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Résumé en français 
Depuis de nombreuses années, l'intérêt aux études des langues étrangères dans le système 
d‟enseignement danois est en baisse, même si les recherches indiquent le besoin de renforcer la 
diversité linguistique et la compréhension culturelle dans les entreprises danoises, et au niveau 
global aussi.  
Dans ce mémoire nous étudions la maîtrise et la compréhension de langues étrangères, la valeur 
attachée à la maîtrise de celles-ci et par suite le besoin en la matière dans le monde des affaires ainsi 
qu‟au niveau linguistique professionnel et politique.  
Des interviews qualitatives de six acteurs d'entreprises danoises à Copenhague montrent, que ces 
acteurs attachent une grande valeur aux compétences linguistiques, même fondamentales, et les 
considèrent comme un luxe, un avantage, un actif supplémentaire. Ils reconnaissent aussi le besoin 
d'une connaissance linguistique plus profonde par rapport à la recherche, à la collecte 
d'informations et de connaissances ainsi que dans la communication, mais en général ces 
compétences ne font pas partie des priorités principales et ne sont pas regardées comme 
indispensable.  
Dans une étude sur l'enseignement linguistique au lycée (intitulée Sprogkernen (Au cœur de la 
langue) de mai 2011), les élèves soulignent que l‟enseignement contient trop de grammaire et de 
traduction. Ils s'intéressent plutôt aux connaissances culturelles et sociales globales et préfèrent 
apprendre des langues en séjours à l‟étranger. Ils attachent de la grande valeur aux compétences 
linguistiques, mais pas en tant qu'études scientifiques.  
Au niveau politique on attribue une grande valeur aux compétences linguistiques et culturelles par 
rapport à la collaboration internationale et au développement économique. L‟étude Sprog er nøglen 
til verden (Les langues : la clef du monde) de juin 2011 (des ministères danois de l‟éducation et de 
la science à l‟époque) recommande l'intégration d'un composant linguistique dans toutes les 
formations.  
Tous les acteurs au niveau pratique et politique considèrent que les compétences linguistiques 
gagnent de la valeur en combinaison avec d'autres métiers. Ils attachent tous, aussi, une valeur au 
séjour à l‟étranger par rapport au développement des compétences linguistiques et de la 
compréhension culturelle.  
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Les acteurs linguistiques professionnels le trouvent nécessaire de reconnaître les études de langues 
comme une discipline académique autonome où le savoir scientifique professionnel mène aux choix 
communicatifs conscients.  
En focalisant sur le rapport entre „la compétence profonde‟ et „la compétence superficielle‟ et sur ce 
que cela veut dire de vraiment maîtriser une langue, le but de ce mémoire est d'examiner la 
compréhension théorétique du rapport entre l‟expression orale/l‟expression écrite et ce qu‟on 
nomme la compétence linguistique et le savoir culturel.  
Théoriquement, la langue est conçue comme déterminée par la culture dans la dimension 
sémantique et pragmatique, la langue maternelle et des „linguacultures‟ jouant un rôle important. 
Par conséquent, la langue ne peut pas être séparée de la culture linguistique. Pour créer de la 
compréhension il faut alors associer l‟expression orale/écrite au monde réel.  
La „culture‟ n‟est pas théorisée comme un objet homogène déterminé au niveau national, et la 
langue se voit dans un nombre de contextes. Cette vue relative permet la compréhension que c‟est 
bien possible de séparer le contenu culturel de la langue. De ce fait, il est difficile de conclure si le 
savoir de la culture et de la société de la langue affecte le savoir scientifique professionnel qui 
permet l‟usage correct de la langue – la compétence linguistique. 
 
Mots clés 
L‟expression orale, l‟expression écrite, la compétence linguistique, la compétence interculturelle, la 
compréhension de la langue étrangère, les circonstances culturelles et sociales d‟une langue, des 
contextes de langue et de culture, le besoin de la langue étrangère, la valeur de la langue étrangère. 
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Kapitel 1: Indledning 
”Humaniora hører hjemme i fritiden, uddannelse er noget andet”  
(Elev på Øregård Gymnasium, Sprogkernen, Uvm 2011) 
 
I undersøgelsen af de almene gymnasier fra maj 2011, Sprogkernen, vises det, at gymnasieeleverne 
har en forståelse af sprog som en ekstrakompetence, som hellere læres i forbindelse med 
udlandsophold end i skolen. De finder undervisningen præget af ‟den røde stregs pædagogik‟ og det 
grammatisk færdighedsorienterede arbejde uvedkommende og kedeligt. Gymnasieeleverne vil 
hellere have kulturelle, samfundsmæssige og historiske kvalifikationer ud af 
fremmedsprogsundervisningen.  
Eleverne tillægger den videnskabelige faglige sproglæring i skolen en lavstatusværdi, og andelen af 
gymnasiestudenter med 3 sprog er faldet fra 41% i 2007 til 3% til 2009. Sprogkernen efterlyser 
klarere definitioner af sproglige og interkulturelle kompetencer for at løfte sprog- og 
kulturdimensionen ud af lillebrorrollen. 
 
Institutleder fra CBS Alex Klinge har i rapporten Fremmedsprog til fremtiden fra 2008 pointeret, at 
sprogkompetence for lægfolk opfattes som sprogfærdighed, der omfatter en nærautentisk udtale og 
et altomfattende ordforråd. Han mener, at sprogkompetencen er den sproglige vidensside, som 
lægfolk betragter som ‟nørdet grammatik‟, men at denne sproglige viden fører til bevidste 
kommunikative strategiske valg og altså et bedre kulturelt forstået kommunikationsresultat. Han 
mener, det er nødvendigt, at sprogfagspersoner skal gøre denne vidensside synlig og afgørende, hvis 
fremmedsprogsfaglighed skal fremstå som en vigtig akademisk kernekompetence.  
 
Ph.d. og lektor fra CBS Lisbeth Verstraete-Hansens undersøgelse Hvad skal vi med sprog fra 2008 
viser, at de danske virksomheder prioriterer ‟kendskab til landets eget sprog‟ som den mindst 
vigtige medarbejderkompetence i international samhandel ud af 7 mulige kompetencer. Til gengæld 
er ‟interkulturel forståelse‟ på en fjerdeplads.  
 
ELAN-rapporten (Effects on the European economy of shortages of foreign languages in enterprise) 
fra 2006 konkluderer, at sprogbarrierer fører til store økonomiske tab. 
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EU-kommisionens undersøgelse Observatoire des PME européennes fra 2007 viser, at de 
europæiske små- og mellemstore virksomheder oplever ’mangel på kendskab til fremmede 
markeder‟ som den største forhindring for eksport. Dog ikke Danmark. Men Danmark ligger til 
gengæld blandt de syv lande (ud af de 27 EU-lande), der oftest har oplevet sprogproblemer. De 
danske virksomheder har oplevet flest kommunikationsproblemer med Frankrig næst efter med 
Kina. 
Verstraete-Hansens rapport konkluderer desuden, at der i fremtiden er størst behov for 
medarbejdere ’der ikke nødvendigvis er uddannet i sprog, men som forstår og taler det på højt 
niveau‟ eller med en uddannelse, hvor sprog er i kombination. Engelsk er mest i fokus på trods af 
stor samhandel med ikke-engelsksprogede lande og kommunikationsproblemer. 
 
De danske virksomheder sætter altså ikke lighedstegn mellem mangel på sprogkompetencer og 
kommunikationsproblemer eller adgang til fremmede kulturer. De prioriterer heller ikke 
sprogkompetencer, i hvert fald ikke nødvendigvis uddannede ressourcer, og forstår det ikke 
nødvendigvis i samspil med interkulturel forståelse.  
 
Med øget globalisering og internationalisering samt en økonomisk krisetid, har politikerne et ønske 
om mere vækst og handel samt konkurrencedygtige ressourcer, der kan spille med ‟på den 
internationale scene‟. Derfor er den vigende interesse fra fremmedsprogsstudierne og de dårlige 
rammebetingelser endelig kommet på den politiske dagsorden.  
Sprog er nøglen til verden er en rapport fra juni 2011 under daværende Videnskabs- og 
Undervisningsministerier med 42 anbefalinger til en national fremmedsprogsstrategi, så udvikling 
af sprogkompetencer sker gennem hele uddannelsessystemet. Da samfundets behov på mange 
måder ses som erhvervslivets behov, ses også i den politiske verden et behov for sprog i 
kombination med andre (hoved)fagligheder. 
 
Med en stigende interesse for dobbeltkompetencer kan sprogkompetencen opfattes som et 
færdighedsorienteret hjælpeværktøj til formidling af den egentlige kompetence, og at det ikke er en 
akademisk selvstændig disciplin.  
Hvis sprog er ‟nøglen til verden‟, skal det så forstås som at sprogfærdigheder som værktøj 
automatisk giver mulighed for at forstå kulturen? Et godt værktøj er jo halvdelen af et godt stykke 
abejde, så er færdigheder ”tilstrækkeligt”? 
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Sprog- og kulturkompetencer er oppe imod en markedstanke, og humaniora er presset. Professor 
ved Engelsk på Københavns Universitet Peter Harder har for nylig udtalt at humanioras værdi ikke 
er salgsbar og fakturerbar, men at feltet ikke skal ende som et reservat og derfor må følge med tiden 
og flytte sit genstandsfelt, dog uden at flytte helt væk (KU 2011). 
Derfor kan humanister og sproguddannede have gavn af at forstå og synliggøre, hvad vi kan i 
forhold til ingeniøren der har haft et par semestre fransk, personen der har tillært sig fransk ved at 
bo i Frankrig eller en fransk ‟native speaker‟, og hvor vi kan bidrage i erhvervslivet. For selvom 
efterspørgslen ikke umiddelbart ses på den dybdegående sprog- og kulturfaglige kernekompetence 
og på fremmedsprogsuddannelserne, ses der et behov i det globale samfund. 
 
Problemfelt 
Jeg ser et paradoks i, at erhvervslivet og politikere ønsker fremmedsprogskompetencer som 
færdighedsorienterede kommunikationsredskaber til formidling af andre discipliner, mens de 
samtidig vil have øget kulturel og global adgang og indsigt og internationalt samarbejde.  
Samtidig er det lytte/læse/forstå-færdigheder samt grammatik- og oversættelsesdisciplinen, der 
fravælges af gymnasiestuderende, og også dét der er største årsag til frafald fra sproguddannelserne, 
samt giver sprogstudiet et image som uvedkommende, langvarigt og kedeligt. 
De gymnasiestuderende vil hellere have samfundsrelaterede politiske kulturelle emner i spil, og der 
tænkes i mere tværfagligt samarbejde mellem sprog og andre fag.  
 
Men sprogtilegnelse tager tid og kræver hårdt arbejde, og spørgsmålet er, om man opnår solide 
sprogkompetencer ved at sammentænke fag på tværs og fokusere på sprog i 
kombinationsuddannelser. Desuden om kompetencerne kan erhverves lige så godt ved ophold i 
udlandet som ved en bevidst dybdegående sprogundervisning, hvor også sprogets filologiske 
kontekster medinddrages.  
 
For strategisk at udvikle sprogstudierne i Danmark så de kan bidrage optimalt til komplekse 
kulturmøder både i erhvervslivet, i det politiske liv og generelt i den globale verden, må vi klargøre, 
hvad det indeholder, og hvad det vil sige at kunne et sprog, for at uddannelsesinstitutioner og 
aftagerinstitutioner kan lære af hinanden og komplementere hinanden i fremtiden. 
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I denne sammenhæng er det relevant for mig at undersøge hvordan videnssiden – 
sprogkompetencen – spiller ind på færdighederne, og om videnssiden, som den bevidste faglige 
videnskabelige viden om sprogets pragmatiske brug, erhverves ved indsigt i målsprogets kultur, 
historie, traditioner og samfund, og om der derved altid er, eller bør være, en kulturdimension i 
sprogstudier.  
Derved er mit overordnede teoretiske fokus i dette speciale på forholdet mellem ‟sprog‟ og ‟kultur‟. 
Herunder på ‟kultur i sprogets semantik og pragmatik‟ og ‟kulturen som kontekst for sproget‟.  
Udgangspunktet for undersøgelsen er på dette grundlag derved forståelsen af 
fremmedsprogsfærdigheder, fremmedsprogskompetencer og interkulturelle kompetencer samt 
værdien af disse kompetencer og derved forståelsen af sprog i praksis. 
 
Problemformulering 
Ovenstående problemfelt har ledt mig til følgende problemformulering: 
 
 Hvordan forstår udvalgte aktører fremmedsprogsfaglighed og derved værdien af, behovet 
for og brugbarheden af den?  
 Hvordan kan denne viden bidrage til debatten om udviklingen af fremmedsprog i det danske 
samfund i fremtiden? 
 
De udvalgte aktører som genstand for undersøgelsen er seks informanter fra aftagerinsitutioner i 
København, som jeg ser som bidrag til undersøgelsen med ny empirisk viden fra praksis ud fra 
kvalitative interviews. Desuden medinddrager jeg analyser, anbefalinger og synspunkter fra den 
politiske og den sprogfaglige verden som aktører for samlet at undersøge sprogliggørelsen, og altså 
forståelsen, af fremmedsprog og dets værdi fra flere lag i det danske samfund. 
 
Begrebsafklaring 
For at have et referencepunkt at undersøge andre forståelser ud fra vil jeg starte med at klarlægge 
områderne for henholdsvis sprogfærdighed, sprogkompetence og interkulturel kompetence, sådan 
som jeg ser dem. 
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Sprogfærdighed 
I lingvistikken (lingvistisk antropologi) beskrives sprogets udtryk som den fonologiske struktur, 
grammatisk-leksikalske struktur og den tekstlige struktur (Risager 2003: 368). I semiotikken 
behandles sprogets tegn. Et tegn som er dannet inden for en bestemt kode, f.eks. sprog, beskriver 
sin genstand og bliver fortolket af sprogbrugeren. Semiotikken bliver almindeligvis opdelt i tre 
overlappende delområder: Syntaks, semantik og pragmatik. Disse områder bliver defineret gennem 
forholdet mellem tegn, tegnbetydning og tegnbrugeren i den givne situation. Det giver følgende 
kombinationer: 
Syntaks: tegn ↔ tegn  
Semantik: tegn ↔ betydning  
Pragmatik: tegn ↔ bruger og situation 
 
I forhold til viden beskrives ofte tre niveauer: 
1.Deklarativ viden –viden om begreber, fakta, strategier 
2.Procedural viden –viden om hvordan man udnytter den deklarative viden 
3.Konditional viden –viden om hvilken slags viden der er relevant til forskellige formål 
- Fx hvilken strategi skal anvendes 
- Hvordan skal den anvendes 
- Hvorfor og hvornår skal den anvendes  
(Brudholm u.å.) 
 
I dette lys forstår jeg sprogfærdigheder som deklarativ viden om sprogets struktur og system - et 
studie af de tegn, der refererer til andre tegn og ord i selve sprogets syntaks og semantik. Jeg forstår 
færdigheder som udvikling af ordforråd, grammatisk og fonetisk viden, som funktionelt middel til 
kommunikation og tale, men ikke nødvendigvis en bredere forståelse, der for mig kræver kendskab 
til sprogbrug i kulturel og social kontekst. 
 
Sprogkompetence 
Sprogets strukturelle indholdsside (i forhold til sprogets udtryksside som lingvistikken beskæftiger 
sig med) er sprogets kommunikative og psykiske/kognitive funktioner (Risager 2003: 368). I 
forhold til dette og til semiotikken forstår jeg sprogkompetencer som en del af pragmatikken, 
forstået som sprogbrug. Altså som viden om hvordan ytringer bruges i kommunikative 
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sammenhænge. Ud fra vidensbegreberne ligger sprogkompetencen derved i en mere aktiv 
handlingskompetence som den procedurale og konditionale viden. Med udgangspunkt i Alex 
Klinges beskrivelse af at sprogfaglighed indeholder en sproglig viden, der leder til bevidste 
sproglige valg, ser jeg sprogkompetencen som denne viden. Det er en viden der for mig både er en 
sproglig og en kulturel/social viden, der altså bidrager til korrekt og målrettet sprogbrug. En viden 
der relaterer sig til sociale, kulturelle, historiske forhold omkring sproget.  
 
Interkulturel kompetence 
I dette speciale er det teoretiske hovedfokus ikke på den interkulturelle kompetence, men dog på 
forholdet mellem ‟sprog‟ og ‟kultur‟. Den amerikanske professor emeritus Michael Byram er en af 
dem, der teoretisk har arbejdet meget med forståelsen af interkulturel kompetence. I kraft af 
stigende internationalisering og globalisering og med bredere samarbejde på tværs af nationalstater, 
må sprogundervisningen fra den lingvistiske kompetence over i en interkulturel kompetence 
(Byram 2008:19). Derfor ser jeg den vigtig og uundgåelig at inddrage i forhold til mit problemfelt. 
Byram ser den interkulturelle kompetence som en del af både en lingvistisk, sociolingvistisk og en 
diskurskompetence, som i de fire dele giver den interkulturelle kommunikative kompetence. I den 
interkulturelle kompetence ligger viden om at være, lære, handle, forstå samt at engagere sig og 
forholde sig kritisk. Den interkulturelle kommunikative kompetence udvikles både i undervisnings- 
og udlandskontekst (Byram 1997:73). 
Med dette perspektiv ser jeg den interkulturelle kompetence i samme regi som kulturforståelse, bare 
også med fokus på sin egen både sproglige og kulturelle bagage samt forståelser. Jeg forstår den 
integreret med sprog og i virkeligheden meget som viden om kulturelt og socialt sprogbrug, altså 
meget lig sprogkompetencen. 
  
Læsebemærkninger til specialet 
Vedr. kapitel 3: Aktører og faktorer 
Jeg har valgt at inddrage informanter fra praksis, så jeg får en ny empirisk viden, jeg selv kan 
behandle. Desuden ser jeg på andre medspillende aktører fra samfundet på et politisk ministerielt 
plan samt fra sprogfagenes egne rækker, da jeg synes, de hver især også er vigtige i det samlede 
billede i forhold til forståelsen af værdi og brug af, samt behov for, sprog- og kulturkompetencer i 
fremtiden. Jeg har valgt ikke at se dem som primære eller sekundære aktører og heller ikke som 
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empirisk primær eller sekundær data, da de sprogpolitiske tekster og publikationer ikke har 
empirisk status for mig. Jeg vil derved betragte alle som aktører i stedet for empiri. De seks aktører i 
praksis jeg har lavet kvalitative interviews med, vil der dog også blive refereret til som informanter. 
De sprogfaglige aktører er de sprogfolk, der præger fremmedsprogsdebatten, og de politiske aktører 
er repræsenteret ved de analytiske publikationer Sprogkernen og Sprog er nøglen til verden. 
Arbejdsgrupperne til publikationerne består imidlertid ikke nødvendigvis af politisk funderede 
personer, men mere sprogfaglige personer. Derfor kan denne skelnen mellem politiske og 
sprogfaglige aktører give anledning til forvirring, men jeg har altså valgt at referere til rapporterne 
som de politiske aktører, da de er bestilt af, og udarbejdet for, daværende Undervisnings- og 
Videnskabsministerier. 
 
Vedr. nye titler 
Da der er arbejdet på dette speciale før regeringsvalget september 2011, hed Videnskabsministeriet 
endnu ikke Uddannelsesministeriet, ligesom Undervisningsministeriet endnu ikke hed Ministeriet 
for Børn og Undervisning. Da rapporterne Sprog er nøglen til verden og Sprogkernen er udarbejdet 
af arbejdsgrupper under de daværende Videnskabs- og Undervisningsministerier, er det stadig disse 
ministerier, der nævnes i de afsnit, hvori resultater og udtalelser bruges herfra, ligesom 
kildereferencer stadig er til ‟Vtu‟ og ‟Uvm‟.  
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Kapitel 2: Metode 
Hermeneutik som videnskabsteoretisk tilgang 
I dette speciale vil jeg undersøge forståelser af, hvad fremmedsprogskompetencen er og kan, samt 
hvordan det kædes sammen med kulturforståelse og kulturindsigt. Derved er min videnskabelige 
tilgang hermeneutikken, hvis udgangspunkt er forståelse og fortolkning. Genstanden for forståelse i 
dette speciale er personer, men også personers handlinger og aktiviteter. Når meningen kan 
kommunikeres ud og gøre det fælles med andre via sproget, kan man tale om forståelse. 
 
Nogle af pionererne inden for denne brug af forståelse er Schleiermacher og Dilthey, som formede 
en metodehermeneutik, som mange anvender i dag. Hermeneutikkens brug af forståelse bliver dog 
senere med Heidegger og Gadamer mere en betingelse og grundvilkår for mennesket i måden at 
være til stede på, og er i dag mere end en metode (Birkler 2005:95). 
 
I hermeneutikken er fortolkningen af mening det centrale. Men ikke kun set fra personer der er 
genstand for forståelsen. Der lægges naturligvis også vægt på fortolkerens forhåndsviden om et 
givent emne (Kvale & Brinkmann 2010:68). Et af grundbegreberne inden for denne tilgang er 
forståelse gennem for-forståelse. Begrebet for-forståelse dækker over det, at nye ting ofte mødes 
med en vis forventning og måske fordomme. Kendskab til nye ting starter med bevidste eller 
ubevidste for-forståelser, som er etableret på baggrund af tidligere erfaringer. Efterhånden som 
kendskabet til et givent emne vokser, vil de forskellige for-forståelser blive be- eller afkræftede og 
bidrage til nye forståelser, som igen ved senere lejligheder vil blive revideret og skabe nye for- 
forståelser (Birkler 2005:96). Vores forudsætninger og forståelseshorisont danner derved ramme om 
de forståelser og fortolkninger, vi aktivt og cirkulært danner. Den hermeneutiske cirkulære 
forståelse refererer til, at vi forstår de enkelte dele ud fra helheden og ligeledes forstås helheden i 
kraft af de enkelte dele. Da vi griber verden an ud fra den horisont, vi kommer med, vil dét være 
helhedsudgangspunktet, hvor hver ny delforståelse vil danne nye helheder, og der derved er 
horisontsammensmeltninger (Ibid.:101).  
 
Jeg vil således behandle mine aktørers udtalelser og skrivelser ud fra hermeneutikken med 
forståelse som mit syn på viden, hvor de hver især vil bidrage til at udvikle de for-forståelser, jeg 
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kommer med til løbende delforståelser og helhedsfortsåelser, så der løbende kan skabes 
horisontsammensmeltninger og en horisontudvidelse. 
 
Det kvalitative forskningsinterview 
Til at forstå det bevidsthedsindhold hos de informanter jeg interviewer, kan drages nytte af 
fænomenologien, hermeneutikkens søsterdisciplin. Det kvalitative forskningsinterview er inspireret 
af fænomenologien, hvor det handler om at illustrere, hvordan mennesker oplever fænomener i 
deres personlige livsverden. Livsverden er den verden, som man møder den individuelt i 
dagligdagen. I dette tilfælde er det på denne måde informanternes oplevelse af fænomenet 
fremmedsprogskompetence og forståelse af indhold og potentiale. Derved brugen af, og behovet for 
det, i deres konkrete livsverden – det daglige arbejde og hos arbejdspladsen. Det er altså 
informanternes oplevede erfaringer med fænomenet, der er relevant at undersøge (Ibid.:107). 
Fænomenologisk set giver det kvalitative forskningsinterview således en privilegeret indsigt i et 
andet menneskes oplevelse af en række bevidsthedsfænomener, og målet er at finde frem til det 
meningsindhold, som disse fænomener afspejler (Ibid.:108). For at kunne give en så objektiv 
beskrivelse af fænomenerne som muligt, er det nødvendigt, at intervieweren neutraliserer alle 
fordomme, vedkommende måtte have på forhånd om det pågældende emne og være ydmyg over 
for, det man endnu ikke ved. Dette kan måske synes svært at praktisere i virkeligheden, da man i 
realiteten aldrig kan frigøre sig fra sin forståelseshorisont, men om ikke andet er det et idealistisk 
udgangspunkt (Ibid.:109).  
 
Kvalitative interviews er en metode, som giver mig mulighed for at opnå en forståelse for de 
holdninger, der ligger bag valg eller fravalg af fremmedsprogskompetencer samt en forståelse for 
opfattelsen af potentialet og indholdet i sproget.  
Steinar Kvale og Svend Brinkmann kalder det for det kvalitative forskningsinterview:  
 
”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes 
synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden 
forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann 2010:17).  
 
Ifølge Kvale og Brinkmann har interviewet til formål at forsøge at forstå temaer i 
interviewpersonens livsverden ud fra aktørernes egne perspektiver. Den virkelighed informanterne 
beskriver, de oplever, kan efterfølgende danne grundlag for fortolkning af de beskrevne fænomener.  
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Selve interviewformen minder om en hverdagssamtale, men har et formål og en semistruktureret 
form, der gør, at interviewet hverken bliver en åben hverdagssamtale eller lukket spørgeskema 
(Ibid.:45). Intervieweren definerer situationen, bestemmer hvilke emner der skal belyses, og 
beslutter hvilke svar der skal følges op på. Derfor er det ikke en fri dialog mellem ligestillede 
personer, og der foreligger et asymmetrisk magtforhold intervieweren og den interviewede imellem. 
På baggrund af denne professionelle samtale og med min videnskablige indsigt kan jeg argumentere 
for at bruge interviewet som forskningsmateriale (Ibid.:51). Dog er det vigtigt at pointere, at jeg 
som interviewer ikke kan være sikker på, at de interviewede personer lukker mig helt ind i deres 
livsverden. Jeg går ud fra, at jeg kun får begrænset indsigt i, hvordan aftagerinsitutionerne forstår 
samt bruger sprog, da de kan være selektive med deres oplysninger. For eksempel er Vestas en 
børsnoteret virksomhed, og derfor var det vigtigt for informanten Nynne Norman Scheuer at 
spørgsmålene ikke drejede sig for specifikt om Vestas, men mere om hendes oplevelse med 
sprogbrug i det daglige arbejde.  
Det kvalitative interview sigter mod at indhente specifik mening om fænomener, sådan som de 
opleves individuelt. Da jeg havde adgang til omfattende nyere kvantitative analyser på 
fremmedsprogsområdet, især Lisbeth Verstraete-Hansens Hvad skal vi med sprog? fra 2008, fandt 
jeg det interessant og relevant at indhente ny kvalitativ viden om holdningen, forståelsen og 
oplevelsen af sprogbrug og sprogkompetencer helt tæt på praksis. For at arbejde med forståelsen af 
sprogfra- eller tilvalg var selve sprogliggørelsen og italesættelsen vigtig for mig at få med, og dertil 
fungerer det kvalitative interview godt.  
 
- Interviewguide 
I min udarbejdelse af interviewguides har jeg således taget udgangspunkt i min for-forståelse samt 
min forhåndsviden til emnet og debatten. Det er vigtigt ifølge hermeneutikken at være sig bevidst 
om sin forståelseshorisont for at få forståelsen i spil og se på en be- eller afkræftelse af denne 
forståelse (Birkler 2005:102). Som franskstuderende og kommende cand.mag har min for-forståelse 
og forudindtagethed været præget af en holdning til, at en for markedsrettet holdning til sprog samt 
en holdning til at sprog ikke kan stå alene. Holdningen om at sprog ‟bare kan læres via ophold i 
udlandet‟ reducerer det brede dannende videnskabelige potentiale, der for mig ligger i at studere 
sprog. Min for-forståelse er præget af, at jeg tror, den bedste langsigtede metode er at satse på gode 
faglige kompetencer i stedet for at satse overfladisk på ‟lidt sprog‟ til mange. Desuden er mit helt 
klare holdningsudgangspunkt, at fremmedsprogsundervisning ikke kan baseres på ‟rent sproglige 
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færdigheder‟. Da resultater viser, at efterspørgslen på fremmedsprogsstudier og de rent kulturelt 
sproguddannede ikke er særlig stor, vil jeg så objektivt som muligt undersøge, om der kan tænkes 
sprog på en anden måde i fremtiden. På baggrund af en udbredt holdning om at sprog 
komplementerer andre fagligheder, vil jeg så objektivt som muligt forsøge at forstå 
værditilskrivelsen af sprog som formidling og supplement hertil.   
Det kvalitative forskningsinterview er en metode, men afhænger også af interviewerens personlige 
færdigheder og viden om emnet (Kvale & Brinkmann:100). Fremmedsprogsfaglighed har jeg viden 
om, men til gengæld har jeg ikke stor indsigt i informanternes daglige arbejdsprocesser eller 
arbejdspladser, og det kan derfor være svært at stille spørgsmål specifikt. Til mine seks interviews 
udarbejdede jeg semistrukturerede interviewguides, hvor forholdsvis åbne spørgsmål derfor har 
været udgangspunkt for interviewene. Nogle af spørgsmålene blev målrettet til de enkelte 
informanter alt efter profil og arbejdsplads, men ellers var udgangspunktet det samme. Jeg har 
derfor valgt kun at vedlægge en samlet interviewguide som bilag som eksempel (bilag 1).   
 
Valg af teori 
Med dette speciale vil jeg undersøge forståelser for fremmedsprogsindhold, hvordan potentialet 
opleves, samt hvad der skal til for at skabe vellykket og optimalt sprogbrug, som fungerer efter 
hensigt. Mit udgangspunkt er på færdigheds- og kompetencesiden af sproget, for at se hvordan de to 
sider spiller sammen og derigennem for at undersøge hvilken indflydelse, viden om kulturelle og 
samfundsmæssige forhold har på brugen af sproget i praksis. Mit teoretiske afsæt er derved primært 
i den lingvistiske antropologi (og cultural studies), som beskæftiger sig med den semantiske og 
pragmatiske side af sprogkultur. Den semantiske og pragmatiske sprogkulturs betydningspotentiale 
til at lave referencer og repræsentationer til sprogets kultur- og samfundsforhold finder jeg 
interessant i forhold til at behandle indflydelse fra ‟kultur‟og kontekst på den viden, der kan føre til 
bevidste kommunikative valg. 
I den lingvistiske antropologi er det især forholdet mellem udtryk og indhold, der beskrives, med 
udgangspunkt i indholdssiden. Sprogets udtryk beskrives som den fonologiske struktur, 
grammatisk-leksikalske struktur og den tekstlige struktur. Sprogets indholdsside er dets 
kommunikative og psykiske/kognitive funktioner. Det er en differentiel og relationel måde at se 
sproget på, hvor man fokuserer på det sprogspecifikke, i og med, at det sprogkulturelle understreges 
i sprogets dele, semantikken og pragmatikken (Risager 2003:368). I det sprogspecifikke og 
relationelle ses trækkene tilbage til lingvisten Humboldt og de amerikanske antropologer 
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Sapir/Whorf, der repræsenterer tidlige tanker om sprogs individuelle påvirkning på tankegang og 
verdenssyn. Især den amerikanske antroplog Michael Agar repræsenterer den semantiske og 
pragmatiske side af sproget med afsæt i den lingvistiske antropologi. Hvor den lingvistiske 
antropologi har et kollektivt og differentielt sprogkultursyn, ser cultural studies dog oftes sprog på 
det mere generiske plan (Ibid.:369).   
 
Jeg tager også afsæt i tekstlingvistikken, strukturalismen, for at undersøge den strukturelle kerne i 
sprogets leksikale betydning, men også den funktionelle lingvistik, som overgang til pragmatikken 
og den omkringliggende virkelighed. Den funktionelle lingvistik, med udgangspunkt i 
Københavnerskolen og den danske sprogforsker og professor ved Engelsk på Københavns 
Universitet Peter Harder, er ikke autonom som strukturalismen, men har en funktionel orientering 
 
Leksikolog og professor på la Sorbonne Nouvelle Robert Galisson er også central i forhold til mit 
problemfelt, da han arbejder med kulturbegrebet ud fra en sprogvidenskabelig og en semantisk 
tilgang. Han er interesseret i særlige kulturelle ord og repræsenterer en stærk enhedsforståelse 
mellem sprog og en fælles kultur. Han arbejder for at integrere sprog og kultur via disse ord. 
Professor i tysk Claire Kramsch tager som lingvist også et sprogvidenskabligt udgangspunkt. Med 
udgangspunkt i sproget i forhold til kultur betragter hun, hvilke relationer sproget har til kulturen, 
og belyser hvordan ‟sprog er kulturbærer‟ med dets koder, konnotationer og referencer til 
konteksten.    
 
Dr. phil. og professor ved Kultur- og Sprogmødestudier på Roskilde Universitet Karen Risagers 
udgangspunkt er sociolingvistisk og sociokulturelt. Risager tager udgangspunkt i kulturteori og har 
derved fokus på kultur i forhold til sprog og ser på hvilke relationer, kulturen kan have til sproget 
(Risager 2003:313). Derved tager hun et modsat afsæt end de andre teoretikere. Risager teoretiserer 
sprog og kultur som relative fænomener, der udvikles i globale strømme i moderne komplekse 
samfund og belyser kontekstbegrebet ud fra samme relativistiske transnationale synspunkt. Disse 
teorier er centrale, som kontrast til et ellers udbredt afsæt i, at sprog og kultur er uadskilleligt. 
Derved er de interessante i belysningen af indflydelsen fra kultur og kontekst på sprogets indhold. 
 
Professor på DPU Karen Lunds tekst handler om forskellige teoretikeres forhold og syn på 
kontekstens indflydelse i tilegnelsen af et nyt sprog. Lund har en baggrund i både fremmed- og 
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andetsprogsstudier, hvilket ses i hendes fokus. Da sprogtilegnelse via ophold i udlandet tilskrives en 
stor værdi i debatten om fremmedsprog, har jeg valgt at se på teorierne som bidrag til belysning af 
forskellen på sproglæring i skole- og kulturopholdsregi. Hertil finder jeg den kognitive lingvist 
James P. Lantolfs synspunkter om kulturtilegnelse interessante, fordi han i sit kultursyn også har en 
lingvistisk tilgang, da han ser at også semiotik har indflydelse på psyken og på forståelse af verden 
og kultur.  
 
Der er løbende inddraget andre teoretikere, som er mindre repræsenterede og derved mest bidrager i 
forhold til belysninger af forskellige begreber.  
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Kapitel 3: Aktører og faktorer 
Jeg vil i del 1 starte med at præsentere de seks informanter, jeg har interviewet til dette speciale. 
Interviewene findes i fuld længde i transskriberet form i bilag 3-8. Jeg vil komme omkring deres 
baggrund og arbejdsområder i nuværende stilling, samt ud fra interviewene beskrive hvilke sprog 
der er i spil i deres daglige arbejde.  
Derefter vil jeg præsentere de publikationer med analyser og anbefalinger fra den politiske verden, 
der også ses som aktører, hvis forståelser jeg finder interessante. 
I del 2 skitseres det brede baggrundsbillede af status og resultater på fremmedsprogsområdet, der 
bidrager til at forstå delene i en større helhed. Jeg trækker primært de resultater og analyser frem, 
som jeg har fundet relevant for min problemstilling, og mit fokus er primært på det franske sprog. 
 
Del 1: Præsentation af aktører 
 
 
Seks aktører i praksis 
 
Lars Grarup, chefredaktør på dagbladet Politiken 
Chefredaktør Lars Grarup (f. 1959) har (sammen med Bo Lidegaard og Anne Mette Svane) været 
en del af Politikens chefredaktion siden september 2010. Grarup kommer fra en stilling som 
udviklingsdirektør på Nordisk Film, og før det var han mediedirektør i DR, hvor han også førhen 
har været chef for DR1. På Politiken er han ansvarlig for at administrere og udvikle Politikens 
redaktion, det digitale område samt har ansvar for forretningsudvikling på alle medieplatforme 
(Politiken web). 
På Politiken har medarbejderne mulighed for at ønske efteruddannelse og sprogkurser. Lars Grarup 
fortæller, at de har oprettet en intern læsegruppe med fire medarbejdere, der får undervisning i 
arabisk efter eget ønske. De har på redaktionen fx journalist Julian Isherwood, som oversætter de 
danske nyheder til deres News in English, og de har også et korrekturkorps med sprogkyndige 
tilknyttet. Desuden deler de nyhedskriterier på tværs af verden og har et bredt netværk, de bruger i 
forbindelse med indsamling af information og viden. 
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Anita Bay Bundegaard, chefredaktør på Politiken Kultur, debat & opinion 
Anita Bay Bundegaard (f. 1963) har studeret engelsk og spansk på KU og har siden arbejdet på DR, 
været redaktør af Højskolebladet og debatredaktør ved Politiken. I 2000-01 var hun minister for 
udviklingsbistand for Det radikale venstre. Derefter var hun rådgiver for UNHCR, FN‟s 
Flygtningehøjkommissariat, i Genève og vendte så tilbage til Politiken og blev her udnævnt til 
kulturredaktør i 2008 (DSD web).  
Bundegaard fortæller, at de på redaktionen naturligt har engelsk, men også tysk, fransk, arabisk og 
spansk i spil i det daglige arbejde. De har en korrespondent i Berlin og en i Paris, som også dækker 
Spanien. De har medarbejdere med både franske, spanske, engelske, russiske og tyske 
sprogkundskaber, men hun og to andre er de eneste, der har studeret sprog. Hun udtaler, at der har 
været tænkt meget lidt over, hvad sprog egentlig betyder, og at det først er i de sidste to år, at hun 
har skrevet ind i folks arbejdsbeskrivelser hvilke udenlandske medier, hun går ud fra at de orienterer 
sig i. 
JP/Politikens Hus er en koncern der ejer dagbladene Politiken, Jyllands Posten og Ekstra Bladet. 
Politiken formidler i alle sektioner både nationalt og internationalt stof. Politiken havde i andet 
halvår af 2010 et oplag på 97.986 (hverdage) og 126.027 (søndage) (Politiken web).  
 
 
Peter Nørgaard Larsen, samlings- og forskningschef på Statens Museum for Kunst  
Peter Nørgaard Larsen (f. 1960) har ansvar for at lede og udvikle samlings- og forskningsafdelingen 
personalemæssigt, strategisk og fagligt. Han har desuden kunstfagligt ansvar for udstillinger og 
samlinger, erhvervelsesstrategi, forskningsplaner og forskningsberetninger og repræsenterer museet 
i rådgivende forskningsudvalg, bestyrelser og repræsentantskaber for forskerskoler m.v. Han er 
ansvarshavende og kunstfaglig redaktør af museets forskningstidsskrift SMK Art Journal og 
deltager i chefgruppen og i det fælles strategiske arbejde på SMK. 
Nørgaard Larsen er uddannet fra Institut for kunsthistorie på KU, hvor han også har ph.d.-
afhandling fra. Han startede som museumsinspektør ved Den Kongelige Maleri- og 
Skulptursamling på SMK og har siden gået fra seniorforsker til nuværende samlings- og 
forskningschef.  
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Larsen fortæller mig, at de i forskningsafdelingen har en del internationalt samarbejde med bl.a. 
franske, engelske, tyske og rusisske museer, men de har ingen sproguddannede. De har heller ikke 
fx franskkundskaber til forhandling eller professionel komunikation, hvilket så foregår på engelsk, 
men kan nok fransk til at konversere lidt. Han finder det ellers afgørende med 
fremmedsprogskompetencer i forbindelse med forskning. De har både meget mundtligt og skriftligt 
sprogarbejde, men samarbejder med et lille korps af oversættere, der kender til kunsttradition, til at 
udarbejde kataloger og konceptoplæg. De sender medarbejdere på fx Udenrigsministeriets 
sprogkurser, hvis de ønsker det.  
 
Dorthe Aagesen, museumsinspektør og seniorforsker på Statens Museum for kunst 
Dorthe Aagesen (f. 1966) er også ansat ved samlings- og forskningsafdelingen, hvor hendes 
forskningsområde er moderne kunst med særlig vægt på perioden 1900-1960. Hun har været kurator 
på den aktuelle udstilling Fransk Kunst 1900-1930 og er i gang med et særligt Matisse-projekt 
mellem SMK, Centre Pompidou i Paris og The Metropolitan Museum of Art i New York, der skal 
blive en særudstilling i 2011/2012. Hun har beskæftiget sig en del med moderne fransk kunst og 
bl.a. lavet Dérain og Matisse-publikationer. Hun undersøger desuden Asger Jorns værker med 
henblik på en retrospektiv udstilling i 2014. Hun er kunsthistoriker fra KU og har arbejdet på 
Barbican Art Gallery i London og som museumsinspektør på Arken før hendes nuværende stilling. 
Dorthe Aagesen har stort behov for franskkompetencer i sit daglige arbejde. Hun bruger 
fremmedsprog hver dag og i særdeleshed med det aktuelle Matisseprojekt, men hun udtaler, at 
ingen på SMK kan fransk, og at hun selv kun har kompetencer fra gymnasiet. Hun kan som forsker 
ikke bruge oversættere, da man skal have tilladelse til originalarkiver. Løsningen ville være en 
videnskabelig assistent.   
 
Samlings- og forskningsafdelingen består af både Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Den 
Kongelige Kobberstiksamling og Den Kongelige Afstøbningssamling. Afdelingen har til formål at 
udbygge samlingerne gennem nyerhvervelser, at registrere kunsthistoriske data, at forske i 
kunstværkerne og kunstnerne i museets samlinger samt at formidle forskningsresultater i 
forbindelse med udstillinger og publikationer. 
Statens Museum for Kunst har som statsstøttet national institution til opgave at formidle samt sørge 
for bevaring af, og forskning i, dansk og udenlandsk, fortrinsvis vestlig, billedkunst (SMK web). 
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Nynne Norman Scheuer, Policy Analyst, Vestas 
Nynne Norman Scheuer (f. 1982) arbejder i afdelingen Intelligence i Group Government Relations 
i Vestas som Policy Analyst. Hendes arbejdsområder er at følge med i, hvad der sker på globalt plan 
af relevans for vind og vedvarende energi for at holde kollegaer ude i forretningsenhederne 
informeret. Hun udarbejder analyser og undersøger specifikke emner eller supporterer Vestas‟ 
markeder på anden vis. Hun bruger sine sprogkompetencer til at tage stilling til, eller tage key 
points og konklusioner ud af, offentlige eller politiske dokumenter samt til at kommunikere med 
kolleger. Vestas‟ koncernsprog er engelsk, og de har også i Group Government Relations en del 
internationale kollegaer. Til det internationale samarbejde er fransk, spansk, portugisisk, tysk, 
kinesisk nogle af de mest hyppige sprog, og selv bruger hun mest fransk, spansk, portugisisk og 
engelsk. Hun betegner sin sprogkompetence i spansk og fransk som flydende og forstår meget 
portugisisk. Hun har lært spansk ved at bo et år i Argentina og fransk ved at være i Frankrig et år og 
løbende tilbage gennem nogle år, samt fordi hun har en fransk svoger. 
Hun er uddannet i statskundskab (scient.pol) fra Københavns Universitet 2009, hvor hun i denne 
forbindelse også studerede et semester på Complutense i Madrid. Hun har tidligere arbejdet hos FN 
i deres hovedkvarter i 4 mdr. og i DIBD, en international konsulentenhed i Dansk Industri og 
senest, inden hun kom til Vestas, i Industriens Fond.  
 
Vestas er en stor dansk international virksomhed med forretningsenheder med produktion, salg og 
forskning over det meste af verden (Vestas web). 
 
 
Kjeld Mazanti Sørensen, redaktør på Forlaget Columbus og lektor ved Ordrup 
gymnasium 
Kjeld Mazanti Sørensen er cand.mag i historie, religionshistorie og samfundsfag. Han arbejder med 
samfundsfag på Forlaget Columbus, men underviser både i samfundsfag, religion og historie ved 
Ordrup gymnasium. Han har skrevet flere bøger, bl.a.Muslimske imperier og Ideologier og 
diskurser – sprog, magt og politik til både samfundsfag, religion og historie på stx og til 
kulturfagsgruppen på hf.   
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Sørensen fortæller, at det vigtigste i deres arbejde er formidling, og at det derfor er vigtigt, at 
forfatterne er danske. De har derfor ikke meget sprog i spil. Forfatterne kan dog ofte sprog, og de 
udarbejder også bøger med tekster på fremmedsprog, mest engelsk, og har citater på flere sprog på 
hjemmesiden i relation til bøger, som eleverne kan arbejde med. Redaktørerne bruger ikke sprog til 
at indsamle viden til bøger, men bruger CIA‟s webside World Factbook.   
 
Forlaget Columbus udgiver bøger til samfundsfag med både nationale og internationale temaer som 
fx politik, økonomi & erhvervsøkonomi, statistik & metode og kulturfag. Columbus er fondsejet af 
FALS, Foreningen af lærere i Samfundsfag, og overskuddet uddeles til fagligt og pædagogisk 
udviklingsarbejde (Columbus web).  
 
De politiske aktører 
Den sprogpolitiske debat har kørt i mange år, og politikerne har kommet med flere analyser og 
udspil til uddannelsessystemets håndtering af sprogfagene. Tidligere undervisningsminister Bertel 
Haarder skrev allerede under på Deklaration om nordisk språkpolitik den 1. november 2006, der 
gjorde Norden til sprogligt forbillede for andre regioner og indebar en samlet, langsigtet og effektiv 
sprogpolitisk indsats, men det er altså først her i juni 2011, at den længe ventede rapport fra 
arbejdsgruppen under Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet Sprog er nøglen til 
verden kom med anbefalinger til en national fremmedsprogstrategi. Strategien er i skrivende stund 
endnu ikke implementeret, men det forlydes, at en styregruppe snarest vil oversætte anbefalingerne 
til en strategisk startsindsats. 
- Sprog er nøglen til verden 
Med Bodil Due i spidsen udarbejdede gruppen 42 anbefalinger til både folkeskolen, de gymnasiale 
uddannelser, erhvervsuddannelserne, læreruddannelsen og universiteterne.  
Baggrunden for en national strategi er et ønske om at sikre  
 
”Danmarks fremtidige muligheder for vækst og velfærd [som] blandt andet afhænger af, at 
danskerne besidder gode interkulturelle og sproglige kompetencer [for] sprog er nøglen til at 
forstå andre kulturer og dermed nøglen til at kunne agere i verden og opnå indflydelse” 
(Vtu/Uvm 2011:7). 
 
Baggrunden for arbejdet er, at danskerne skal kunne flere sprog for at deltage i kulturelle og 
politiske fællesskaber, og at sprog er nødvendigt for os som EU-borgere i et globalt samfund, både i 
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internationale organisationer, forskningsverdenen og erhvervslivet. Danmark skal kunne have 
adgang til ny viden og tiltrække arbejdskraft, forskere og studerende.  
Arbejdsgruppen definerer den interkulturelle kompetence som en bred kulturel viden om et givet 
sprogområde og derved en evne i at kommunikere med mennesker fra det pågældende område, samt 
at sprogfærdigheder og den interkulturelle kompetence komplementerer hinanden indbyrdes 
(Ibid.:14).  
Folkeskolen: 
Arbejdsgruppen skriver, at både tysk og fransk i folkeskolen er vigtige fag at have kendskab til fra 
folkeskolen, da tysk er det største sprog i Europa, og fransk er et centralt kultursprog, centralt sprog 
i EU samt en vigtig indgangsvinkel til de romanske sprog, som man senere kan vælge at lære. 
Begge sprog er vigtige i den økonomiske udvikling, samt som støtte i læringen af demokratiske 
værdier, da sproglæring giver indsigt i kultur- og samfundsforhold (Ibid.:21). 
Gruppen anbefaler, at undervisning i fransk eller tysk rykkes fra 7. klasse til 5. klasse, og at mindst 
én skole i kommunen skal tilbyde franskundervisning, hvilket nu er frivilligt (Ibid.:23). 
De gymnasiale uddannelser: 
Arbejdsgruppen påpeger, at det er vigtigt, at eleverne ved, hvad de sproglige og interkulturelle 
kompetencer er, og hvorfor de er vigtige. 
De anbefaler bl.a., at der indføres en bonusordning for de elever, der vælger fx tre eller fire 
fremmedsprog i form af et karakterløft (Ibid.:29). 
Erhvervsuddannelserne: 
Sprog i erhvervsuddannelser har et individuelt sigte i forhold til den enkelte uddannelse, men med 
ændringerne af erhvervsuddannelsesloven i 2008 blev den internationale dimension styrket. Alle 
elever har derved krav på at kunne vælge et fremmedsprog ud over engelsk (Ibid.:32). Gruppen 
anbefaler, at alle erhvervsuddannelser som minimum skal have obligatorisk engelsk på F-niveau 
(Ibid.:34). 
Læreruddannelsen: 
Arbejdsgruppen finder udviklingen på læreruddannelsen pt. helt uholdbar og anbefaler, at der 
tænkes i en helt ny sproglærerprofil med ekstra tid til sproget og med obligatorisk udlandsophold. 
Samtidig skal forsøgsordningen om, at engelsk indgår blandt de obligatoriske linjefag, gøres 
permanent, så man netop kan komme til at vælge to eller tre sprogfag (Ibid.:41). 
Universiteternes sproguddannelser: 
Arbejdsgruppen skriver, at produktionen af sproguddannede bachelorer og kandidater er afgørende, 
da det jo selvsagt har indflydelse på, hvem der kan undervise på læreruddannelsen og i 
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gymnasierne, samt dække behovet for tolkning og oversættelse. Samtidig er sprogkandidater vigtige 
på det globale arbejdsmarked, da det kræver sproglige og interkulturelle kompetencer at samarbejde 
med andre lande (Ibid.:44). De skitserer tre udfordringer: Der skal være et mangfoldigt udbud af 
fremmedsprog på universiteterne, da politiske og økonomiske faktorer påvirker behovet, og de kan 
være svært at forudse, men at dette er svært at realisere i kraft af taksameterordning og 
akkreditering (Ibid.:46). Samtidig tyder undersøgelser på, at sproguddannelser ikke er relevante for 
arbejdsmarkedet og ikke lever op til behovene i erhvervslivet, eller at de studerende i hvertfald 
arbejder med noget andet end det, de er uddannet til (Ibid.:46). Endvidere er der det markante 
frafald på kultursprogsuddannelserne, som bl.a. kan skyldes at undervisningen opleves irrelevant og 
diffus, da karrierevejen kan virke uklar. 
Gruppen anbefaler bl.a. et samarbejde på tværs af universiteterne, samt at universiteterne og 
aftagerne taler mere sammen, så uddannelserne kan målrettes bedre (Ibid.:48). 
Øvrige videregående udannelser: 
Sproglige og interkulturelle kompetencer er vigtige for andre end sproguddannede. Det gælder fx 
jurister og økonomer, der arbejder i EU-systemet, ingeniører der har projekter med udenlandske 
samarbejdspartnere og læger og sygeplejersker, der behandler patienter med sproglige og kulturelle 
baggrunde. Arbejdsgruppen vil have større udbud af fremmedsprog på alle de videregående 
uddannelser som en ekstra kompetence (Ibid.:53). 
Tværgående fremmedsprogsindsatser: 
Der er behov for en national strategi, samt behov for et organ der på tværs af systemet fokuserer på 
udviklingen af fremmedsprog, på linie med det norske fremmedsprogscenter der blev oprettet i 
forbindelse med en sådan strategisk indsats i Norge med start i 2005, der har givet gode resultater 
(Ibid.:56). De anbefaler faglig sammenhæng på tværs af uddannelserne, så niveauet ikke er for højt, 
for at forebygge frafald på universitetet. Universiteterne skal have fokus på rekruttering af 
sprogtalenter, og gymnasierne skal have fokus på at spotte dem. 
Arbejdsgruppen vil have bedre fremmedsprogsundervisning, der udgør en helhed med viden, 
indhold og færdigheder, så det opleves som mere end grammatik (Ibid.:59). 
 
- Sprogkernen 
I maj 2011 kom Sprogkernen,en undersøgelse af fremmedsprogs- og kulturundervisningen i det 
almene gymnasium med Margrethe Mondahl fra CBS som projektleder.  
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Dets fokus var på afdækning af udfordringer, løsningsforslag og facilitering af nytænkning af 
gymnasieundervisningens rammer, fagenes identitet og læreres/elevers oplevelse af denne, det 
nationalfilologiske fundaments rolle og den fagdidaktiske situation for fremmedsprogene (Uvm 
2011:1).  
Arbejdsgruppen skriver, at uddannelsessystemets evne til at motivere de unges tilegnelse og 
fremmedsprogs- og kulturkompetencer har fejlet, og at fremmedsprogene opfattes som lavstatusfag. 
En opfattelse af lavstatus bunder i at eleverne ikke opfatter fremmedsprog som tydeligt 
karriereskabende (Ibid.:4) og at engelskkompetencer er tilstrækkelige, hvor der er i øvrigt ikke er 
mere at lære, for ’det kan vi da bare’ (Ibid.:12).  
Arbejdsgruppen pointerer imidlertid, at hvis vi skal kunne agere i en globaliseret verden, skal vi 
udvikle vores fremmedsprogskompetencer og vores interkulturelle kompetence. De skriver, at 
sprogkompetence er en af forudsætningerne for interkulturel forståelse, og at engelsk er ikke nok 
(Ibid.:6/7).  
På baggrund af deres undersøgelse betående af debatter i elev-, lærer- og fokusgruppeinterviews, 
workshops, en konference, dialoger og projektets Flying Squads, anbefaler de bl.a., at sproglige og 
kulturelle kompetencer fra fremmedsprogene skal give klare interkulturelle handlingskompetencer. 
Det skal defineres tydeligere, hvad det vil sige at være sprogligt og kulturelt kompetent, og den 
måde de læres på skal tydeliggøres (Ibid.:8). Undersøgelsen viser dog, at eleverne ikke oplever 
sprogfagene som handlingsorienterede, men som litteraturanalysefag med’mærkelige ens tekster’ 
(Ibid.:11):  
”Sproglig kompetence fører i elevernes optik ikke til løsning af reelle opgaver i fremtidens 
arbejdssituation men er (blot) dobbeltkompetencer” (Ibid.:9).  
 
Også lærerne opfatter sprogfagene som en hjælpedisciplin og som at ‟kunne frem for at vide‟ 
(Ibid.:10). Undersøgelsen viser også, at eleverne og lærerne ikke havde samme opfattelse af de 
sproglige og kulturelle kompetencer, og at de fremstår uklare. 
  
”Før der er sket en præcisering af hvad sproglig og kulturel kompetence er i en globaliseret 
kontekst, kan man ikke undervise i det, endsige skabe forståelse for hvad kompetencen reelt kan 
bruges til hos eleverne” (Ibid.:10). 
 
Eleverne gav udtryk for, at indholdet ikke var klart brugbart – ’vi skal jo bare kunne snakke’ 
(Ibid.:10). Sprogtilegnelsen opfattes meget skriftlig orienteret, og eleverne har svært ved at omsætte 
det lingvistiske og normative til brugbar viden.  
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Både elever og lærere ønsker 
”mere spilbaseret, problemløsningsorienteret og tydeligere (ikke-grammatisk) sprogligt fokus 
og handlingsorienteret (mundtlig) sproglig viden” (Ibid.:10). 
 
Fremmedsprogene er de store tabere i det tværfaglige samarbejde, da de uden en klar profil af hvad 
de sproglige og kulturelle kompetencer indebærer bliver påklistrede de andre (vigtigere) fag. 
Selvom sprogfagene er gode midler til at erfare sig kulturel, historisk og samfundsmæssig viden, får 
sprogfagene ofte ikke en fag-faglig identitet og mister derfor status og ses kun som en ”lillebror”.  
”Sprogfagene mangler en klar nutidig og velunderbygget profil, en skarp faglighed som det er 
meningsfyldt at tilegne sig” (Ibid.:13). 
 
Sprogkernen understreger, at det dog i fremtiden skal blive ved med være sprogfagene, der 
varetager undervisning inden for fremmedsprog og kultur (Ibid.:14).  
Af resultaterne fra Sprogkernens første workshop i forhold til et nationalfilologiske fundament sås 
en oplevelse af en overvægt af det litterære stof samt for lidt fokus på kultur/samfund. Resultaterne 
i forhold til rammerne for gymnasieuddannelsen var fx, at oversættelse alt for meget blev brugt som 
middel til sprogtilegnelse (Ibid.:20). I forhold til didaktikdimensionen blev det påpeget at 
sprogundervisning er meget grammatisk og litterært betonet, at kommunikative færdigheder 
nedtones ift. folkeskolen, og der oplevedes altså en uligevægt mellem tale/lytte/læse/skrive. Der 
opleves lærerstyret undervisning, og eleverne efterspørger ægte interaktion i stedet for en 
grammatikundervisning som terperi (Ibid.:21). 
 
- Interkulturel kompetence som dansk mål 
Undervisningsministeriet lancerede i 2005 Det Nationale Kompetenceregnskab NKR hvor de, på 
baggrund af kvantitative undersøgelser og målinger i form af spørgeskemaer gennem 2004, viste 
omfanget/udviklingen af udvalgte kompetencer hos danskerne. 
Uvm målte på 10 nøglekompetencer, hvor interkulturel kompetence var en af dem. 
Uvm definerer interkulturel kompetence som en forståelse for den daglige kulturelle kompleksitet 
samt en evne til at kunne kommunikere fordomsfrit.  
Resultatet var, at kun 5 % af danskerne havde høj interkulturel kompetence beregnet på baggrund af 
danskernes Viden gennem uddannelse og viden fra medier, Viden gennem udlandsophold og 
Samarbejde og samvær [med udlændinge] på arbejdet og i fritiden. 29 % havde en middel 
interkulturel kompetence, hvor 66 % havde en lav. 
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Den første indikator Viden gennem uddannelse og medier henviser til viden om andre kulturer 
gennem uddannelse, efteruddannelse og udenlandske nyheder. Den relaterer sig også til, om denne 
viden bruges på arbejde, samt til hvor mange fremmedsprog man kan. I forhold til denne 
undersøgelse er den viden, der oparbejdes dog særligt betinget af uddannelse, mens forbruget af 
udenlandske medier og antal fremmedsprog ikke er så afgørende for kompetencen. Derfor har 
folkeskoleuddannede og erhvervsfagligt uddannede også klart lavere scorer end andre. 
  
”Det, at nogle uddannelser ikke hjælper til at stimulere interkulturel kompetence, skal ses i lyset 
af, at uddannelse og efteruddannelse i højere grad end antal fremmedsprog og forbrug af 
udenlandske tv-nyheder er afgørende for kompetencen, således som NKR måler det” (Ibid.:3). 
 
I rapporten beskrives, at den løbende interkulturelle orientering gennem udenlandske medier er 
vigtig, men at det er en forudsætning at kunne afkode og forstå de multikulturelle budskaber, 
hvilket man bl.a. opnår via uddannelse og også længerevarende udlandsophold. Der henvises til 
rapporterne Fremtidens fremmedsprog fra 2003 og fra 2004 Fremtidens uddannelser, begge 
udarbejdet af Undervisningsministeriet, hvor der anbefales større international og global orientering 
og fokus på at forstå, afkode og formulere budskaber i kulturelle situationer. Ifølge NKR udvikles 
dette i gennem sprogfagene, men altså også via udlandsophold og samarbejde med udlændinge i 
arbejdslivet.  
 
Den anden indikator Viden gennem udlandsophold relaterer til, om respondenterne har haft 
udlandsophold i mere end 6 måneder, og ”om denne viden er anvendelig på deres arbejdsplads” 
(Ibid.:5). Uvm beskriver, at udlandsophold giver indsigt i samfundsforhold, normer og værdier, 
samt at det personlige møde med lokalbefolkninger giver kommunikative og affektive 
udviklingsmuligheder af interkulturel kompetence. Uvm slår dog igen og igen fast at uddannelse er 
en afgørende faktor i udviklingen af interkulturel kompetence og at udlandsophold integreret i 
udannelse, synes at have positiv effekt.  
 
Den tredje indikator Viden gennem samarbejde og samvær gennem arbejde og fritid handler om, 
hvorvidt respondenter har kontakt og samarbejde med udlændinge (i og uden for Danmark) i deres 
fritid eller arbejde. Antallet af danskere med daglig kontakt til udlændinge på arbejde er ret højt; 55 
% (Ibid.:7). Det er dog vigtigt at have sig for øje, at dette resultat tyder på, at de udlændinge de 
refererer til, højst sandsynligt er danskere af anden etnisk baggrund end dansk eller tilflyttere og 
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indvandrere der har lært sig dansk, i og med, at kun 13 % danskere talte dagligt engelsk på 
arbejdspladsen, og kun 51 % taler et tredje fremmedsprog.  
Uvm, som de fleste andre, redegør for den kompleksitet, der ligger i begrebet interkulturel 
kompetence og derved i undersøgelsen, men skiller det ad mellem internationaliseringsgrad (den 
udadvendte orientering) og globaliseringsgrad (indoptag af kulturelle værdier). Uvm beskriver 
vigtigheden af interkulturel kompetence i forhold til globaliseringen, altså i forhold til det samspil 
landende har på mange planer, der giver muligheder og udfordringer (Ibid.:2).  
 
Sprogfaglige perspektiver 
Lisbeth Verstraete-Hansen er en af de sprogfaglige aktører, der er meget synlig i debatten om 
fremmedsprogsfaglighed. Jeg inddrager i specialet flere af hendes synspunkter og bl.a. to artikler i 
analysen som bidrag til at undersøge forholdet mellem sprog og interkulturel forståelse. 
I artiklen Ligusterhæk haves, interkulturel kompetence efterlyses (Kommunikatøren 2008) forbindes 
sprog ikke med interkulturel kompetence. Lisbeth Verstraete-Hansen og Mette Skovgaard Andersen 
responderer på denne opfattelse i artiklen At bygge huse uden mørtel. Dette forekommer dem som at 
bygge huse uden mørtel. De definerer interkulturel kompetence som dét at kunne begå sig mellem 
to dynamiske værdiladede kulturer, som kræver kendskab til fremmedsproget, samt viden om den 
historiske, kulturelle, samfundsmæssige kontekst sproget er indlejret i (Vestraete-Hansen og 
Andersen 2008). Også i artiklen Fremmedsprog: den glemte kompetence i interkulturel 
kommunikation (Verstraete-Hansen og Andersen 2007) behandler de paradokset. 
 
Desuden inddrager jeg løbende i specialet synspunkter fra andre sprogfaglige aktører fra især 
rapporten Fremmedsprog til fremtiden – sprogpolitiske udfordringer for Danmark fra 2008 (CBS 
2008).  
 
Del 2: De omkringliggende faktorer 
Sådan ligger sproglandet 
89% af elever der forlader folkeskolen har fået undervisning i to fremmedsprog. Eller sagt på en 
anden måde så har 11% kun ét fremmedsprog med sig (Vtu/Uvm 2011:21). Folkeskoler skal tilbyde 
tysk, mens fransktilbud er frivilligt.  
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På alle de gymnasiale uddannelser ses det, at meget få elever vælger flere end de obligatoriske 
sprog på det obligatoriske niveau. Dog vælger mange engelsk på højere niveau end obligatorisk, og 
flere elever tager også i højere grad to fremmedsprog på A-niveau, da tendensen er at vælge spansk 
som begyndersprog (så skal det afsluttes på A-niveau) i stedet for at fortsætte med fransk eller tysk 
som fortsættersprog på B-niveau. Kun få på stx og hhx har derved mere end to fremmedsprog (de 
skal have engelsk på henholdsvis B eller A-niveau samt ét yderligere fremmedsprog på B-niveau). 
På htx og hf er der meget få, der har andre fremmedsprog end engelsk (Ibid.:26). 
Lidt færre end tidligere vælger tysk (stx 58% i 2009 mod 65% tidligere). Det svarer i stx i antal 
tyskstuderende til: 62 i 2007, 55 i 2009 (Berlingske Tidende 2011). 
Betydeligt færre vælger fransk (stx 18% i 2009 mod 29% tidligere). Det svarer i antal studerende 
med fransk i stx er gået fra 38 i 2007 til 18 i 2009 (Berlingske Tidende 2011). Tidligere var fransk 
ofte det obligatoriske 3. fremmedsprog på sproglig linie, men nu kan fransk stort set kun oprettes 
som fortsættersprog øst for Storebælt.  
Spansk oprettes derimod på gymnasiale uddannelser over hele landet (Vtu/Uvm 2011:26). 
 
Ud af de 110 erhvervsuddannelser der er i Danmark, hvor hver enkelt fagudvalg har fundet det 
relevant, at der skal indgå fremmedsprog, har de valgt engelsk – på nær laboratorietandtekniker, 
som har tysk (Ibid.:32).  
 
Målt i forhold til andre liniefag på læreruddannelsen er sprogfagene omtrent halveret det seneste 
årti, og fransk er næsten helt forsvundet. I studieåret 2010/2011 er fransk som linjefag kun oprettet 
ét sted i landet (Ibid.:38). 
 
Taksameterordningen på universiteterne har ikke gjort det nemmere for de små fag at overleve, der 
er kommet ind i en ond spiral med et lille optag, som fører til dårlig økonomi – dårligt 
forskningsmiljø – dårlige forudsætninger for højt niveau – dårligt image – lille optag… Samtidig 
har Akkrediteringsrådet, der skal godkende uddannelserne på universiteterne, med en kortere 
akkrediteringsperiode end tidligere (nu tre år, før seks) også gjort det svært for de små sprogfag. Fra 
2007 er 35 bachelor- og kandidatuddannelser blevet betinget positivt akkrediteret, (dvs. en række 
forhold skal forbedres, ofte har det været af forskningsbaseret karakter, problemer med frafald og 
kvalitetssikring af uddannelsen) hvoraf 21 var uddannelser med sprog (Ibid.:46).  
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Franskfaget på RUC lukkede for optag april 2011. Det skete for Ålborg universitet i 2002 og for 
Syddansk Universitet i 2008 (lukkede for franskoptag allerede i 2004, i 2008 blev det endeligt) 
(Verstraete-Hansen 2008). Frafaldet på kultursprogene er dobbelt så stort som generelt på 
universitetsuddannelser. I 2009 var det generelle frafald på alle bacheloruddannelser 29%, mens det 
på kultursprogene var på 57% og på erhvervssprogene 37%. På kandidatuddannelserne lå det 
generelle frafald for alle uddannelser på 16% hvor det på kultursprogene var på 31% og på 
erhvervssprogene 23% (Vtu/Uvm 2011:48). 
 
I den største danske internetboghandel Saxo.com er der adgang til 5.3 mio. bøger, hvoraf 4.6 mio. er 
engelsksprogede, 0.2 mio. er tysksprogede og kun 0.08 mio. er dansksprogede (Ibid.:52). 
 
Den europæiske kontekst 
På Barcelonamødet i 2002 besluttede kommissionen, at alle børn i EU skal undervises i deres 
modersmål + to fremmedsprog (EU 2002). Det blev til en handlingsplan med de politiske mål samt 
konkrete forslag for at fremme sproglæring og sprogmangfoldighed, som man kan læse i rapporten 
Promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique: un plan d’action 2004-2006 
(EU 2003). Målene omhandler blandt andet den ‟livslange læring‟ og derfor et mål om en tidlig 
start for sproglæring og et mål om to fremmedsprog i folkeskolen og gymnasiet. Integreret læring af 
indhold og sprog (CLIL), hvor eleverne undervises i et fag på et fremmedsprog kan bidrage til 
målene for sprogindlæring. 
Handlingsplanen har også fokus på de videregående uddannelser, hvor der anbefales at have en 
sammenhængende sprogpolitik med fokus på sproglig mangfoldighed, samt at alle studerende bør 
studere et semester i udlandet. Planen opfordrer til, at voksne har adgang til at lære sprog hele livet 
via arbejdsliv og kulturliv. Desuden betyder mangfoldighed en adgang til mange mulige sprog i 
gennem uddannelssesystemet. I en ny rammestrategi for flersprogethed fra 2005 bekræftede 
Kommissionen værdien af flersprogethed og i rapporten fra 2008 Multilinguisme: un atout pour 
l’Europe et un engagement commun (EU 2008), er begrebet viderebearbejdet. Sproglig 
mangfoldighed er et af de afgørende træk ved EU og er et symbol og et princip for det mangfoldige 
fællesskab på tværs af sprog og kulturer. I en EU-undersøgelse svarede 94% af de adspurgte danske 
forældre, at deres barns første fremmedsprog skal være engelsk (CBS 2008:25). 
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Fremmedsprogsmangler viser sig økonomisk 
EU-kommissionen/CILT
1
 kom i 2006 med rapporten ELAN: Effects on the European Economy of 
Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, som er en undersøgelse af europæiske landes 
sprogbrug- og behov sammenholdt med de økonomiske faktorer dertil. Rapporten udspringer af 
EU‟s ambition om at gøre den europæiske økonomi til den mest konkurrencedygtige i verden, og 
rapportens hypotese er, at hvis et større antal SMV‟er2 blev succesfulde eksportvirksomheder, vil 
det kunne få en gavnlig effekt på både den europæiske og den nationale økonomi, da de europæiske 
SMV‟er tæller mere end 50% af den samlede beskæftigelse i EU (EU/CILT 2006:4). ELAN 
pointerer fire elementer, der kan associeres med succesfuld forretning: det at have en sprogstrategi, 
at rekruttere ‟native speakers‟ samt sprogkyndige og det at bruge tolke/oversættere. Investerer 
SMV‟erne i disse elementer, regner de med et øget eksportsalg på 44,5% (Ibid.:7). 
Rapporten indeholder bl.a. en stor undersøgelse af svarene fra 1.989 eksporterende SMV‟ere fra 29 
europæiske lande. Undersøgelsen viste, at der er en del forretningstab på grund af manglende 
sprogkompetencer. 11% (svarer til 195 SMV‟er i undersøgelsen eller 945.000 SMV‟er ud af alle i 
EU) havde tabt en potentiel kontrakt som følge af sprogbarrierer. Ud af disse havde 37 
virksomheder mistet konkrete kontrakter, der sammenlagt beløb sig til mellem 8 og 13,5 millioner 
euro. Yderligere 54 virksomheder havde mistet mulige kontrakter til en værdi mellem 16,5 og 25,3 
millioner euro i alt. Mindst 10 virksomheder havde hver især mistet kontrakter til en værdi af over 
én million euro. 
ELAN fastslår, at sprogbehovet vil stige i fremtiden, da mindst 50% af SMV‟erne i 13 ud af de 29 
lande vil få yderligere behov for sprog- og interkulturelle kompetencer, dog mest sprog.  
22% af virksomhederne rekrutterer ‟native speakers‟ som sproglig ressource (Ibid.:5).  
Engelsk bliver naturligvis betragtet som et nøglesprog, men også russisk er et meget anvendt sprog i 
Central- og Østeuropa, dog også sammen med polsk og tysk. Fransk er et handelssprog i Afrika og 
spansk i Latinamerika. Engelsk blev af respondenterne betraget som en indgangsstart til nye 
markeder, mens kendskab til mållandets sprog og kultur ses nødvendigt for at fastholde længere og 
dybere samarbejde (Ibid.:6). ELAN konstaterer at engelskresultatet er overraskende:  
“It is surprising that English is not more widely spread “(Ibid.:19).   
 
                                                          
1
 The National Center for Languages i Storbritannien 
2
 Små- og mellemstore virksomheder. EU-kommissionen: Små virksomheder: under 50 medarbejdere + samlet 
omsætning under 10 mio. EUR.  Mellemstore virksomheder: under 250 medarbejdere + samlet omsætning på under 
50 mio. EUR. Store virksomheder: over 250 medarbejdere (Vestraete-Hansen 2008:5/7) 
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Engelsk bliver brugt til at handle med på 20 markeder, tysk på 15 markeder, russisk i de baltiske 
lande, Polen og Bulgarien og fransk på 8 markeder (Ibid.:19). 
I forhold til undersøgelsen af de 30 store multinationale virksomheder viser det sig, at de store 
virksomheder i højere grad end SMV‟erne bruger engelsk, selvom deres behov for fremmedsprog 
andet end engelsk, var højere end for engelsk. Spansk og andre globale sprog har en markant højere 
fremtidig prioritet, end tilfældet er det for SMV‟erne (Ibid.:7). 
  
Forhindringer på arbejdsmarkedet 
Det er sproglige, men også interkulturelle barrierer SMV‟erne oplever, fremgår det af 
undersøgelsen ELAN. I 21 lande svarer mere end 10% at have oplevet problematikker af 
interkulturel karakter (Ibid.:5). 18% af virksomhederne, især skandinaviske, bekræfter, at de har 
oplevet problemer med udenlandske kunder som følge af kulturelle vanskeligheder. Det er især med 
lande som Kina og Frankrig (4%), hvor SMV‟erne har oplevet vanskeligheder, især i forståelsen af 
forhandlingskulturen og i den kulturelle tankegang (Ibid.:22). Kun 4% af alle SMV‟er bekræfter at 
have oplevet tab af muligheder for at få en kontraktaftale som følge af mangel på kulturel 
kompetence. Igen er det skandinaviske virksomheder, der har oplevet dette mest. Dog har 0% af de 
danske virksomheder oplevet eller bemærket disse problemer (Ibid.:23). 
Mangel på sprogkompetencer og kulturel forståelse kan altså være en forhindring for virksomheders 
mulighed for at samarbejde og handle med andre lande. I en anden analyse
3
 fra EU-kommisionens 
enhed for observation af SMV‟er fra 2007 der tæller interviews med 14.683 SMV‟er i 27 EU-
medlemslande, fandt man frem til at den vigtigste forhindring for eksportaktiviteter er ‟mangel på 
kendskab til fremmede markeder‟, som 14,1% af SMV‟erne så som hovedproblemet. En delt 
andenplads var mellem „importafgifter i eksportlandene‟ og „kapitalmangel‟. De andre mulige 
forhindringer i svarkategorierne var: 1: Import tariffs/customs duties in the country of destination, 
2: Lack of knowledge of foreign markets, 3: Lack of management resources, 4: Language problems, 
5: Different regulations in other EU countries, 6: Regulations in non-EU countries, 7: Lack of 
capital, 8: No constraints at all, 9: Enterprises product/service is not suited to export (Verstraete-
Hansen 2008:33). Danmark var dog et af de lande, der ikke så „kendskab til fremmede markeder 
som et problem‟. De danske virksomheder oplevede ‟reguleringer i andre EU-lande‟ (10,8%) som 
den største hindring. På en fjerdeplads så 7,1% af de danske SMV‟er ‟sprogproblemer‟ som 
                                                          
3
 Observatoire des PME eurpéennes 
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hindring, og det er ganske meget over gennemsnittet for de 27 EU-lande, der var på 3,1%. Det 
overgås kun af Grækenland, Letland, Litauen, Østrig, Finland og Tyrkiet. Sprogkompetencer og 
kendskab til fremmede kultur bliver altså ikke sammentænkt eller oplevet som sammenhængende, 
og Lisbeth Verstraete-Hansen stiller i sin analyse af disse data da også spørgsmålet om  
”andre landes regler og lovgivning [ville] forekomme mindre kompliceret, hvis en medarbejder 
med dybdegående kendskab til det udenlandske marked samtidig var i stand til at agere 
kompetent på disse landes sprog?” (Ibid.:34). 
 
De danske virksomheders forståelse af sprog og kultur 
Lisbeth Verstraete-Hansen fra CBS kom i 2008 med rapporten Hvad skal vi med sprog – holdninger 
til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv, på baggrund af Dansk 
Industris rapport Mere (end) sprog fra 2008. Den bygger på data fra DI‟s kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse Sproglige kompetencer i den globale økonomi, som i efteråret 2007 i 
samarbejde med Verstraete-Hansen blev sendt ud til 957 af DI‟s danske medlemsvirksomheder som 
en undersøgelse af deres håndtering af og behov for fremmedsprog. Verstraete-Hansen bruger i sin 
analyse svarene fra 267 virksomheder, der har international aktivitet og opdeler dem i 206 SMV‟ere 
og 61 SV‟ere4. 
I forhold til virksomhedernes fremmedsproglige kapacitet ses det, at kun en tredjedel af SMV‟erne 
(31,5%) har franskkompetencer repræsenteret, hvor over halvdelen af SV‟erne (55,7%) dog har 
fransk i huset (Ibid.:20). Næsten halvdelen af SMV‟erne (48,5%) handler dog i det franske 
sprogområde, så allerede dér kunne det tænkes, at der sås et behov for franskkompetencer i 
erhvervslivet. Det er dog i stort omfang på de nære markeder (de engelske, nordiske og tyske) at de 
danske SMV‟ere har samhandel.  
Lidt under halvdelen af SMV‟erne (46,6%) som SV‟erne (47,5%) har dog angivet, at de ikke ser 
yderligere behov for fremmedsprog i de kommende år (Ibid.:21). Af de lidt over halvdelen af både 
SMV‟ere og SV‟ere der ser et behov for fremmedsprog inden for de næste par år, er det for 
SMV‟erne først og fremmest et behov for engelsk derefter tysk, nordiske sprog og fransk (13,6%) 
og derefter russisk og kinesisk. 
Af SV‟erne er det russisk, der spås mest behov for, hvor kun 6,6% af dem mener at se et behov for 
fransk (Ibid.:22), selvom de 65% af dem jo altså har samhandel med fransksproget område 
(Ibid.:21). 
                                                          
4
 Se tidligere note 
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I forhold til hvem der varetager det fremmedsproglige arbejde, kan man først og fremmest notere 
sig, at lidt over en fjerdedel (27,7%) af SMV‟erne ikke har en medarbejder ansat med 
fremmedsprogskompetencer på højt niveau (Ibid.:23). Det er alligevel meget, når man tænker på, at 
fx 85,9% af dem handler med tysksprogede, og 48,5% af dem handler med fransksprogede 
(Ibid.:21).  
Kun 4,9% af SV‟erne har dog ikke medarbejdere med højt fremmedsprogligt niveau (Ibid.:23). Men 
det er vigtigt at huske på, at undersøgelsen gælder 206 SMV‟ere og 61 SV‟ere.  
Af de 72,3% af SMV‟erne der svarer, at de har ansat medarbejdere med fremmedsprog på højt 
niveau, er den uddannelse der er stærkest repræsenteret en bachelor i erhvervssprog med 49% for 
SMV‟erne. Det gælder også for SV‟erne, hvor 69% af dem har en BA i erhvervssprog ansat.  
Kun 7,4% af SMV‟erne har en cand.mag ansat, hvor det dog ses i 20,7% af SV‟erne. 
49% af SMV‟erne og 62,1% af SV‟erne har native speakers/medarbejdere, der har boet i udlandet 
ansat, altså en ret høj andel (Ibid.:24). 
Det er da også den type medarbejder, der kan lidt af det hele eller har tillært sig sprog som 
tillægsgevinst, virksomhederne efterspørger i fremtiden. Ud af SMV‟erne ses et stort behov (51,3%) 
og et moderat behov (39,7%) for Medarbejdere der ikke nødvendigvis har en uddannelse i sprog, 
men som forstår og taler det pågældende sprog på højt niveau. For SV‟ere er det henholdsvis 
56,7% af dem der ser et stort behov, og 33,3% af dem der ser et moderat behov.  
Medarbejdere med en kombinationsuddannelse, hvor der indgår sprog er også eftertragtede: Af 
SMV‟erne ser 53% et moderat behov – 17,5% et stort behov. Af SV‟erne ser 50% et moderat 
behov, og 27,6% ser et stort behov i fremtiden.  
Kun 5,9% af SMV‟erne ser et stort behov for rent sprogligt uddannede, hvor 36,8% dog ser et 
moderat behov. Kun 3,4% af SV‟erne ser et stort behov for uddannede med sprog som primære 
kompetence, hvor dog 50% af dem ser et moderat behov (Ibid.:25). 
Der tegner sig altså et billede af, at virksomheder i dag ønsker medarbejdere med 
dobbeltkompetencer i stedet for uddannede, hvor sprog og sproglige opgaver er den primære 
kompetence. Verstraete-Hansen påpeger, at dette højst sandsynligt kommer af økonomiske årsager, 
men stiller dog også spørgsmålet om holdningen til sprog er, at det er en prioriteringsværdig vigtig 
selvstændig akademisk kompetence med betydning for bundlinien (Ibid.:27). 
Virksomhederne løser generelt i høj grad selv deres sproglige opgaver, selvom det i højere grad er 
de engelske de selv løser end de andre fremmedsproglige, og det derved ses, at det sprog der er mest 
i spil internt i en virksomhed er engelsk (Ibid.:29).  
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De danske virksomheder bruger da også ret sjældent samhandlerens sprog og det mest benyttede 
fælles kommunikationssprog er engelsk. 59,7% af SMV‟erne og 57,4% af SV‟erne bruger engelsk 
som samarbejdssprog og kun 8,7% af SMV‟erne og kun 4,9% af SV‟erne bruger 
samhandlerpartnerens eget sprog. Det virker slående, når man medtænker, at 48,5% af de danske 
SMV‟ere og 65% af SV‟erne handler med fransksprogede, og at over 30% af SMV‟erne og over 
50% af SV‟erne samtidig siger, de har franskkompetencer i huset (endnu flere for tysk) (Ibid.:30). 
Grunden til dette er for mange, at det ikke er nødvendigt, da samhandleren kan engelsk, eller at 
virksomhedens fælles koncernsprog er engelsk, så alle er på lige niveau. 
Der er faktisk ellers ganske mange virksomheder, der oplever kommunikationsvanskeligheder på 
baggrund af sproglige barrierer. 33,5% af SMV‟erne (svarer til 69 virksomheder ud af 206) og 
24,6% af SV‟erne (15 ud af 61 virksomheder) oplever, at mangel på sproglige kompetencer er en 
barriere. Barriererne viser sig både i forhold til at miste ordrer, afståelse fra at søge nye markeder og 
vanskeligheder i forhandlingssituationer, som er det mest problemfyldte ifølge 81,2% af SMV‟erne. 
Det er dog ikke altid, at virksomhederne oplever, at de selv sidder med årsagerne til problemerne. 
41,3% af SMV‟erne og 42,6% af SV‟erne ser kommunikationsproblemerne bunde i samhandlerens 
manglende sprogkompetencer, altså nogle ganske højere tal end for virksomhedernes egne 
manglende sprogkompetencer (Ibid.:35). Den mest hyppige årsag synes at være, at ”de andre ikke 
taler godt nok engelsk”, og det land danskerne næst-mest møder kommunikationsproblemer hos, er 
faktisk Frankrig, kun overgået af Kina (Ibid.:36).  
Når virksomhederne i undersøgelsen blev bedt om at prioritere syv kompetencer, ses det også 
tydeligt, at andre fremmedsprog end engelsk ikke anses som en afgørende vigtig 
medarbejderkompetence for virksomhedens internationale succes. Af de syv kompetencer var 
Faglig viden om produktet den vigtigste kompetence. Interkulturel forståelse ligger på en 
fjerdeplads, og Kendskab til landets eget sprog ligger sidst på en syvende plads (Ibid.:41).  
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Kapitel 4: Teori 
Forholdet mellem sprog og kultur 
Fokus i dette speciale er at undersøge og debattere forståelser af fremmedsprogsfaglighed, og hvad 
det indeholder, for at brugen af sproget fungerer bedst efter hensigt. Herunder vil jeg undersøge, 
hvordan sprogfærdighed ses i forhold til sprogkompetence.  
Til dette vil jeg benytte mig af lingvistikkens teoretiske forståelser for sprogets indhold og 
opbygning samt sprogets semantiske og pragmatiske side. Jeg ønsker at undersøge, hvordan 
sprogbrug i praksis skal ses i forhold til den kulturelle kontekst, og hvordan forholdet mellem sprog 
og kultur skal forstås, når viden om kulturelt og socialt sprogbrug skal tilegnes. Hertil om viden om 
kultur- og samfundsforhold bidrager til tilegnelsen af en viden om sprogbrug (sprogkompetencen). 
Derfor vil jeg bruge teoriers belysning af forholdet mellem sprog og kultur samt mellem sprog, 
kultur og kontekst. 
På denne måde er mit overordnede fokus på forholdet mellem ‟sprog‟ og ‟kultur‟. 
Herunder er fokus i del 1 på den kulturelle kodede dimension i semantikken og pragmatikken samt 
fokus i del 2 på den/de øvrige kulturelle kontekst/er i forhold til sprog.  
 
Del 1: Kultur i fremmedsprogets semantik og pragmatik 
Udsagn som ‟sprog og kultur hører sammen‟, og ‟sprog er kulturbærer‟ høres ofte i forbindelse med 
sprogundervisning. For Karen Risager er den egentlige sammenhæng mellem sprog og kultur kun i 
den semantiske og pragmatiske dimension af sproget. Ethvert sprog udvikles og bruges i et 
fællesskab, hvortil der hører nogle fælles normer og værdier og sociale strukturer, om det så er et 
folk, en familie eller et internationalt netværk. Denne omkringliggende fælles referenceramme og 
de fælles normer og værdier præger sproget - både i dets semantik, altså i ordenes betydning, bl.a. 
dets ordforråd, samt præger de regler for, hvordan sproget bruges i forskellige situationer og 
kontekster, alt efter hvilken mening der skal ytres, altså sprogets pragmatik.  
 
”Sproget bærer således en lang række kulturelle informationer og fortolkninger i sig, og den 
teoretiske forståelse af sproget må nødvendigvis omfatte denne kulturelle side” (Risager 1996: 
2). 
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Den kulturelle side kommer naturligt også især fra modersmålets semantik og pragmatik, når man 
skal lære nyt sprog. Som en franskmand engang sagde til mig; ’I arrived in getting up early this 
morning’, kan man se modersmålets transfer, eftersom ‟arriver‟ bruges som ‟at klare noget‟ på 
fransk. Han kendte til ordet ‟arrive‟ på engelsk, men havde endnu ikke lært at bruge det pragmatisk. 
Udsagnet ‟sprog og kultur hænger sammen‟ i fremmedsprogsregi kan være et udtryk for et 
normativt ønske om, at fremmedsprogsundervisning bør udvikle bevidsthed om fremmedsprogets 
betydningssystem og brugsregler og bør sigte i mod et autentisk semantisk og pragmatisk sprogbrug 
(Risager 1996).  
 
De informationer og fortolkninger der ligger i selve sproget, har ikke altid været udtryk for 
semantisk betydning eller pragmatisk anvendelse, men mere som tegn i et struktureret begrænset og 
velordnet system med reference til andre ord i sproget, hvor tegnenes funktion og betydning dog fik 
mere og mere opmærksomhed.  
En af de centrale konflikter i sprogundervisningens historie, er netop konflikten mellem formalisme 
og aktivisme, hvor enten sprogets formelle system eller funktionelle egenskaber og derved sprogets 
anvendelse har pendlet mellem at være i fokus (Tornberg 2005:27).  
 
Tegn, funktionalitet og mening 
Den strukturalistiske tilgang til sproget tager ikke hensyn til og kan ikke gøre rede for de 
kontekstuelle forhold. Heller ikke de semantiske og pragmatiske faktorers indflydelse eller den 
sociale mening. Det er for dem et autonomt system (Lund 2006:73). Inden for sprogforskningen 
betragtes Ferdinand de Saussure, schweizisk lingvist, som strukturalismens grundlægger. Han 
skelner sproget strukturelt i to dele, langue og parole. Langue er sprogbygning (strukturen) - 
sprogets regler, mens parole er sprogbrug - det faktiske talte sprog og de konkrete sprogytringer. 
Efterhånden blev man klar over, at man ikke kom særlig langt med syntaksanalyse, og 
betydningspotentialet i semantikken kom i fokus. De sproglige størrelser (tegn med udtryk og 
indhold) blev altså mere og mere forstået ud fra deres funktion og dermed deres betydning. Den 
danske strukturalisme tager sit afsæt i Hjelmslev, og hans beskrivelser om funktion i strukturen blev 
siden hen til de funktionelle sprogteorier; funktionel pragmatik og funktionel grammatik (Harder 
2005). Den funktionelle tradition i Danmark har sit afsæt i ‟Københavnerskolen‟ med bl.a. Peter 
Harder. Her tillægges sproget en funktionel position i en funktionel grammatik, og derved er al 
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lingvistiks mening, også den deskriptive mening, funktionel. Den grammatiske og den pragmatiske 
tilgang til sproget er komplementære og kan ikke adskilles. 
Derved binder de semantikken og pragmatikken meget tæt sammen. De mener ikke de to ting bør 
ses som adskilte, men som  
”sideordnede aspekter af indholdsbeskrivelsen hvor semantikken retter sig imod det 
begrebsmæssige indhold og pragmatikken mod det situationelle indhold” (Risager 2003:368). 
 
De grammatiske strukturer anses som principielt kodede, dvs. at de er bærere af betydning (indhold) 
og derved kan opfylde et kommunikativt behov af bl.a. sproghandlinger, meddelelser og tekstlig 
sammenbinding. Funktionel pragmatik refererer til handlingen i sprogbrugen og tekstforståelsen og 
beskriver forudsætningerne for kommunikation og samspillet mellem situationstyper, 
sproghandlinger og genrer. Tekster ses med et potentiale til handling og til at skabe mening, og 
tekstlingvistikken bliver dermed funktionel og ikke fx en udvidelse af den autonome strukturelle 
lingvistik. Sproget ses derved med sociale handlemuligheder udover sproglige handlemuligheder 
(RUC/CUID). Derfor skal handlingen ud i den personlige og sociale verden og udføres, så de 
semantiske strukturer ses som instrukser til handling, så sproget ikke forbliver kognitivt og 
konceptualistisk.  
Mening skabes mellem de skrift- eller lydtegn, der danner et begreb, og den måde vi opfatter 
begrebet på i den virkelige verden. Det første er intet, hvis ikke det genkendes og relateres til et 
koncept i den virkelige verden.  
“A sign is therefore neither the word itself nor the object it refers to but the relation between the 
two” (Kramsch 1998:15). 
 
Dansk funktionel lingvistik har netop som pointe, at den indre funktionelle plads i systemet blandt 
elementerne siger noget om den ydre funktion og kommunikation/kontekst (Harder 2005:5). 
Sprogformer og tegn vil altså ofte relatere sig til den virkelige verden (den denotative mening), og 
det ses fx ved tempus, som selv en strukturalist må anerkende. Sprogbrugeren må lære, at lægge 
sprogets mønster ned over den verden han taler i og ud fra. Man er nødt til at kortlægge samspillet 
mellem sproget og verden udenfor, fordi sproget går ind i den ikke-sproglige verden og ændrer 
perspektivet (Ibid.:10,11). Dog giver ord forskellige associationer og kan indeholde forskellige 
meninger – det er ordets konnotationer, der kan variere alt efter en subjektiv opfattelse. Ord kan 
også være ikoner, der efterligner objektet (eller konceptet) som udtryk og udråb (lydord), der derved 
billedliggør, forstærker og refererer til objektet. Det samme sker, når bogstavrim og bogstavlyde 
giver fornemmelser og associationer til konceptet (Kramsch 1998:16). 
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“… any linguistic sign may entertain multiple relations to its object, that may be simultaneously 
of a denotative, connotative, or iconic kind” (Ibid.:16). 
 
Inden for forskellige fællesskaber (sprogfællesskab, samfund, land, egn, diskurs) vil tegnene og 
koderne udtrykke forskellige semantisk værdi. Alt efter hvordan koderne opfattes, vil de give 
forskellige mening, og derfor kan koderne ikke adskilles fra meningsgivelsen. Derfor er den 
kulturelle forståelse af tegn, ord og sprogbegreber forskelligt. Forståelsen er dynamisk og ændrer 
sig med tiden (Ibid.:17). 
 
Ord har også forskellige kulturelle ikoniseringer, som når vokaler strækkes og forlænges og ord 
gentages for at give bestemt effekt. På engelsk er der i ordene ofte en lyd, der relaterer sig til 
objektet fx ‟bash, mash, smash, crash, dash, lash, clash, trash, splash, flash‟, der alle relaterer sig til 
en hurtigt indtrædende handling og bevægelse, hvor de franske ord ‟hache, tache, crache, sache, 
cache, vache‟ ingen semantisk fælles mening har. Dog kan man tale om at ord i deres tegn 
indeholder en reference til objektets indhold, fx ved ‟siffler‟ og ‟serpent‟ i kraft af ‟s‟.  
Disse forskelligheder i sprog er både forskelligheder i sprogets koder og derved i den semantiske 
mening, som ligger i koderne i sprogfælleskabet (Ibid.:18). 
“It is these meanings that make the linguistic sign into a cultural sign” (Ibid.:18). 
 
De forskellige tegn og ord refererer også til hinanden indbyrdes og skaber derved semantisk 
meningskohærens via de enkeltes tegns og ords kohæsion. Alt efter den fælles forståelse i det 
sproglige fællesskab vil meningen igen træde forskelligt frem. 
 
“Semantic cohesion depends on the discourse community‟s communal associations across the 
lines of a poem, or across stretches of talk” (Ibid.:19). 
 
Tegn og ord refererer også til forudgående forhold i et samfund, som fx religiøse, historiske, 
traditionelle, kulturelle særlige forhold og områder, som man måske ikke lige kender til på sit eget 
sprog og i eget kulturfællesskab. Disse ord er derfor svære at oversætte, eller i hvert fald vil de 
forstås ud fra egen kulturelle forståelse – fx når det russiske ord ‟dusha‟ oversættes til det engelsk 
‟soul‟, hvor det på de to sprog har hver deres betydning i dets historiske og kulturelle kontekst. 
(Ibid.:19). 
“The meaning of words cannot be separated from other words with which they have come to be 
associated in the discource community‟s semantic pool” (Ibid.:20). 
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Tegnene i sig selv har dog ingen direkte naturlig sammenhæng med den virkelige verden og er 
derfor vilkårlige. Det er i forståelsen af kodningen af objektet eller konceptet, at meningen dannes – 
i relation med konteksten og individet. De brugere af et sprog, der har det som modersmål, ser dog 
ikke tegnene adskilt fra de tanker og koder omkring tegnene, der opstår. For dem er de bare 
naturlige nødvendigheder, og derfor er de ikke arbitrære for dem. Fx vil en person med fransk som 
modersmål fornemme noget naturligt maskulint over solen (le soleil) og noget naturligt feminint 
over månen (la lune) (Ibid:21). 
 
 “Even though, as we have seen, signs are created, not given, and combine with other signs to 
form cultural patterns of meaning, for native speakers linguistic signs are the non-arbitrary, 
natural reality they stand for” (Ibid.:21). 
 
Ord og sproglige tegn kan med tiden, og ud fra hvilke sociale sammenhænge det bliver brugt i, 
blive taget ud af deres oprindelige sociale og historiske kontekst, blive konventionaliseret og få en 
symbolsk betydning, som fx Den franske revolution, Holocaust etc. Ord og begreber kan derved 
også blive kulturelle symbolske stereotyper, hvor ord som ‟oprørere‟ og ‟frihedskæmpere‟ kan ses 
forskelligt alt efter hvilken kontekst det sættes i, og hvem der derved bruger ordene (Ibid.:22). 
 
“Since meaning is encoded in language with a purpose, meaning as sign is contingent upon the 
context in which signs are used to regulate human action. Thus it is often difficult to draw a 
clear line between the generic semantic meanings of the code and the pragmatic meanings of the 
code in various contexts of use” (Ibid.:23).  
 
Derfor er den sociale og kulturelle kontekst afgørende for sproget og sprogbrugen. Sproget skal 
sættes ind i den omkringlæggende referenceramme og virkelighed, der er afgørende for sprogets 
semantik og pragmatik, som er i tæt relation.  
 
Kulturbærende ord 
Robert Galisson beskæftiger sig med forholdet mellem sprog og kultur ud fra leksikologiske termer, 
hvorfra han mener, den tætte indbyrdes relation ses. Gennem den sociale praksis og socio-historiske 
produktion er sproget så at sige pénétrée de culture . 
« La règle ici sera de ne pas séparer artificiellement langue et culture, de mener leur approche de 
pair, d‟accéder à la culture partagée par la langue, spécialement par le lexique » (Galisson 
1991:119).  
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Galisson har en sproglig semantisk tilgang til kultur, men kun med udgangspunkt i ord. Han mener, 
at betydningen af ordforrådet er blevet bagataliseret og marginaliseret i tilegnelsen og 
undervisningen af sprog og kulturer, som skyldes den audiovisuelle og den kommunikative tilgangs 
centrale rolle. Derfor er ordforrådet blevet reduceret til et spørgsmål om fonetik, moforlogi og 
syntaks, og han mener, at det er misvisende, at ordene ikke kan struktureres ligesom morfologien, 
fonetikken og syntaksen. Han har fokus på ordenes kulturelle betydning og vil integrere kultur mere 
i sprogundervisningen, som han mener altid er overset, og det vil han gøre gennem tilegnelse af ord, 
som han mener, er den primære faktor til at lære et sprog. 
 
« .. vocabulaire, justement apte à jouer le rôle de passerelle entre la langue, toute pavée de mots, 
et la culture (en particulier la culture comportementale commune) omniprésente dans les mots » 
(Ibid.:3).  
 
Gallison forstår kultur, som en fælles kultur alle deler i samfundet, som alle handler ud fra. Hans 
udgangspunkt til kulturen er på sproget, men kun på ordene. Han vil derfor placere tilegnelse af ord 
i centrum af fremmedsprogsundervisningen. Han arbejder for at genindføre fokus på ordforråd, dets 
image, få det til at stå centralt i sprogundervisning og sprogtilegnelse (Ibid.:3). 
Kulturen betegner han som indeholdt i sprogets ordforråd, og visse dele af ordforrådet er mere 
kulturelt ladet end andet. Den kulturelle ladning der er fælles for hele sprogsamfundet, ligger meget 
i ordene: Des mots à C.C.P.  – Charge Culturelle Partagée (Ibid.:109). Dem ville han gerne have i 
en ordbog for sig, en fransksproget ordbog specielt til udlændinge. Karen Risager har pointeret, at 
en kæmpeencyclopædi på denne måde med beskrivelser af sprogkulturen i et samfund, kan være et 
samlet udtryk for de fælles sprogkulturelle ressourcer og potentialer, som der er i sprogsamfundet, 
om end det er en svær og svævende opgave at udarbejde, men dog ikke nytteløs (Risager 2003:422). 
Sproget (modersmålet) strækker sig vidt i sin struktur, fra den denotative kerne til sproglige 
omgangsformer etc. – det samlede struktuerelle semantiske og pragmatiske potentiale er enormt 
(Ibid.:382). Hun kritiserer ham dog for ikke at tænke på, hvordan en sådan ordbog kan give 
stereotyper. Galisson taler ikke meget om forskelle i kulturelle opfattelser – på tværs af grupper og 
samfund, og er ikke socio-semantisk funderet eller interesseret i sociolingvistik og heller ikke 
interkulturelt funderet. Derfor mener hun, han er unuanceret og abstrakt (Ibid.:195). 
 
Galisson skelner mellem ordenes (tegnenes) denotative betydning (deres ‟signifié‟= det betegnede 
indhold) og deres C.C.P. Uden C.C.P. ville ordene blive reduceret til ordbogens beskrivelse af 
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ordet, altså indholdet i tegnet (‟signifié‟ i ‟le signe‟), som han ikke mener giver ordenes 
fortolkninger nok opmærksomhed. C.C.P. komplementerer således tegnet (le signe) (Ibid.:128). 
« La C.C.P. est une valeur de complément, mobilisable par la très grande majorité des locuteurs 
d‟un groupe social, à la seule évocation du signe avec lequel elle entretient des relations 
structurelles de solidarité » (Ibid.:133).   
 
C.C.P.‟et markerer og henviser til tilhørsforholdet til det sociale fællesskab, og i dette 
komplementære forhold mellem tegnet og C.C.P. vil de talende i det sociale fællesskab (fx 
franskmændende) genkende sig selv og kan derfor bruges til at belyse kulturen, som Galisson 
mener alt for få har gjort (Ibid.:133).  
 
« Cette « fonction identitaire » du signe, qui est inscrite dans la C.C.P. et facilite grandement la 
compréhension réciproque des locuteurs, n‟a pas assez retenu l‟attention ds linguistiques, peu 
enclins, il est vrai, à traiter de culture » (Ibid. :133).  
 
Den kulturelle ladning er uundgåelig fælles for hele det sociale fællesskab. Den er kun kulturelt 
ladet i kraft af de individer, der finder den særlig ladet, da kultur er en social og derved kollektiv 
arv. Galisson bruger derfor hellere termen C.C.P. i stedet for konnotation, da han synes, dette er for 
individuelt ladet. For ham indeholder ordene (også) en kollektiv kulturel, social og historisk 
fællesnævner (Ibid.:128). 
« .. cherchant à décrire avec un maximum de soin le dénominateur culturel commun des 
individus d‟un groupe social (..) je préfère construire du neuf avec le concept instrumental de 
C.C.P., plutôt que de restaurer du vieux avec la notion fourre-tout de connotation » (Ibid.:128).   
 
Han fortrækker termen „kollektiv identitet‟ fremfor „kulturel identitet‟, da man her ikke ser sprogets 
plads. Galisson ser, at både den fælles delte kultur og det fælles delte sprog ligger implicit i den 
‟kollektive identitet‟ som en dobbelt fællesnævner, som identificerer den sociale gruppe. Dette 
mener Galisson dog er svært at se i termen ‟kollektiv identitet‟ og foretrækker derfor ‟fælles delt 
kultur‟ (culture partagée). Han går ud fra at udlændinge, der gerne vil lære et nyt sprog og en ny 
kultur, er interesseret i de indfødtes fælles delte kultur og sprog. Han ser den mere ophøjede 
videnskablige kultiverede litterære (skole)kultur (culture savante), som en subkultur ikke alle deler, 
og foretrækker derved en basiskultur (culture de base) som de indfødte bedre kan dele med 
udlændinge, der gerne vil tilegne sig sproget og kulturen. 
 
« .. la culture partagée joue un rôle essentiel, parce-qu‟elle est une culture transversale, qui 
appartient au groupe tout entier » (Ibid. :116) « .. une culture de base, tout aussi utile de partager 
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avec les étrangers qu‟avec les autochtones, dans la mesure où elle est la culture de tous et de 
chacun, qui sert à comprendre et à se faire comprendre au quotidien » (Ibid. :117).    
 
Dog synes han også, der er en anden kultur – uden for sproget. Altså hele kulturen ligger ikke i 
sproget. Men den beskæftiger han sig ikke rigtig med, han sætter den semantiske kulturforståelse 
meget centralt i forhold til at få kendskab til kulturen. Intet kan gøres uden ordene, og de er lige så 
vigtige som information og kommunikation. 
 
Det neutrale sprog 
Sproget er blevet studeret som en autonom struktur og et system som i sig selv er funktionelt og 
derved uafhængigt af kulturelle, historiske og sociale omstændigheder. Det betragtes derved 
kulturneutralt. At sprog opfattes kulturneutralt, er noget man ofte finder i faget engelsk, når man 
taler om engelsk som lingua franca og i forbindelsen med CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), hvor man underviser i fysik, matematik eller biologi på engelsk, tysk eller fransk for 
eksempel. Det ligger også implicit i hele den strukturelle lingvistik og i de forskellige retninger 
inden for funktionel grammatik.
5
 
Lisbeth Verstraete-Hansen pointerer, at denne udbredte opfattelse af engelsk som sproget, der kan 
frembringe ligeværdighed og neutralitet ind mellem parter er misvisende, da de kulturelle forskelle 
som stadig er der, da begge parter taler ud fra egen sproglig struktur og kulturel erfaring, bare er 
gemt bag den fælles sprogkode. Dog kan sprog anskues som et velfungerende 
kommunikationsmiddel af fx ren økonomisk eller teknisk karakter, og derved anerkender hun at 
sproget kan adskilles fra kulturen. Hun anbefaler i denne sammenhæng derfor, at man deler den 
fremmedsproglige kompetence op. 
 
”..en skelnen mellem ‟fremmedsproglig kompetence‟, der bygger på et fagligt fællesskab men 
ikke nødvendigvis solid sproglig kunnen og ‟kommunikativ kompetence på fremmedsprog‟, 
som gør det muligt for samtalepartnerne at tale om emner, der rækker ud over et snævert 
fagfællesskab” (Verstraete-Hansen 2008:31). 
 
Hun refererer imidlertid også til en undersøgelse af Sonja Vandermeeren fra 2003, hvor tyske 
virksomheder anså viden om tysk kultur for mere nyttigt for et succesfuldt samarbejde end perfekt 
                                                          
5
 Bl.a. repræsenteret ved den nyligt udkomne store danske grammatik v. Lars Heltoft og Erik Hansen 
http://dsl.dk/udgivelser/af-dsls-seneste-udgivelser 
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sprogbeherskelse, og derfor var villige til at bruge engelsk mellem partnerne. Dog giver dette 
hverken for Vandermeeren eller Verstraete-Hansen mulighed for at skille sprog og kultur ad i 
hverken undervisningssammenhæng, handelssituationen eller i sociale sammenhænge i øvrigt 
(Ibid.:42). 
Som forholdet mellem sprog og kultur løbende behandles i dette speciale, vil det fremgå at sprog 
ikke er kulturneutralt. Karen Risager har dog teoretiseret, hvordan sprog og kultur godt kan 
adskilles. 
 
Sprog og kultur i homogen enhed  
Inden for sprogpædagogik og sprogundervisning tænktes ‟kultur‟ frem til midten af 1900-tallet som 
et kulturbegreb, der var forbundet med ‟nationalitet‟. Fremmedsprogsundervisning indebar derved 
også et studie i det fremmede lands ‟kultur‟, hvilket man jo stadig gør, som kontekst for sproget 
(Tornberg 2005:51).  
Den tætte forbindelse mellem ‟sprog‟ og nation, som på daværende tidspunkt i en vis forstand må 
forstås som ‟kultur‟, blev første gang formuleret af Johan Gottfried von Herder i slutningen af 1700-
tallet. ‟Kultur‟ blev opfattet som noget, man enten havde eller ikke havde, enten individuelt eller 
kollektivt som en klasse og altså i en hierakisk forståelse. Med Herder blev den hierakiske 
opbygning erstattet med en fortståelse af kultur som en samlet nations, folkets, homogene kultur.  
Denne forestilling videretænker Wilhelm von Humboldt med sproget som en kreativ aktivitet 
muliggjort af menneskets sind, og at sproget hænger sammen med menneskets tanker. Deri ligger 
der, at han mente, at der i hvert sprog ligger et særligt verdenssyn, og når man lærte sig et nyt sprog, 
ville det eksisterende verdenssyn, man allerede havde opbygget, gå med over i det ny sprog. 
Dermed ville nye syn på og forståelser af verden og nye standpunkter dukke op med det nye sprog, 
og han tog dermed en relativistisk tilgang til sprog. Hverken Herder eller Humboldt var 
nationalromantikere, men herefter op igennem 1800-tallet og 1900-tallet dannedes en forestilling 
om et tæt intimt forhold mellem folket og sproget i den nationale identitet (Risager u.u.:1-2).  
 
For eksempel kan vi se hvad Robert Politzer skrev i 1959:  
”If we teach the language without teaching at the same time the culture in which it operates, we 
are teaching meaningless symbols or symbols to which the student attaches the wrong meaning; 
for unless he is warned, unless he receives cultural instruction, he will associate American 
concepts or objects with foreign symbols” (Tornberg 2005:53). 
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Tanken om nationale homogene enhedskulturer der kan studeres objektivt og konstrasteres mod 
hinanden, er der dog siden 1990‟erne sat store spørgsmålstegn ved i takt med globalisering og 
‟transnationality‟, som vil blive uddybet i del 2 med Risager, da nationalstaterne ikke på samme 
måde har deres afgrænsning og deres filologiske kontekst og identitet. Politzers citat kan, udover at 
anses som den kultur, sproget indgår i er dette homogene objekt, også ses som at ord og begreber 
inden for en homogen kultur har et fastlagt indhold og en bestemt betydning, hvor de samme ord 
har andet indhold i en anden kultur (Ibid.:53). Netop dette der ligger i, at ‟kultur‟ kan ses i sprogets 
semantik og pragmatik.  
De amerikanske antropologer Edward Sapir og Benjamin Lee Whorf var begge optagede af 
sammenhængen mellem sprog og kultur i 1920‟erne og beskæftigede sig begge med forholdet 
mellem det nationale sprog og den nationale kultur og altså endnu ikke rigtig med fremmedsproget. 
De havde ud over en antropologisk tilgang til sprogstudier også, ligesom Humboldt, en interesse i 
psykologiske spørgsmål i sammenhængen mellem menneskers sprog og deres syn på verden. Derfor 
var de også med til at formulere en relativitet i sproget, da de ikke var tilhænger af det nationale 
paradigmes insisteren på uadskilleligheden mellem sprog og kultur og faktisk så, at sproget kan 
spredes over kulturelle områder. Som Sapirs elev videretænkte Whorf idéen om, at mennesket 
analyserer (og perceperer) og organiserer verden ud fra opbyggede grammatiske mønstre i sproget, 
som influerer på vores tanker og derved på vores måde at se verden på. Whorf havde derved en 
kognitiv psykologisk opfattelse af kulturfællesskab, som noget der foregår hos det enkelte 
menneske og ikke via interaktion mellem mennesker og ud fra fælles sociale handlinger, som er et 
dynamisk praktisk orienteret syn på det at skabe et kulturfællesskab. Dog pointerer Risager, at i og 
med han refererer til grammatiske mønstre i sproget, ligger der også et fælles kulturelt synspunkt i, 
at alle med samme sprog har samme verdenssyn (Risager u.u.:4).  
Whorf: 
”We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because 
we are parties to an agreement to organize it in this way – an agreement that holds throughout our 
speech community and is codified in the patterns of our language” (Ibid..: 3) 
 
Whorf havde den forestilling, at forskellige sprog influerede forskelligt på tankerne, og det blev til 
hans lingvistiske relativitetsteori. Denne lingvistiske relativitet er siden hen blevet diskuteret en del 
og ofte blevet skåret ud i to versioner – en stærk version og en svag version. Den stærke version 
relaterer til hypotesen om, at sproglige kategorier bestemmer vores tanker (Ibid.:3), altså de sprog vi 
lærer, bestemmer hvordan vi opfatter vores virkelighed, og hvordan vi i det hele taget kan tænke. 
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Virkeligheden må altså ses, i relation til de sprog vi lærer, og derved er menneskets virkelighed 
relativ, og mennesket som taler flere sprog, kan siges at leve i forskellige verdener (Tornberg 
2000:52). Den svage version antager, at sproglige kategorier muligvis kan have indflydelse på vores 
tanker i hverdagen (Risager u.u.:3). Sprog påvirker derved vores tænkning og vores opfattelse af 
virkeligheden i en vis grad, men vi kan også løsrive os fra sproget (Tornberg 2000:52). Disse to 
versioner har siden haft en del indflydelse, i studier omkring forholdet mellem sprog og kultur. 
 
Begrebet ’linguaculture’ 
‟Linguaculture‟ er et udtryk der udspringer fra den lingvistiske antropolog Paul Friedrich i 1989, og 
er et udtryk, der i det store hele kun omhandler modersmålet. ‟Linguaculture‟ i forhold til 
fremmedsprog vil nedenfor blive uddybet med Karens Risagers teorier. Udtrykket refererer til 
Friedrichs opfattelse af, at ‟sprog og kultur‟ skal ses som et samlet koncept af oplevelser, der 
smelter sammen og blandes med ordforrådet og altså indvirker på de semantiske aspekter og de 
sproglige kulturelle aspekter (de pragmatiske) af sproget. Selvom hans tanker ikke gik på alle sider 
af kulturen, men mest de sproglige sider af kulturen, var hans idé at afhjælpe balancediskussionen 
mellem ‟sprog og kultur‟ samt ‟sprog i kultur‟ og ‟kultur i sprog‟, ved at behandle det som et samlet 
univers. 
”a domain of experience that fuses and intermingles the vocabulary, many semantics aspects of 
grammar, and the verbal aspects of culture” (Risager u.u.: 4).  
 
Den amerikanske antropolog Michael Agar laver udtrykket om til ‟languaculture‟ i 1994 for at 
henvise til det mere almene udtryk ‟language‟. Agars teorier er udsprunget af tanker fra Sapir og 
Whorf, og han beskæftiger sig også lingvistisk, antropologisk og kommunikativt med 
sammenhængen mellem sprog og kultur. Han behandler de misforståelser og den kulturelle 
bevidsthed, der opstår i kommunikation på både samme sprog, men også på et fremmedsprog. 
For Agar er sproget meningsbærer – lyde, som man prøver at fylde ud med for at bygge bro til 
andres meninger.  
”When you run into different meanings, when you become aware of your own and work to build 
a bridge to the others, ‟culture‟ is what your up to. Language fills the spaces between us with 
sound; culture forges the human connection through them. Culture is in language, and language 
is loaded with culture” (Ibid.:5).  
 
Man kan herved sige at Agar har et semantisk udgangspunkt, da den leksikalske semantik 
beskæftiger sig med ordenes betydning, og hvordan de bliver sammensat, så de danner betydning i 
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sætninger, men han har også en pragmatisk tilgang, i og med han ikke kun ser meningen i ord og 
sætninger, men også hvordan ytringer bruges i kommunikative sammenhænge, og da han mener, at 
den kulturelle mening der dannes ikke kun ligger i ord og sætninger. 
”The langua in languaculture is about discourse, not just about words and sentences. And the 
culture in languaculture is about meanings that include, but go well beyond, what the dictionary 
and the grammar offers” (Ibid.: 5).  
 
Agar er derved også interessant i forhold til udtrykket ‟sprog er kulturbærer‟, da det kan anskues 
som at kulturen er iboende i vores sproglige semantiske opbygning, som derved kan siges at være et 
udtryk for vores ”personlige være- og handlemåde”. 
Agar: 
”Language carries with it patterns of seeing, knowing, talking, and acting. Not patterns that 
imprison you, but patterns that mark the easier trails for thought and perception and action” 
(Ibid.:5). 
 
Dog viser dette citat også, at Agar ikke mener at sproget og dets kultur er uadskillelige, men kan 
løsrives, da han som mange andre nyere teoretikere er tilhænger af den svage version af 
‟Sapir/Whorf-hypotesen‟. Han argumenterer dog for, at man ikke skal tænke ‟sprog‟ uden ‟kultur‟ 
og foreslår derfor, at man skal forkorte L2 (second language) til LC2 (second languageculture), for 
at medtænke det etnografisk repræsentative, der ligger i sproget. Ligeledes foreslår han, at 
oversættelsesdisciplinen skal ses som et forhold mellem L1 og LC2 (Ibid.:5). 
 
Fremmedsprogskulturen i sprogets semantik og pragmatik 
Karen Risager opererer med fire kulturdimensioner; kontekstdimensionen, indholdsdimensionen, 
poetikdimensionen og identitetsdimensionen. I forhold til sin behandling af sprogkultur har hun 
slået de to første dimensioner (kontekst og indhold) sammen til en semantik- og 
pragmatikdimension. Hun ser på sprogkulturbegrebet i sprogets tre loci: den sproglige praksis, de 
sproglige ressourcer og selve ‟sprogsystemet‟ i forhold til de tre kulturdimensioner. Det vil senere 
blive uddybet i del 2. Sprogkulturbegrebet behandler hun i forhold til modersmålet/det tidlige 
andetsprog samt fremmedsproget/det sene andetsprog (Risager 2003:370).  
Jeg vil i det følgende se på sprogkulturens tre loci i forhold til semantik/pragmatikdimensionen og 
kun i forhold til fremmedsprog/sent andetsprog.    
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- Sprogkulturen i den sproglige praksis for fremmedsprog/sent andetsprog. I forhold til 
semantik/pragmatikdimensionen 
Misforståelser i kommunikation omtaler Michael Agar som ‟rige punkter‟ (rich points), som er 
(tids)punkter, hvor de samtalende kan få øje på ‟kulturen‟ og blive bevidst om de kulturelle 
forskelle. Da alle mennesker har forskellige ‟linguacultures‟, vil der altid være kulturelle forskelle, 
og disse er vigtige at få frem for netop at arbejde sig videre forbi dem (Risager u.u.:5). Nogle ord 
bærer på mere fortolkning end andre og kan være årsag til flere misforståelser eller fortolkninger. 
Nogle ord er nemlig mere betydningsfulde (for modersmålet) i forhold til kulturel selvopfattelse, 
oftest dem der er svære at definere for modersmålstalende. Michael Agar har fokuseret på, at disse 
betydningsfulde kulturbærende ord er mere centrale i forhold til at skabe de rige punkter i kraft af 
de sprogkulturelle forskelligheder i kommunikationssituationer mellem mennesker, der har et sprog 
som modersmål og som fremmedsprog, hvor der er store forskelle i sprogets semantiske form 
(Risager 2003:374). Risager konkluderer, at når sproget bruges i sproglig praksis som 
fremmedsprog eller sent andetsprog, vil sproget blive brugt med bidrag fra andre sprogs 
sprogkulturer, og i forhold til den semantiske og pragmatiske dimension blandes de to sprogs udtryk 
og indhold. 
”Der sker en form for sprogblanding der f.eks. trækker på det ene sprogs (målsprogets) 
udtryksside og på det andets sprogs (modersmålets) indholdsside” (Risager 2003:384). 
 
Da vi alle har et (flere) ‟linguaculture‟ opbygget, vil der med sprog som fremmedsprog naturligvis 
forekomme endnu mere variation og flere forskelligheder i kommunikationssituationer, da der er 
mange flere oplevelser og forståelser, altså flere ‟linguacultures‟ i spil. På denne måde kan det 
forstås at sprog, hverken modersmål eller fremmedsprog, aldrig er kulturelle neutrale, men at alle 
sprog bærer meninger med sig (Risager u.u.:10).  
Selvom et sprog bruges som lingua franca, er det aldrig sprogkulturneutralt, da det bruges af 
mennesker med (muligvis store) forskellige sprogkulturelle baggrunde. Derved kommer der stor 
variabilitet og elasticitet i sprogets semantik og pragmatik og mindre præcision (Risager 2003:374). 
 
- Sprogkulturen i forhold til sproglige ressourcer for fremmedsprog/sent andetsprog. I 
forhold til semantik/pragmatikdimensionen 
Når man lærer et sprog som fremmedsprog, gør man det ud fra personlige konnotationer og de 
livsoplevelser og den kulturelle viden man har. Det verdensbillede og den ‟linguaculture‟ man har 
opbygget, vil gå med ind i fremmedsproget. Man bruger og trækker på sin egen opbyggede 
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sprogkultur fra sit modersmål, og da man ikke kender det nye sprogs sprogkultur, vil man tilpasse 
målsproget til sin egen sprogkultur. Derved udvider og transformerer man begge sprog og tilfører 
dem variabilitet. Den ny ‟linguaculture‟ man opbygger, vil derfor være i relation til modersmålet og 
de kulturelle og sociale oplevelser, man har i relation til sit modersmål (Risager u.u.:9). 
Risager skelner i øvrigt mellem sprogkultur og den øvrige kultur, og at man ikke kan tale om, at der 
med tosprogethed automatisk medfølger tokulturalitet. Tokulturalitet kan der tales om i forhold til 
sprogkultur i forhold til semantikken, men forholdet til den øvrige kultur er noget andet (Risager 
2003:380). 
 
- Sprogkulturen i ’sprogsystemet’ – for fremmedsprog/sent andetsprog (intersproget). I 
forhold til semantik/pragmatikdimensionen 
Intersproget forstås som ‟et sprog på vej‟, og som det individuelle sprog der opbygges mellem 
modersmål og målsprog. Dog kan det også forstås som en fælles måde at tale om intersproget på 
blandt mennesker med samme modersmål, fx ‟dansk skoleengelsk‟ (Risager 2003:383). 
Det er vanskeligt at tale om en homogen beskrivelse af sprogkultur og derved sprogsystem på grund 
af store individuelle og specifikke (idiolektale) særpræg. Heller ikke i det struktualistiske perspektiv 
er ‟sprog‟ og ‟sprogkultur‟ helheder, da sprog netop bruges både som modersmål og fremmedsprog, 
og i intersproget mødes disse to sprogkulturer (Risager 2003:385). 
 
Sammenfatning på del 1 
Sproget kan anskues som et formelt system af tegn med en funktion i sig selv, uden særlig relateren 
til anvendelse og kontekst. Normer og værdier og sociale og kulturelle strukturer præger dog 
sproget, hvilket ses i dets semantik og pragmatik. Derfor har denne omkringliggende ramme 
relation til ordenes betydning og ordforrådet, og på reglerne for hvordan sproget bruges. Sproget 
bærer således kulturelle koder, betydninger og informationer, som i høj grad kommer fra 
modersmålet. I forhold til at opbygge de sproglige ressourcer så startes en semantisk og pragmatisk 
differentieringsproces, hvor modersmålets sprogkultur i starten spiller en stor rolle. Nogle ord 
anskues til at bære på særlige kulturelle ladninger med et særligt kulturelt potentiale. Disse ord kan 
være anledning til misforståelser, der dog netop er vigtige for at få dybere kendskab til sproget og 
kulturforskelle. Ordene ses teoretisk både som bærere af fælles kulturelle koder og med subjektive 
denotationer og konnotationer. Dette hænger sammen med et forskelligt syn på kultur. Kultur er 
blevet betragtet som udtryk for ‟den nationale ramme‟ som en homogen objektiv størrelse, hvor 
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sprog og kultur er tæt forbundet. Sapir/Whorf havde dog også en relativ tilgang til sprog, da deres 
psykologiske kognitive tilgang gjorde, at de så sprog influere på menneskets tanker og virkelighed. 
I denne tankegang ville nye forståelser opstå, ud fra hvilke sprog man lærte, og derfor var ‟verden‟ 
og ‟virkelighed‟ relativ. Med begrebet ‟linguaculture/languaculture‟ ses også sprog og kultur i tæt 
relation. Vi opbygger nye linguacultures i forhold til modersmål, og de linguacultures vi allerede 
har, og de nye linguacultures vil ligeledes påvirke den eksisterende sprogkultur. Med den kulturelle 
forbindelse mellem semantikken og pragmatikken og med begrebet linguaculture forstås hvordan 
sprog aldrig kulturneutralt. Det kan dog forstås som formidlingsredskab af viden, så 
sprogfagligheden anskues af praktisk karakter.  
I del 2 vil jeg se på hvordan ‟den virkelige verden‟ og ‟kultur‟ spiller ind i forhold til en 
rekontekstualisering af sprog set i en transnationalt lys. 
 
Del 2: Kultur som kontekst for sproget 
 
Mening i en handlingskontekst 
Man må forstå mere end de ord, der bliver sagt, til hvem ordene bliver sagt, hvorfor og hvordan de 
siges i den specifikke situationskontekst for at skabe mening. Ord, overbevisninger og tankegange 
henviser til deres specifikke situationelle, men også den større kulturelle, kontekst. Det er først og 
fremmest i sociale kontekster i de interaktive samtalehandlinger, at der skabes kulturel forståelse.  
 
“Meaning is created not only through what speakers say to one another, but through what they 
do with words in order to respond to the demands of their environment” (Kramsch 1998:26). 
 
Gennem kulturel socialisering og opvækst får vi strukturer, vi handler ud fra og derfor også 
forventninger til hvordan handlinger modtages. Der er forskel i disse forventninger og strukturer fra 
kultur til kultur. Det er både verbale, paraverbale (tryk, betoning, intonation, tempo, latter) og non-
verbale tegn (gestikuleringer, kropsholdning, stemmeføring, øjenføring), kontekstualiserede 
signaler (cues) som afsendere og modtagere kan bruge til at udveksle deres budskab, ønsker og 
forventninger, og som hjælper dem til at drage de rigtige slutninger i interaktioner (Ibid.:27). Man 
kan understøtte hinanden i en samtale ved at gentage hinandens signaler og bruge dem som 
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springbræt, hvilket giver semantisk kohærens. En betræbelse på at give sine ytringer mening i 
situationens og kulturens kontekst er at bestræbe at skabe pragmatisk kohærens.  
Thus, whereas semantic cohesion relates word to word (…), pragmatic coherence relates 
speaker to speaker within the larger cultural context of communication” (Ibid.:28)    
 
Mennesker forventer ofte, at samtalepartneren vil efterleve et kooperativt princip i samtaler. 
Samtalende med forskellige dialekter, talemåder eller fra forskellige sociale lag inden for samme 
samfund eller med forskellig kulturel baggrund har bare forskellige opfattelser af, hvad der er 
relevant og rigtigt og hvordan taleaktivitet egentlig foregår. Signalerne understreger derved 
uoverensstemmelserne i de slutninger, der bliver draget, og i de forventningsmønstre de talende har 
(Ibid.:31). 
“Between people from different national cultures, the same contextualization cues may lead to 
different inferences and may occasion serious misunderstandings, since they tend to be 
attributed to personal attitudes or character traits” (Ibid.:30). 
 
De sociale værdier og den sociale status og rolle (lærer/elev) eller position (arbejdsrelateret eller 
privat) og alt efter hvordan man fremstår (spiller sin rolle) eller bliver opfattet, har også indflydelse 
på den sproglige og kulturelle forståelse. På denne måde er kultur konstrueret gennem 
sproghandlinger (Ibid.:32). 
”Language use is a cultural act because its users co-construct the very social roles that define 
them as members of a discourse community” (Ibid.:35).  
 
Igennem verbale og non-verbale kulturelt tillærte kontekstsignaler og handlinger og gennem en 
kooperativ strategi kan der altså skabes pragmatisk kohæsion og mening i situationskonteksten og 
kulturkonteksten. 
 
Kontekst i fremmedsprogs- og kulturtilegnelse 
I sprogindlæringssammenhæng opfattes ‟at høre‟ og ‟at læse‟ som receptive færdigheder, hvori der 
ligger en opfattelse af at eleven ”bare tager imod” uden at være aktiv. Det ‟at tale‟ og ‟at skrive‟ 
regnes for produktive færdigheder, som opfattes som noget, der forudsætter en aktiv elev. Forståelse 
er dog på ingen måde passiv, men forudsætter kognitive og interaktive processer, da afkodning af 
sprogets segmenter – fonemer, ord, sætninger (Bottom up-tilgang) ikke kun er nok til at forstå en 
tekst. Viden om konteksten, tekstsammenhængen og baggrunden – vores for-forståelse og 
forhåndsviden, er nødvendig (Top down-tilgang) og gør os aktive i en lytte- eller 
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læseforståelsesproces. Tekstforståelse er altså på ingen måde det samme som oversættelse. På et 
sprog vi ikke kender så godt, skal vi forstå en tekst på to plan; det sproglige og det kognitive 
(Tornberg 2005:80).  
Professor fra DPU Karen Lund (2006) mener, at de sociale og kulturelle betingelser og adgang til 
deltagelse i fællesskaber har indflydelse på muligheder for at lære det nye sprog, da sprogtilegnelse 
er en social praksis (Lund 2006:57). Meget lig Claire Kramsch præsenterer hun en funktionel 
sprogmodel, hvor det ses, at afkodningen af en sproglig ytring sker ved hjælp af grammatisk, 
semantisk og pragmatisk viden. For at forstå de semantiske og pragmatiske funktioner skal de 
relateres til konteksten – de sociale, kulturelle og situationelle forhold der spiller ind. Derved er 
forståelse også ifølge Lund et samspil mellem både sproglige og ikke-sproglige signaler (cues).  
”In the interpretation process the interlocutor relies on the multilayered linguistic and non-
linguistic cues embodied in the linguistic expression” (Ibid.:62).  
 
Karen Lund sammenligner sit eget socio-kulturelle syn på sprogtilegnelse med det dominerende 
lingvistiske syn på sprogtilegnelse der har været og er i SLA (Second Language Acquisition).  
Chomsky, Kraschen og Pienemann tager i deres teorier ikke synderlig højde for konteksten. Ved en 
minimum påvirkning fra omgivelserne mener de, at sprogtilegnelsen vil ske på baggrund af en 
naturlig, medfødt grammatisk evne. Hverken lingvistiske forhold som semantik og pragmatik eller 
de sociale forhold som de situationelle handlinger, tages i betragtning som konsekvens for den 
naturlige proces, hvilket Lund finder kritisk.  
 
“If functional or social issues are disregarded in the methodological framework, they will 
evidently never show up as implicative factors of SLA” (Ibid.:63). 
 
Kraschens og Vygotskis teorier er modsætningsfulde. Hvor Kraschen mener, at man automatisk vil 
lære det nye sprog, hvis man påvirkes naturligt af input, der er lidt sværere end eget niveau (med 
reference til barnets første sprogindlæring), mener Vygotski, at læringen sker i aktivt samspil med 
en kompetent taler/lærer. 
En del andre SLA-teorier tager mere højde for individuelle forudsætninger og personlighedstræk 
hos den lærende end kontekstuelle faktorer. Det er fx udadvendthed/en lukket personlighed, ikke at 
være hæmmet/at være hæmmet, at turde at tage chancer/være forsigtig og at være fleksibel/ikke 
fleksibel. 
De tager en statisk og ikke-dynamisk tilgang, hvor samtalepartnere og sociokulturelle forhold ikke 
spiller ind i tilegnelsen. Enten har man som individ medfødte kvalifikationer til at lære sprog, eller 
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også har man ikke. Det handler mere om at være en ‟god sprogindlærer‟ hvor motivation og 
åbenhed og selvsikkerhed spiller ind. Særligt motivation har været genstand for stor 
opmærksomhed i forhold til sprogindlæring og behandles i flere teorier (Ibid.:64/65).  
Ifølge Schumann (1978) vil en tilpasning socialt og psykisk til målsprogets kultur og personerne i 
den – deres livsstil og værdier, have indflydelse på graden af tilegnelse af sproget.  
 
“If acculturation does not take place, instruction in the target language will be of limited benefit 
to the language learner” (Ibid.:67).  
 
Også Spolsky (1989) beskæftiger sig med at lære sprog i den virkelige kontekst, hvilket han mener, 
der er gode naturlige muligheder for ved at være omkring indfødte, der taler sproget flydende og vil 
fokusere på at gøre sig forståelige og skabe mening og derved autentisk kommunikation. 
Da Lunds udgangspunkt er migranter og måske med fokus på etniske minoritetsgrupper, mener hun, 
der skal tages hensyn til magtforhold og rettigheder, og mener ikke nødvendigvis, de lærende er 
omkranset af flydende målsprogstalere eller vil interagere i meningsudvekslinger i den virkelige 
verden, hvor skolen måske er bedre til dette.   
 
James P. Lantolf forholder sig til kognitive studier inspireret af sociokulturelle og sociohistoriske 
teorier i forhold til fremmedsprog (andetsprog), hvor han behandler det at få andenkulturtilegnelse 
(SCA second culture acquisition) ved at se på sproget og læringskonteksten. Læringskonteksten 
skal her forstås som en sammenligning af, hvad man lærer i skolesammenhæng i eget land og ved at 
opholde sig i målsprogskontekst. Hans studier viser, hvor tæt relationen er mellem sprog og kultur, 
men også at skolelever ikke nødvendigvis får kendskab til den fremmede kultur, hvis ikke de 
befinder sig i den fysisk (Lantolf 1999:28).  
Lantolf refererer til Claire Kramsch (1991), der påpeger, at selvom man har været i den fremmede 
målkultur vil man aldrig nødvendigvis føle sig til rette. Kramsch (1993) har endvidere påpeget at 
man i klasseværelset kan opnå en tredje kultur som en krydsning af flere diskurser, i stedet for som 
en objektiv informationsbunke man skal prøve at forstå og huske intellektuelt.  
Med tid, motivation og ”udsættelse” for kulturen mener Lantolf, det kan det lade sig gøre at blive 
tilpasset en ny kultur. Lantolf har et sociohistorisk psykologisk syn på kultur og mener at 
semiotikken, tegn og symboler har en indflydelse på psyken, som mennesker bruger til at forstå 
kulturer og verden med (Ibid.:30). Ligeledes kan sproglige metaforer også afspejle aktivitet og 
verdensforståelse i en kultur (Ibid.:42). 
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Med Bourdieu, Duranti, Gumperz og mange flere (bl.a. Risager og Kramsch i denne forbindelse) 
ses tilgangen til sprogforståelse og sprogtilegnelse i en social og kulturel interaktiv 
meningskonstruktion. At tale betragtes som en social aktivitet som involverer mere end grammatik, 
og sproglige udtryk samt ord kan mere end at beskrive og repræsentere verden – de er status- og 
kulturbærere (Lund 2006:75). 
Duranti (1997): 
“To be a competent speaker means to be able to do things with a language as part of larger 
social activities which are culturally organized and must, therefore, be culturally interpreted (..) 
Language is more than representations of the objects of the world, and words carry a power with 
them that goes beyond the description and identification of people, objects, properties, and 
events” (Ibid.:75).  
 
Det er vigtigt, at sproget er fyldestgørende og kompetent, fordi det repræsenterer og genskaber en 
social virkelighed og medvirker til kategorier og generaliseringer i et samfund. Derfor kan de 
sproglige praksisser være vigtige til at give et homogent syn på, hvordan kultur skabes, hvor en 
ureflekteret sprogbrug kan fremkalde stereotyper (Ibid.:76).  
“Stereotypes are often routinely reproduced through the unreflective use of linguistic 
expressions that presuppose gender, race or class-differention” (Ibid.:76). 
 
Lantolf påpeger også, hvor mange konnotationer der er i hvert enkelt ord, at de ikke er neutrale og 
at det skifter fra person til person (han fremhæver et eksempel med ‟narkotika‟, der på en gang kan 
være ”himmel og helvede”). I forhold til at tilegne sig en fremmed kultur pointerer Lantolf via den 
kognitive konceptforståelse inspireret af Vygotski, at vi tilegner os kulturelle koncepter, og her er 
ord og begreber væsentlige via dialog og social kommunikation. Her igennem opnås inner speech, 
som senere bliver til mening. Konceptualiseringen og organiseringen af psyken på kulturelle måder 
varierer fra kultur til kultur, alt efter hvordan begreber opfattes (Lantolf 1999:34). Vygotski 
skelnede imellem meaning (som ordbogens konventionelle beskrivelse) og sense (den individuelle 
inner speach-forståelse; en mere flydende mening, der ændrer sig). Han differentierer altså mellem 
ords leksikale mening og dets psykologiske mening (Ibid.:36).  
“Meaning is only one of the zones of sense, the most stable and precise zone. A word acquires 
its sense from the context in which it appears; in different contexts, it changes its sense” 
(Ibid.:36). 
 
Lantolf konkluderer, at det er muligt at se på kulturtilegnelse som andet end kulturtilpasning ud fra 
sociale og holdningsmæssige, men også kognitive, overvejelser. Hvor det i nogen grad for en 
lærende i en anden kultur kan lade sig gøre at omstrukturere den kulturelle og sproglige 
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konceptorganisering til en ny forståelse, er det modsat i et klasseværelse ikke helt på samme måde 
muligt (Ibid.:45). 
 
Et transnationalt syn på sprog og kultur  
Karen Risager lægger sig op ad antropologen Ulf Hannerz‟ teorier om det kulturelle ‟flow‟ på 
transnationalt niveau. Hannerz‟ teori beskæftiger sig med den sociale dannelse af mening ud fra et 
synspunkt om kulturelt ‟flow‟ og kulturel kompleksivitet, og de har derved begge et dynamisk 
globalt perspektiv på kulturdannelse. Han beskæftiger sig ikke meget med sprog i forhold til kultur, 
men Risager bruger hans teori til sin videre analyse af sammenhængen mellem sprog og kultur, da 
hun også behandler sprog som globale strømme og ser en sproglig komplektivitet (Risager u.u.:6). 
 
Med udgangspunkt i Hannerz‟ to loci skitserer hun også sprog som et tosidet eksternt og internt 
fænomen, men tilføjer et tredje locus, og dette er således teoretiseret som ‟sprogenes loci: 2+1‟. 
- Den første eksterne dimension forstås som den sproglige praksis, den mundtlige eller 
skriftlige praksis, og er sprogets grundlæggende sociale funktion og anvendelse. 
- Det interne locus er de individuelle sproglige ressourcer det enkelte individ har opbygget.6  
- Det tredje locus beskriver hun som idéen om ‟sproget‟ og idéen om ‟sprogets system‟, hvor 
sproget forstås som et objektivt hele og endda en organisme eller person. 
Hvor de to første forudsætter og komplementerer hinanden i en naturlig proces – man kan ikke 
producere eller forstå sprog uden sproglige ressourcer, og de kommer ikke uden sproglig praksis – 
er den tredje dimension – idéen om sproget som et kunstigt hele – ikke et naturlig objekt vi kan 
studere.  
“The idea of the language system interacts with both linguistic practice and linguistic resources, 
being a kind of – more or less conscious – normative factor” (Ibid.: 7). 
 
Den sproglige praksis skal ses i en global strøm, hvor de sproglige ressourcer spredes og udvikles i 
sociale globale netværk enten fysisk eller virtuelt, i det folk mødes. Derfor kan man tale om mange 
verdenssprog – ikke på baggrund af hvor mange der taler dem, men ud fra de globale netværk der 
bruger dem (Ibid.:7). Det enkelte menneske skaber tekster, der modtages og forstås på forskellig 
måde af andre mennesker, og på denne måde vil disse forståelser bearbejdes og spredes videre i nye 
formater. Derved ses udviklingen af sprog som en proces af intertekstuelle kæder, som der hele 
                                                          
6
 Risager vælger bevidst termen ressourcer i stedet for kompetencer (Risager 2003:329) 
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tiden bygges videre på. Med sproglige tekster menes at sproget som ‟system‟ og 
kommunikationssystem – det tredje locus – i sig selv ikke har et kulturel indhold. Det er 
anvendelsen, der kan være påvirket af kultur og her er tekst en anvendelse forstået som mundtlige 
og skriftlige tekster (Risager 2003:335). I forhold til at lære nye sprog som fremmedsprog vil de(t) 
eksisterende sprog påvirke det nye sprog gennem sproglig ‟transfer‟, og ligeledes vil det nye sprog 
påvirke de(t) eksisterende. Her imellem findes intersproget, og der er altså tale om en opbyggende 
proces, hvor nye sprog tilføjes de gamle, men med ‟transfer‟ fra begge sprog (Ibid.:341).  
Med sproglige strømme ser Risager sprog i et transnationalt perspektiv og på denne måde viser hun 
sin forståelse for adskillelsen af sprog og kultur, i og med mennesker bærer deres sproglige 
ressourcer med sig fra kontekst til kontekst, som også Sapir var inde på. 
“Linguistic practice flows in social networks that may reach from one cultural context to 
another across the world” (Risager u.u.: 8). 
 
Sprogets kontekster 
Den lingvistiske antropologi og Karen Risager har en social/situationel tilgang til at opfatte 
konteksten som en del af virkeligheden mellem interaktørerne, som dog også samtidig forstås 
kognitivt. Kognitivt er konteksten som en type viden, der er forbundet med den sproglige 
kompetence (Risager 2003:401). Risager stiller sig kritisk over for et overordnet abstrakt 
helhedspræget kontekstbegreb – ’context of culture’ – som man ser det i systemisk funktionel 
lingvistik. Her forstås konteksten meget overordnet i samfundet som det ‟det sociale system‟ –  et 
sammenhængende system af betydninger (værdier, normer, forestillinger, uskrevne regner, typiske 
opfattelser), der bestemmer hvordan sproget skal bruges. Risager mener, at denne kulturopfattelse 
er for abstrakt og sprogafledt og anser ‟sproget som et system‟ (jf det tredje locus), hvor ‟kultur‟ 
tænkes nationalt (Ibid.:403). 
”her er tale om en konstruktion af konstruktioner hvor konstruktionen af det forestillede 
sproglige fællesskab er koblet til konstruktionen af et analogt forestillet kulturelt fællesskab” 
(Ibid.:411). 
 
Kontekstbegrebet er nødt til at være mere konkret, i forhold til hvordan sproglige ressourcer og 
forståelser strømmer i sproglig praksis i sociale interaktionelle netværk og i intertekstuelle processer 
mellem mennesker, og derved hvordan sproget har konkrete kontekster mellem konkrete 
mennesker. Derfor kan kontekstbegrebet ikke kun ses lingvistisk, og Risager skelner mellem 
modersmålskontekster, andetsprogskontekster og fremmedsprogskontekster og kobler teorien om de 
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kulturelle strømme og den kulturelle kompleksitet til. For at opnå en helhedsforståelse af den 
sproglige praksis må man have mange lag med i sin analyse; de samfundsmæssige strukturer og 
domæner, netværker i interaktionen og de fællesskaber og identiteter der skabes. Den sproglige 
praksis sker altid i en konkret historisk, samfundsmæssig kontekst og den må beskrives på 
mikroplan (den enkelte situation) og på makroplan (den globale kontekst) (Ibid.:404).  
Den sproglige praksis i en fremmedsprogskontekst skal forstås ret specifikt, så når fransk tales som 
fremmedsprog i Danmark, tales det i en fremmedsprogskontekst, hvis det er i en forsamling af 
danskere. Men hvis en dansker taler fransk som fremmedsprog i en fransktalende familie i 
Danmark, er der tale om en fremmedsprogskontekst indlejret i en modersmålskontekst. Man må 
altså forestille sig kontekster indlejret i kontekster, som flytter med alt efter hvor og hvem, der taler 
sproget (Ibid.:406).  
Et sprogsområdes kontekst, forstået som kultur- og samfundsforhold, har op til 1990‟erne (men 
også i dag) været anset som afgørende i forhold til at få kendskab til sproget, ikke mindst i 
sprogundervisning, og med et øget funktionelt og kommunikativt fokus stræbes der efter et 
‟autentisk‟ sprogbrug via autentiske materialer og modersmålstalende gæstelærere. Men den 
aktuelle kontekst, hvori undervisningen foregår samt sprogets kontekst, er også vigtigt at tage højde 
for for at styrke den interkulturelle kompetence (Ibid.:407). I forhold til at se på hvordan ‟den 
kulturelle virkelighed‟ og hvordan den ‟øvrige kultur‟ (kultur- og samfundsforhold i 
modersmålskonteksten) forstås i forholdet mellem ‟sprog og kultur‟, kan man se, hvordan sproget 
danner referencer og repræsentationer. Risager skelner mellem interne (relateret til 
modersmålskontekster) og eksterne (relateret til fremmedsprogskontekster) kulturelle referencer og 
kulturelle repræsentationer. Sproget har i sig selv derved ret meget at sige for udtrykket og 
indholdet.  
”Når man taler på fransk om (modersmålkontekster i) Frankrig, bruger man interne referencer. 
Når man taler på dansk om Frankrig, bruger man eksterne referencer”(Risager 2003:412). 
 
 
 
- Kulturelle referencer 
‟Kulturelle referencer‟ er et udtryk inden for overættelsesteori og omhandler de specifikke 
kulturelle forhold for henholdsvis the source culture og the target culture (Ibid.:414). 
Referencer og denotationer blandes ofte som udtryk, men det kan være vigtigt at skelne, og Risager 
refererer til Lyons (1995), hvor en reference forstås som en handling, hvor sprogbrugeren henviser 
til noget i omverdenen ved hjælp af sproget, altså relationen mellem et sprogligt udtryk og de ting, 
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det kan betegne. Denotation bruges om betydningen af ordet, som så kan blive en reference til noget 
specifikt i omverdenen. Risager skelner ikke klart mellem denotationer og dets konnotationer som 
begge er ords betydningspotentiale og vil hellere skelne mellem dem (som ligger hos sprogbrugerne 
i deres ressourcer – det interne locus) og de interne og eksterne kulturelle referencer de tager 
(Ibid.:415). Referencer og denotationer (og konnotationer) behøver ikke nødvendigvis hinanden – 
man kan godt referere til noget uden at forklare denotationerne eller konnotationerne, men 
forståelsen vil naturligvis afhænge af målgruppens forudsætninger. ‟Hjørring‟ kan der sagtens 
refereres til, men konnoterer vidt forskelligt hos sprogbrugerne. Ord der denoterer og konnotererer 
særligt (for nogle i målsprogskonteksten) kaldes kulturord, som vi også så belyst hos Galisson 
(Ibid.:416/417). 
 
- Kulturelle repræsentationer 
Kulturelle repræsentationer indeholder kulturelle referencer og relaterer derfor mere overordnet til 
kultur- og samfundsforhold. Repræsentationerne kan forstås som en repræsentation ‟af kultur‟ – 
blikket på kulturen eller en repræsentation med et bestemt kulturelt udgangspunkt eller perspektiv – 
blikket ud fra kulturen (Ibid.:418). Det første er en tankegang og en tilgang til kulturen, hvor tekster 
og temaer formidler væsentlige billeder og fortællinger af målsprogslandende. Det andet forstås 
som den tankegang, at en målsprogstalende kan give et særligt perspektiv på en tekst, selvom den 
ikke handler om det pågældende land (Ibid.:419). 
 
Man er som individ også selv sin kontekst, enten subjektivt eller set ud fra skole- eller 
arbejdskontekst, så når mennesker migrerer følger større eller mindre dele af konteksten med. Da vi 
som individer har forskellig kontekst, bl.a. sproglig, er der derved mange kontekster at tage højde 
for. Hvor sproget godt kan skilles fra sin kulturelle kontekst, kan sproget derimod ikke skilles fra 
dets personlige livshistorie, det går ud fra. 
 
”[M]ens sproglig/sprogkulturel og diskursiv praksis godt kan skilles fra sin kulturelle kontekst 
og bringes ind i en anden, så kan et menneskes sproglige/sprogkulturelle og diskursive 
ressourcer ikke skilles fra dets livskontekst; der er hele tiden tale om en additiv og integrativ 
proces” (Ibid.:409). 
 
Livskonteksten er det enkelte individs sociale og personlige udvikling i et sociokulturelt perspektiv 
og kan ses som en objektiv helhed på makroplan; et faktisk tidsforløb, og på et mere subjektivt plan 
med den selvoplevede livshistorie, der hele tiden genfortælles og omfortolkes. Heri er den sproglige 
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udvikling også sket og den er indkorporeret i livskonteksten og kan ikke adskilles. Den sproglige 
praksis forgår derved både i sociale netværk i en større historisk og samfundsmæssig kontekst og i 
det enkelte individs egen livskontekst og livsfortælling (Ibid.:409). Det er netop praksis (det første 
locus), altså anvendelsen af sproget, vi ser i en kontekst. ‟Sproget som system‟ (det tredje kunstige 
locus) har ikke nogen kontekst som sådan, da det ses abstraheret fra både praksis og de ressourcer, 
der anvendes. Ligeledes ses konteksten som abstrakt både på kulturelt makroplan og som (flere) 
livskontekster (Ibid.:411). 
 
Sprog og kultur – adskilt eller samlet? 
Både i forhold til interne kulturelle referencer og interne kulturelle repræsentationer belyser 
Risager, at de begge er adskillelige fra sproget, da de sproglige strømme kan gå hvor som helst hen 
og blande sig med andre sprogkulturer og ændre sig. Sprogbrugere i en modersmålskontekst har 
dog gennem tiden udviklet leksikaliseringer der kan skabe ret præcise referencer og derfor kan den 
sproglige praksis ikke adskilles fra sin hidtidige sociale og kulturelle historie. Derfor kan man på 
mikroplan sige, at sprog og kultur ikke kan adskilles her. Men referencerne i sproget behøver ikke 
at være aktuelle og virkelige (fx paradis) og kulturelle emner (repræsentationer) kan blive 
præsenteret på hvilket som helst sprog (Ibid.:418). Derfor er der på makroplan ingen sammenhæng 
mellem sprog og kultur. Sproget og det kulturelle indhold kan derved godt adskilles. Det enkelte 
individs sproglige ressourcer, der bruges til at skabe referencer og repræsentationer, kan ikke skilles 
fra individets egen livskontekst. Derfor kan man med en psykologisk vinkel sige, at sprog og kultur 
ikke kan adskilles, da man er knyttet til sit modersmål og til emnet relateret til 
modersmålkonteksten. 
I forhold til fremmedsprog og de eksterne referencer/repræsentationer vil det ikke nødvendigvis 
være det samme. Læser man som dansker en tekst på fransk om Danmark, vil enhedsfølelsen af det 
franske sprog og det danske indhold ikke være det samme, men måske opleves en enhed mellem det 
franske sprog og den franske sprogkultur (Ibid.:420). 
”Derimod kan man godt forestille sig at der opstår en oplevelse af enhed mellem fransk sprog 
og fransk sprogkultur hvis læsningen skaber en fransk atmosfære (semantik/pragmatik, 
identitetsdimension) via de erfaringer og konnotationer man selv har” (Ibid.:420). 
 
Den semantiske/pragmatiske dimension af sprogkulturen i ‟sproget‟ som system (jf. det kunstige 
locus) har et potentiale til at lave kulturelle referencer og repræsentationer. Men ‟sproget‟ har ikke i 
sig selv et kulturelt indhold – det er igen den sproglige praksis der kan have et tematisk (kulturelt) 
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indhold. ‟Sproget‟ er en diskurs og ikke en homogen størrelse.  Det er individets sproglige og 
sprogkulturelle ressourcer, der kan italesætte kulturelt indhold. Derfor kan der her være tale om en 
sammenhæng mellem sprog og sprogkultur, men ikke om en sammenhæng mellem ‟sprog‟ og den 
øvrige ‟kultur‟ – kulturen som diskursivt indhold (Ibid.:422-424). 
”Forestillingen om en enhed mellem et betemt ‟sprog‟ og dets ‟kulturelle indhold‟ på det 
tekstlige makroniveau er en konstruktion der ikke giver nogen mening” (Ibid.:423). 
 
Afslutning på del 1 og 2 
Der ses nogle modstridende positioner inden for sprogstudier generelt, som viser sig i forholdet 
mellem sprog og kultur. 
Den første tager sit udspring i Herder, Humboldt, Sapir og Whorf og refererer til at sprog og kultur 
er uadskillelige, hvor det især handler om det nationale sprog og den nationale kulturs indbyrdes 
intime forhold.  
Den anden position refererer til, at sprog er kulturelt neutralt, forstået på den måde at sprog kan 
studeres uafhængigt af den kulturelle og historiske kontekst af, hvordan sproget bruges. Sproget kan 
studeres som en struktur eller et funktionelt system i sig selv. 
Karen Risagers rekontekstualisering af sprog og et transnationalt perspektiv på kultur teoretiserer en 
tredje position til, hvordan sprog og kultur faktisk kan adskilles. Det belyses også med det 
komplekse kontekstbegreb og med sprogets koder og kulturelle ladning, at sprog aldrig er 
kulturelt neutralt. 
 
Hvor Sapir/Whorf repræsenterer en mere statisk tilgang til sprog og kultur i kraft af deres 
psykologiske/kognitive syn på, at det er i det enkelte menneske at sproglig- og kulturel udvikling 
sker, ses menings- og forståelsesdannelse i teorierne mest som en social dynamisk praksis i 
interaktion med andre. Sproglig brug er en kulturel handling, hvor de samtalende bruger deres 
linguacultures og opbyggede og tillærte signaler fra modersmål til at skabe kohæsion. Hertil ses 
sproget som kulturbærer og meningsbærer i den tætte relation mellem sprogets ord og begreber og 
deres konnotationer og kulturelle referencer. Ud over at skulle forstå den semantiske sproglige 
mening skal man forstå, hvordan disse ytringer relaterer sig til den pragmatiske kontekst. Med en 
funktionel tekstlingvistik fokuseres på funktionaliteten i sprogets grammatiske strukturer med 
potentiale til meningsskabelse og handling. Sprog skal her ikke forstås konceptuelt og kognitivt, 
men tegnene og semantikken skal sættes ind i en større kontekst, da de kun har værdi, hvis de 
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genkendes og relateres. De kulturelle koder er forskellige fra kultur til kultur og vores 
linguacultures er forskellige. Derfor skal målsprogets forståelse inkluderes i sprogtilegnelse. Da 
kommunikation ses som en sproglig interaktion, der ikke kun kræver sprogfærdigheder, skal 
sprogfærdighederne som ordforråd og fonetiske og grammatiske regler altså ikke kun referere til 
andre ord i sprogets strukturelle system for at skabe forståelse, men også sættes i relation til den 
virkelige verden.   
 
I forhold til en stigende globalisering og internationalisering og langt mere flydende grænser 
mellem nationalstater og fællesskaber på tværs af verden, migration, turisme, kultureksport osv. 
tales meget mere om interkulturel forståelse og kommunikation end en forståelse af den nationale 
kultur. Undervisningen har i lang tid haft tradition til at inddrage tekster og temaer om  
målsprogslandende og derfor givet en naturlig forestilling om, at ‟sprog og kultur hører sammen‟. 
Inden for antropologi er man for flere årtier siden gået væk fra at operere med kulturelle 
megasystemer, som fx ‟nationalkultur‟ (Risager 2003:334). Med dette transnationale syn på kultur 
belyses det, hvordan sprog flyder i globale strømme i interaktive netværk og intertekstuelle kæder. 
Mennesket bærer de sproglige ressourcer med sig fra kontekst til kontekst. Derfor hænger ‟sprog og 
kultur‟ ikke normativt sammen. Når man bruger fx fransk i Danmark, er sproget jo taget ud af sin 
oprindelige kulturhistoriske kontekst, og derved er udsagnet ‟sprog og kultur hænger sammen‟ ikke 
deskriptivt korrekt (Risager 1996). Mest i forhold til sprogets semantik og pragmatik kan der tales 
om en iboende kulturel dimension. Overordnet kan sproget og det kulturelle indhold godt adskilles i 
kraft af sprogets relativitet. Teorien belyser fordele og ulemper ved at have ophold i målsprogets 
kulturområde i forhold til ‟kulturlæsning‟ i skoleregi, men i kraft af relativiteten i synet på sprog, 
kultur og kontekst er ‟kulturviden‟ altså ikke at sidestille med en udvikling af viden om sprogbrug – 
sprogkompetencen. 
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Kapitel 5: Analyse 
Mit ønske med dette speciale er at komme tættere på at forstå forholdet mellem fremmedsprogets 
færdighedsside og vidensside ved at anskue forholdet mellem semantikken og pragmatikken. 
Endvidere hvordan sproglig og kulturel viden samt indsigt i målsprogets kultur- og 
samfundsforhold spiller ind på sprogfærdighederne. De forskellige aktørers udtalelser og skrivelser 
samt status, resultater og analyser har givet mig delforståelser og nye forståelser som løbende er 
blevet revurderet. Teorien har hjulpet mig til at sætte de forskellige delforståelser ind i et andet 
forståelsesfelt og har udvidet min ramme for at undersøge de enkelte dele yderligere. For at besvare 
min problemformulering vil jeg sammenbinde aktørernes forståelser for fremmedsprogsindholdet, 
deres værdiopfattelse af det og den samlede forståelse for sprog- og kulturkompetencer med 
teoriens begreber.  
 
Jeg vil således i delanalyse 1 starte med at undersøge aktørernes definitioner og forståelser af 
fremmedsprog, herunder fremmedsprogsfærdigheder og kompetencer samt interkulturelle 
færdigheder og kompetencer. De områder, jeg primært vil inddrage fra teorien til at belyse dette, er 
hvordan et syn på sprog som et neutralt strukturelt sprogsystem spiller op imod de kulturladede 
koder og konnotationer i semantikken og pragmatikken, samt hvordan det transnationale vs. det 
nationale syn på ‟kultur‟ giver en forståelse af sprog i forhold til kultur. Jeg vil desuden inddrage 
artikler af Lisbeth Verstraete-Hansen og Mette Skovgaard Andersen for at bruge deres syn på 
integrationen mellem den sproglige og interkulturelle kompetence. 
 
Dernæst vil jeg i delanalyse 2 undersøge værditilskrivelsen af sprogets områder og indhold. Jeg vil 
belyse, hvilke argumenter der er for fremmedsprog både hos aktørerne og i teorien, og derved 
hvordan brugbarheden af og behovet for sprog ser ud. Desuden vil jeg undersøge værdien af 
kulturforståelse, og hvordan læring af sprog ses i henholdsvis skoleregi og ved ophold i 
målsprogskultur. Her vil især teoriens behandling af, hvordan mening opstår i sproglig interaktion i 
flere kontekster, samt potentialet i de særligt kulturværdiladede ord, være interessant. 
 
I delanalyse 3 vil jeg se på, hvad de forskellige definitioner og værditilskrivninger gør for de 
samlede forståelser af sprog- og kulturkompetencer, og hvordan brugbarheden af og behovet for 
kompetencerne ses. Hertil vil teoriens belysning af sprogets værdi som formidler af viden samt 
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praktisk information med et neutralt islæt sættes i spil i forhold til forståelsen af det 
(sprog)kulturbetingede sprog i et komplekst kontekstbegreb. Derved vil færdighedssiden over for 
kompetencesiden blive belyst.   
 
De enkelte delforståelser og værdiopfattelser af fremmedsproget i delanalyse 1 og 2 vil fortælle 
noget om helhedsforståelserne i del 3, og jeg ser de tre delundersøgelser med flydende overgange 
og med indvirkning på hinanden. Derfor vil de tre områder berøre hinanden, ligesom teoriens 
begreber også løbende vil blive inddraget og gentaget.  
 
Delanalyse 1: Fremmedsprog 
Færdigheder og kompetencer 
Sprog er nøglen til verden-arbejdsgruppen definerer i starten af rapporten de interkulturelle 
kompetencer som en: 
 
”viden om et givet sprogområdes værdier, normer og levevis i bred forstand, indsigt i 
befolkningens selvforståelse og forståelse af deres forhold til andre og os, samt evne til og 
færdigheder i at kommunikere med og forstå mennesker fra det pågældende område gennem 
samtaler, læsning og analyser af tekster i bred forstand” (Vtu/Uvm 2011:14). 
 
 
Vtu IK: 
÷ kompetence 
 
De bruger kun betegnelsen ‟færdigheder‟ i forhold til kommunikation, der dog er mere end ‟tale‟, 
men også ‟forståelse‟. Der ligger altså en sproglig og kommunikativ kompetence i deres forståelse 
af interkulturel kompetence. Derfor definerer de ikke den sproglige kompetence separat, men 
derimod hvordan de to kompetencer skal forstås integreret: 
 
”De sproglige og de interkulturelle kompetencer er integreret sådan at forstå, at erhvervelse af 
sproglige færdigheder altid involverer erhvervelse af interkulturelle kompetencer og vice versa” 
(min overstregning) (Ibid.:14).  
 
Vtu IK+sprog: 
 
Sprogområdets værdier, 
normer, levevis 
Færdigheder til 
kommunikation og forståelse 
Sproglige 
færdigheder 
Interkulturel 
kompetence 
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Når arbejdsgruppen, med dr.phil, lektor og dekan for Det Humanistiske Fakultutet på AU Bodil 
Due i spidsen, skifter kompetencer ud med  færdigheder i samme sætning på denne måde, er det 
forvirrende. Skal det forstås sådan at det at få sprogfærdigheder helt automatisk giver interkulturelle 
kompetencer?  
Den måde man erhverver sig interkulturel kompetence og sproglige færdigheder må være gennem 
‟samtaler, læsning og analyser af tekster‟. Det må være tekster der omhandler sprogområdets 
‟værdier, normer og levevis‟.  
Skal ‟sprog som nøglen til verden‟ forstås som om, at ‟sprog‟ er nøglen til ‟kulturen‟, forstået som 
at færdighederne i sprog giver dig mulighed for at tale og læse dig ind på et bestemt kulturområde? 
 
Vtu definerer hertil en optimal undervisning: 
”en helhed, hvor videns- og indholdsdelen på den ene side og de sproglige færdigheder på den 
anden side spiller sammen. På den måde vil undervisningen opleves som andet og mere end 
grammatikundervisning” (Ibid.:59).  
 
 
Vtu:  
÷ kompetence 
 
Kulturbegrebet sammentænkes ikke i samme grad i dag som et udtryk for den nationale homogene 
enhedskultur og skal derfor ikke analyseres som en objektiv national størrelse. Med Sapir/Whorf 
kom tanker og teori om sprogets relativitet, da sproget kan indgå i mange kontekster og det/de 
sprog, vi kan, influerer på vores verdenssyn. Vi bærer desuden meget med fra vores egen 
livskontekst og vores modersmål, og udvikler hele tiden det/de linguacultures, vi har. I dette lys ses 
sprogfærdigheder/kompetencer ikke som kulturneutrale, og ikke som et system af ordforråd der kan 
give adgang til en bestemt kultur. Sproget er med til at pointere vigtige og særlige kulturelle 
forhold. 
”Der er utallige eksempler på at forskellige nationaliteter italesætter forskelligt fordi de hver 
især sprogliggør et der er vigtigt i den givne kultur. Hvis det er vigtigt at skelne mellem mange 
forskellige slags sne i Grønland, er man nødt til at have ord for det. Hvad der er helt ligegyldigt, 
vil ikke blive benævnt” (Verstraete-Hansen & Andersen 2007).   
 
Ifølge Risager udvikles de sproglige ressourcer i globale strømme i mange forskellige netværk, og 
hun ser idéen om et samlet ‟sprog‟ som et kunstigt system. Dette transnationale syn på udvikling af 
Sproglige 
færdigheder 
Viden og 
indhold 
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sproglige og kulturelle kompetencer gør, at ‟kultur‟ ikke ses som et bestemt begreb, man opererer 
med et bestemt ‟sprog‟ i.  
Videnskabsministeriets definition af interkulturel kompetence og en optimal undervisning kan give 
en fornemmelse for en sådan opdeling: 
 
 
  
Vtu betegner dog deres interkulturelle kompetence med en integreret sprogfærdighed, der kan skabe 
forståelse, og derfor er det mere end en ‟talefærdighed‟. Semantikken og pragmatikkens skal ses i 
tæt relation, og konteksten har stor betydning for sprogbrugen og meningsskabelsen. Ligesom den 
semantiske og pragmatiske side af sproget på mange måder er to sider af samme sag, er snitfladerne 
mellem færdigheder og kompetencer svære at adskille. Teorien belyser sproget som bærer af 
kulturelle koder og informationer, samt at forståelsen af de kulturelle koder og konnotationer er 
forskellig fra kontekst til kontekst. Semantikken siger noget om ordenes betydning i det system, 
sproget har, og pragmatikken refererer til brugen af ordenes og herved til handlingen med en ytring. 
Færdighederne kan derved ligge både i systemet og semantikken, hvor kompetencen kan ligge i 
sprogbrugen og viden om at handle med sproget både i sociale, situationelle og kulturelle forhold.   
Hvis man agerer i sprogområdets kultur med sine sprogfærdigheder, kommer sprogkompetencen så 
automatisk gennem viden om sprogområdets kultur- og samfundsforhold? Eller skal færdighed 
forstås ret bredt?  
Det danske sprog har nu engang de to begreber at bruge, og der eksisterer en forskellig forståelse 
mellem de to. Anita Bay Bundegaard har samme opdelende fornemmelse mellem sprogets dele: 
 
”.. sproget (..) har nogle indbyggede koder i forhold til at kunne fortolke ikke bare sproget, men 
en kultur, et samfund, og derfor er fremmedsprogskompetencer meget mere end at kunne sige 
noget på det andet sprog” (Bundegaard, Politiken, Bilag 4:1). 
”Sprogfærdighed er jo en ting, det perfektionerer dit sprog, kan man sige” (Ibid.:4:4). 
  
Sprog er nøglen til verden-arbejdsgruppen bruger dem dog ikke konsekvent. I forhold til 
læreruddannelsen og anbefalingerne dertil skriver de fx: 
 
”Men flere lærere gør det ikke alene. Lærerne skal også have kompetencer og færdigheder, som 
gør dem i stand til at skabe motivation og lyst hos eleverne” (min overstregning) (Vtu/Uvm 
2011:41). 
 
Sprogfærdigheder – ordforråd, 
læse, forstå, tale, (skrive) 
Et sprogområdes 
kultur som kontekst 
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Sprogkernen kalder det igennem hele deres rapport ‟interkulturel handlingskompetence‟. Det kan 
tolkes som en sprogfærdighed eller -kompetence til at handle i målsprogområdets kultur. 
 
Uvm 2011 IK:  
 
Verstraete-Hansen og Skovgaard Andersen problematiserer i artiklen At bygge huse uden mørtel 
forståelsen af interkulturel kompetence som en ‟handlingskompetence‟. Det kan hurtigt blive til 
stereotypisk håndbogsviden om det enkelte land, fx at ‟tyskere er formelle – husk at sige De‟. De 
efterlyser ‟forståelse‟ i stedet for ‟handling‟ (Verstraete-Hansen og Andersen 2008). 
 
Uvm definerer dog i 2005, i forbindelse med NKR, den interkulturelle kompetence som en evne til 
at kommunikere fordomsfrit med mennesker fra andre kulturer og til generelt at forstå kulturel 
kompleksitet og altså ikke ét sprogområde.  
 
”Et individs indsigt i og evne til at kunne forstå dagligdagens kulturelle kompleksitet samt at 
kunne kommunikere fordomsfrit med mennesker fra andre kulturer” (Uvm 2005:2). 
 
Uvm 2005 IK:  
 
Her er den interkulturelle kompetence også en kommunikativ kompetence og en evne til mange 
steder at forstå kulturelle forhold uden fordomme. Kommunikation må i dette lys derfor 
nødvendigvis ikke ses som strukturel færdighedskommunikation, men en kommunikation hvor den 
sprogkulturelle vidensside må inkluderes sammen med den komplekse kontekstforståelse.  
Dr. phil. Ulrika Tornberg påpeger, at færdighedsbegrebet hurtigt kan forstås teknisk og derved blive 
for indskrænkende på indholdet i undervisningen. 
 
”Hvis sprogundervisning kun forstås som udvikling af færdigheder, løber den en risiko for at 
blive alt for teknisk, medens den sproglige kommunikations formål, at skabe forståelse og 
mening, reduceres til at blive et undervisningsmål for fremtiden” (Tornberg 2005:37). 
 
Her ligger en forståelse af, at sproglig kommunikation skal forstås mere end færdigheder som 
”indgang til forståelse af kultur”, men hvor kommunikationen er en del af det at skabe mening og 
forståelse. Agar pointerer den tætte relation mellem sprog og kultur i sprogets semantik og 
pragmatik med begrebet ‟languaculture‟, hvor ‟langua‟ er mere end ord og sætninger og ‟culture‟ er 
Sprog  Handle i 
kultur 
Fordomsfri kulturel 
kommunikation 
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meget mere end hvad ordbogen kan forklare. Alex Klinges beskrivelse af sprogets vidensside, 
nævnt i indledning, fører til bevidste kommunikative valg og derfor et bedre slutresultat. For ham er 
det mere end grammatik, men dog ikke klart hvad mere. Agar beskriver også, at sproget er præget 
af den måde vi ser verden på, vores viden, vores måde at tale og handle på og derved vores 
kommunikative valg. Verstraete-Hansen ønsker, at sprog skal anerkendes som en selvstændig 
akademisk kompetence i dansk erhvervsliv, og at det kræver en anerkendelse af den sproglige 
faglige vidensside, som hun også mener er mere end grammatik. 
”At ‟kunne et sprog‟ er mere end at lyde som en indfødt eller kende vanskelige grammatiske 
regler” (Verstraete-Hansen og Andersen 2008).  
 
Igen er det ikke klart hvad mere, og de kan ikke helt hjælpe til at definere, hvordan man erhverver 
sig denne sproglige viden, som altså er mere end ord, sætninger, ordbogsdefinitioner, udtale og 
grammatik. 
Politzer skrev i 1959 at”If we teach the language without teaching at the same time the culture in which it 
operates, we are teaching meaningless symbols” (min overstregning). Dét at kultur ses som objekt, som 
kontekst for bestemte sprogfærdigheder, er interessant i forhold til at forstå ‟sprog som 
formidlingsværktøj til kulturen‟, men også i forhold til den store værdi, der tillægges 
udlandsophold. Anita Bay Bundegaard giver her også udtryk for, at det er ‟den øvrige kultur‟ som 
kontekst, der præger sprogfærdigheden. 
 
”Hvis ikke du har forstået de mere helt grundlæggende strukturer og kulturer og historie fra det 
land, så kan du bruge din sprogfærdighed til meget lidt. Jeg mener heller ikke at din 
sprogfærdighed er så veludviklet hvis ikke du har det” (Bundegaard, Politiken, Bilag 4:4). 
 
Hvis sprogkompetencen forstås som kulturel sprogviden til at få bevidst sprogbrug, erhverves den så 
igennem indsigt og viden om kultur- og samfundsforhold? 
 
Aagesen udtaler, at sproget er en central indgang til viden og forståelse, og hun ved ikke om man 
kan arbejde med en kunstner uden at kunne kunstnerens sprog. Mit indtryk er, at hun finder en 
værdi i sproget som en indgang til viden og forståelse, mere end en værdi i sproget i sig selv, som 
udtryk og bærer af kultur.   
”.. sproget er jo et faktor man er nødt til at forholde sig til ik‟. Og hvis vi ta‟r en russisk kunstner 
og man ikke kan russisk, altså det er da på en eller anden måde en barriere, hvis man ikke kan 
afkode” (Aagesen, SMK, Bilag 7:8).  
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Sprogkernen og Sprog er nøglen til verden konstaterer ganske mange steder, at sprog- og 
kulturkompetecer er vigtige uden rigtigt at forklare hvorfor, dog vigtige i forhold til globalisering. 
 
”Danmarks kollektive interkulturelle kompetence er en væsentlig forudsætning for landets 
succes i globaliseringen; interkulturel kompetence er en væsentlig forudsætning for at danskerne 
kan arbejde optimalt i multikulturelle miljøer. 
Sprogkompetence er en af forudsætningerne for interkulturel forståelse og interkulturel 
handlingskompetence” (Uvm 2011:6). 
 
”Danmark er et lille sprogområde. Hvis vi skal kunne agere i en globaliseret verden, er det derfor 
vigtigt” (Vtu/Uvm 2011.:66) 
 
 
Uvm: sprog 
Vtu: 
 
EU‟s handlingsplan om en styrkelse af sproglig mangfoldighed fra 2003 samt 
Videnskabsministeriet anbefaler i forhold til de øvrige videregående uddannelser, at flest mulig 
studerende kommer på ophold i udlandet, for at ”styrke deres sproglige og interkulturelle kompetencer” 
(Vtu/Uvm 2011:53), som efter deres definition er integreret sådan at de forudsætter og 
komplementerer hinanden.  
 
”Som arbejdsmarkedet har udviklet sig, er sproglige og interkulturelle kompetencer vigtige for andre 
faggrupper  end de egentligt sproguddannede” (Vtu/Uvm 2011.:52). 
 
For disse sidste andre faggrupper på de øvrige videregående uddannelser skriver de ikke, hvad det 
er, de kan bruge kompetencerne til, hvordan man bruger dem, og hvad det er, de lærer, når de lærer 
det. Udlandsophold er en oplagt mulighed, man så afgjort skal få implementeret mere i 
uddannelserne, da også Risager har pointeret, at de sproglige ressourcer udvikles i samspil med 
praksis, men dette drejer sig om ‟øvrige videregående uddannelser‟, og de studerende har derved 
ikke nødvendigvis særlige udviklede sprogkompetencer. I artiklen Ligusterhæk haves, interkulturel 
kompetence efterlyses beskrives det, at den måde, man kan udvikle interkulturel kompetence på, er 
ved, at flere skal arbejde i perioder i udlandet (Kommunikatøren 2008). Artiklen nævner ikke noget 
med den sproglige vinkel. Dét reagerer Verstraete-Hansen og Andersen (2008) på, og pointerer at 
sprog og kultur er så tæt forbundne, at interkulturel forståelse forekommer umulig uden solidt 
kendskab til fremmedsproget.  
IK 
Multikulturelle miljøer 
Globalisering 
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Bundegaard mener, at man som fremmedsprogsfaglig klart er mere bevidst, og udtaler, at jo flere 
sprog man lærer, jo mere reflekteret bliver man. Selv hendes danske og bornholmske dialekt har 
gjort hendes sprogkompetence mere bevidst. 
”når man så spørger (..) dem der taler sproget indfødt, så har de ofte meget vanskeligt ved at 
svare på ens spørgsmål, for de har jo aldrig reflekteret over at det er sådan, sådan hedder det 
bare, men det gør man når man er fremmedsproglig [uddannet]” (Bundegaard, Politiken, Bilag 
4:3).  
 
Derfor kan flere, længevarende og tilbagevendende udlandsophold i flere lande jo godt være 
sprogligt bevidstgørende, men det er stadig en lidt uklar, ikke-målrettet strategi, og mere kortsigtet 
metode.  
De sproglige kompetencer man har opbygget, vil man tage med sig uanset hvilken kontekst, man 
befinder sig i både på et større plan og i sin egen livsfase. Derfor er det ikke nok bare at tænke, at 
man lærer ‟fransk‟ i ‟Frankrig‟ når man anbefaler obligatorisk udlandsophold, da det er meget 
abstrakt at tænke ‟sproget‟ og ‟nationen‟ som helhedskontekster. Derfor vil sprogfærdigheder heller 
ikke have et ‟sprogområde‟. Sprogbrug, mening, kommunikation og signaler vil ikke være det 
samme for ‟fransk‟ i Frankrig eller Québec. De individuelle livsforhold og kompetencer vil spille 
ind i praksis, i anvendelsen af de sproglige kompetencer, og vil derved spille ind på udbyttet ved 
opholdet, alt efter hvilke ‟kontekster‟ man befinder sig i og har med sig.  
 
Nynne Norman Scheuer har lært sprog i udlandet og mener, det giver en stor indføring i 
kulturen.   
”jeg ville foretrække at lære et sprog på den måde jeg har lært det på. Netop ved at bo i det 
pågældende land. Fordi jeg forstår hvordan kulturen er i Argentina og dermed også ville jeg sige 
i nogen udstrækning i Sydamerika. Og på samme måde i Frankrig” (Scheuer, Vestas, Bilag 5:5). 
 
Verstraete-Hansen og Skovgaard Andersen (2008) skriver imidlertid, at man ikke automatisk får 
interkulturel kompetence ved at opholde sig i udlandet, da det kræver refleksion og ikke bare 
‟kunnen‟ men også faglig viden. I forhold til opfattelsen af kulturer som national enheder samt en 
tendens til stereotypisering af den interkulturelle (handlings)forståelse er det meget interessant, at 
hun ligefrem føler, hun også har et vist kulturelt kendskab til hele Sydamerika ved at have boet i 
Argentina i et år.  
Ifølge Schumann, Spolsky og Lantolf kan dét at opholde sig i den fremmede kultur og tilpasse sig 
kulturelle værdier og være omgivet af målsprogsgruppen have god indflydelse på 
sprogkompetencen. Lund problematiserer, om man nødvendigvis er omgivet af flydende 
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målsprogstalere, og spørgsmålet er også, om hvilken del af kulturen man tilpasses, alt efter hvad 
man laver, og hvorfor man er der. Der påvises fordele og ulemper ved kulturlæring gennem tekster 
og undervisning og ved at opholde sig og være ‟omsluttet‟ kulturen, og en kombination mellem 
bevidst og mere ubevidst viden og forståelse er nok at fortrække. 
 
Delanalyse 2: Værdi  
Sprogargumenter 
Den sprogfaglige debat har været præget af kritik af, at ikke alt skal markedstænkes og måles, slet 
ikke humaniora. Da efterspørgslen på sprogstudier er meget lav, kan det virke givtigt at få en 
forståelse af, hvad man kan, når man kan et sprog, da der samtidig efterspørges gode sprog og 
kulturkomptencer i en global tid. Både erhvervsfolk, informanter, politikere og professorer er meget 
enige om, at det er vigtigt, og de tillægger sprog- og kulturkompetencer stor værdi bare på hver 
deres måde.  
Frank Østergaard, formand for Fransklærerforeningen, pointerer i rapporten Fremmedsprog til 
fremtiden, at  
”en helt ny tilgang til at argumentere for nødvendigheden af at lære sprog er nødvendig” (CBS 
2008: 41).  
 
For ‟globaliseringens‟ og ‟internationaliseringen‟ skyld kan virke som diffuse argumenter, hvis 
folkeskoleelever og gymnasieelever skal til at vælge sproguddannelserne på lærerseminariet eller 
videregående uddannelser mere til i stedet for fra. 
 
”Hvad kan man blive? Gymnasielærer!” (Uvm 2011:22). 
”Fremmedsprog er et middel til at opnå et godt job, men ikke målet med studier” (Ibid.:22). 
 
Per Øhrgaard, professor på CBS, er en af dem, der har gjort et forsøg. Han kommer med en del 
forklarende argumenter til, hvorfor flersprogethed og sprogstudier er givtigt og nødvendigt.  
 
”Der er en tendens til, at danskerne blindt overtager amerikansk sprog og kultur. Måske kunne 
optakten til dansk krigsdeltagelse i Irak have ført i en anden retning, hvis der var flere, der 
fulgte med i analyser på fransk og tysk” (CBS 2008:14). 
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”Hvad man lærer på højt plan, kan altid også bruges på et lavere, medens det omvendte ikke er 
tilfældet. Hvis man kan analysere en god litterær tekst, kan man også analysere reklamesprog og 
tegneserier og executive summaries; det kniber den anden vej” (Ibid.:15). 
 
”et ekstra sprog [er] altid en ekstra information om alting” (Ibid.:16). 
 
”Sprog er magt, ikke mindst når folk får lov at anvende deres modersmål. Det er derfor, at 
internationale traktater skrives på flere sprog” (Ibid.:15).  
 
Humboldts måde at se på sprog på var, at hvert sprog repræsenterer en forståelse af verden, og man 
via sprog får flere kulturelle standpunkter og verdenssyn. Flere af informanterne problematiserer det 
store fokus på den angelsaksiske orientering og Øhrgaard pointerer at en bredere orientering  kan 
give flere perspektiver på verden. Derfor er sproglig mangfoldighed interessant. EU har i mange år 
talt for potentialet for flersprogethed og sproglig mangfoldighed og ELAN-undersøgelsen viste jo 
interessant nok, at engelsk slet ikke er så udbredt, som vi går og tror. Derfor er det stadig vigtigt at 
fokusere på en mangesproget palet. EU-resultater tyder dog alligevel på, at det er engelsk der 
fokuseres mest på, og at kun 28% i EU lever op til handlingsplanen fra 2003 om modersmål + to 
fremmedsprog (CBS 2008:25). ELAN viser samtidig, at engelsk fint kan bruges som indgang til 
markeder, men at kendskab til målsproget og dets kultur er nødvendig i forhold til længerevarende, 
dybere samarbejde. Engelsk tilskrives altså en høj værdi, mens at sproglig mangfoldighed som en 
strategisk satsning stadig ses som afgørende. 
Skutnabb-Kangas pointerer, at flersprogethed styrker kreativiteten, som i dag er en udbredt værdi i 
vores informations- og videnssamfund, hvor viden, idéer og innovation er de vigtigste varer 
(Ibid.:24). 
 
Samtidig kan der tilskrives en stor værdi i at tænke sproget ind, hvor det er relevant. Politikens chef, 
Grarup, har en klar holdning til, at sprogudvikling skal have relevans, og derfor vil han meget gerne 
efteruddanne sine medarbejdere, når behovet opstår. Vi ved, at motivation spiller en stor rolle i 
sprogindlæring, sammen med  åbenhed og parathed for det nye sprog er afgørende for læring. 
Derfor er det oplagt, at udvikle sprogkompetencer i takt med konkrete situationer, så formålet er 
tydeligt. Sprog har bare et længdeperspektiv, og ingen kan forudsige hvad de fremtidige behov er, 
og derfor kan en fokusering på sprogindlæring ‟ad hoc‟ virke som en kortsigtet metode. 
Videnskabsministeriet og andre har pointeret, at det er svært at forudse behovet for sprog og 
internationalt samarbejde i fremtiden – hvor der opstår politiske eller kulturelle konflikter eller 
andet. Derfor skal der jo satses dybt og bredt og ordentligt. Anita Bay Bundegaard pointerer fx, at 
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pludselig er det Norge, der er brug for at sætte sig ind i, og pludselig handler det om økonomisk 
krise i USA. 
Til konferencen Den Mentale Bro på RUC i september 2011 opstillede ph.d. Janus Mortensen 
(Bilag 10) fire argumentsområder, der bruges for sprog; erhvervslivsargumentet, 
ressourcespildsargumentet, dannelsesargumentet og kildetilgængelighedsargumentet. 
Erhvervslivsargumentet er især udbredt i den politiske verden, da samfundets behov her ofte ses 
som erhvervslivets behov. Globalisering, vækst og internationalt samarbejde og derved sprog- og 
kulturkompetencer vægtes derfor højt. 
 
”Kandidatproduktionen er desuden afgørende for, at danske virksomheder og offentlige institutioner 
kan markere sig både i nære regioner og i lande, som vi traditionelt samarbejder med, og på nye 
markeder (..) Det kræver sproglige og interkulturelle kompetencer” (Vtu/Uvm 2011:44).  
 
Undervisningsministeriet fremlagde en forståelse af snitfladerne mellem globalisering og 
internationalisering, da de netop målte danskernes interkulturelle kompetence i 2005 i forhold til de 
to begreber. De målte på danskernes grad af internationalisering som graden af deres udadvendte 
orientering, og beskriver også globalisering som en udadvendt orientering, men hvor individet også 
indoptager andre kulturers værdier. Derfor ses en politisk værdi i, at befolkningen indoptager andre 
kulturelle værdier, og at multikulturelle miljøer er inspirerende for landet, selvom deres argument 
stadig er i forhold til erhvervslivet. 
 
”Hvis ikke kommende generationer af danskere er klædt på til at agere klogt og konstruktivt i 
multikulturelle kontekster, vil de betyde at Danmark ikke formår at tiltrække og fastholde de 
bedste internationale hjerner, og det vil betyde at dansk arbejdskraft har svært ved at komme ud 
og blive inspireret eller ligefrem beriget i globale miljøer; dansk konkurrenceevne lider skade, 
fordi vores uddannelser ikke får bibragt de unge tilstrækkelige sproglige og kulturelle 
kompetencer” (Uvm 2011:5).  
 
De sproglige og kulturelle kompetencer kan altså bruges til, at danskerne kan handle og begå sig i 
den store verden for at komme hjem og inspirere og berige vores arbejdsmarked samt rekruttere 
international arbejdskraft hertil. Det er dog ikke kun i forhold til erhvervslivet, at Uvm måler den 
interkulturelle kompetence i 2005. Der menes det stigende samspil (kontakt, integration, 
udveksling) både økonomisk, arbejdsmæssigt, uddannelsesmæssigt, kommunikativt, informativt, 
personligt (civilt) og politisk mellem nationalstaterne der giver muligheder og udfordringer, hvor 
Uvm ser udviklingen af interkulturel kompetence som vigtig.  
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I Sprogkernen anbefales det at nedtone litteraturlæsningen og grammatikken og opgradere det 
kommunikative og samtidig implementere fremmedsproglige tekster med globalt indhold. Derved 
kan man se en ny værdi i fremmedsprogets genstandsfelt, hvor interkulturel forståelse og global 
orientering tilskrives en højere værdi.   
 
Ressourcespildsargumentet, der refererer til, at de sprogkompetencer vi opbygger i folkeskolen og 
gymnasiet hurtigt går tabt i voksenlivet, ses også på ministerielt plan, da Vtu ønsker progression og 
vedligeholdelse gennem hele uddannelsessystemet. Ligeledes i EU-regi med ‟livslang læring‟. I tråd 
med det ses også et aspekt af dannelsesargumentet hos Vtu – at mennesket som samfundsborger har 
gavn af sprog- og kulturkompetencer og skal have adgang og mulighed for dynamisk at udvikle sig 
og lære hele livet. 
”Sproglige og interkulturelle kompetencer vil i fremtiden være en vigtig forudsætning for at kunne 
begå sig som samfundsborger og på arbejdsmarkedet” (Vtu/Uvm 2011:34). 
  
Desuden argumenterer de også for, at de demokratiske værdier i befolkningen styrkes. 
”sprogindlæring [giver] mennesker indsigt i andre landes kultur- og samfundsforhold, hvilket 
igen kan være medvirkende til at støtte op om de demokratiske værdier” (Vtu/Uvm 2011:21). 
 
Kildetilgængelighedsargumentet er et argument om, at Danmark ikke kan vente på, at verden bliver 
oversat til engelsk og slet ikke til dansk, som virker åbenlyst. 
 
Sprogets indhold og potentiale 
Der ses store forskelle i værditilskrivelsen i, hvad det vil sige at kunne et sprog og bruge det 
optimalt. At kunne begå sig i interkulturelle sammenhænge på en kompetent måde kræver ikke bare 
sproglig kunnen men også sproglig faglig viden ifølge Verstraete-Hansen og Skovgaard Andersen. 
”At ‟kunne et sprog‟ på en måde, der gør sprogbrugeren interkulturelt kompetent er en 
faglighed, der opnås gennem videnskabeligt baserede indsigter i både sproget og den kulturelle, 
historiske og samfundsmæssige kontekst, som sproget er en del af” (Vestraete-Hansen og 
Andersen 2008). 
 
De mener, at man som fremmedsprogsuddannet har en refleksiv tilgang til sproget, og den faglige 
viden, der opbygges, er en viden om sproglige mekanismer, kulturforskelle og organisationsforhold, 
som man kan bruge kompetent i mange interkulturelle situationer, og er altså mere end at tale et 
fremmedsprog. I forhold til, at Sprog er nøglen til verden betegner sprogligheden i interkulturel 
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kompetence som en ‟færdighed‟, der skal bruges til forståelse, må færdighedsbegrebet i dette lys 
forstås ret bredt hos arbejdsgruppen. 
Peter Nørgaard Larsen anerkender værdien i den dybdegående sproglige faglighed. 
   
”..så er det jo klart at hvis ikke du har beskæftiget dig særligt intensivt med det rent sproglige, 
som I har, ja så misser man mange ting, det er jeg helt overbevist om” (Larsen, SMK, Bilag 
8:6).     
 
For at udvikle sine sproglige ressourcer i praksis er udlandsophold givtigt. Det kan dog i forhold til 
at forstå de ‟rige punkter‟ og arbejde sig godt igennem dem være givtigt at have arbejdet bevidst 
med sprogkompetencen, da man derved måske forstår de forskellige ‟linguacultures‟ der er i spil 
bedre. Den bevidste sprogindlæring i skolen har for tiden et lidt dårligt image og skal ikke ses for 
isoleret, så det bliver en opfattelse af ‟terperi‟. Kjeld Mazanti Sørensen mener, at han i sin skoletid 
er blevet overdoseret med korrekt sprogbrug og at det hæmmer ham, da ‟de andre‟ jo ikke taler så 
korrekt. 
” man kan jo komme langt, hvis man lærer nogle helt basale fraser og sådan ser at komme i 
gang med en samtale ik‟, og hvis man først kan det, så er de mennesker i de andre lande, utrolig 
tålmodige og lyttende, så måske sku‟ man nedprioritere lidt det voldsomme.. og så arbejde mere 
med en fluency af en art” (Sørensen, Columbus, Bilag 3:7).  
 
Sørensen giver her udtryk for en værdi i en autentisk kommunikativ kompetence, der ikke er præget 
af et for grammatisk korrekt indhold. Der tilskrives også en stor værdi i en kommunikativ 
‟brugbarhed‟ fra Politikens chef, Lars grarup. Han tror på, at kommunikation ikke kræver 
nærgående studie i ‟grammatiske peditesser‟.  
 
”..til et vist niveau der bliver man simpelthen nødt til at have nogle sprogkundskaber, men det er 
ikke nede på fonetik og grammatik i peditesser – det er brugssprog – du skal kunne 
kommunikere med andre både på skrift og på tale” (Grarup, Politiken, Bilag 6:3).  
 
Også fra forskningschef Nørgaard Larsen tilskrives en stor betydning i at kunne ‟en lille smule ‟ 
sprog, og at selv lidt faktisk kan være en stor fordel i internationalt samarbejde og socialisering.  
 
”Men det betyder jo meget, at du i det mindste kan konversere en lille smule og indledningsvis 
at det kan foregå på fransk og sådan noget ik‟, og når man er ude bagefter og spise middag og 
alt sådan noget. Det er helt klart en fordel, det åbner nogle døre at man ka‟ det” (Larsen, SMK, 
Bilag 8:2). 
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Der ses altså en stor værdi i et ‟brugssprog‟, hvor det kan være en stor fordel at kunne ‟konversere 
en lille smule‟ med ‟basale fraser‟. ELAN-undersøgelsen viser, at sprogkompetencer har indflydelse 
på forretningssuccesen, og at en indsats og prioritering af sprogkompetencer vil få virksomheders 
eksportsalg øget, og det er med til at øge forståelsen af sprog- og kulturkompetencers værd. Der er 
dog stadig mange forskellige opfattelser af indholdet og omfanget af kompetencerne, og hvordan 
man mest kompetent kan få udbytte af dem i forhold til at rekruttere ‟native speakers‟ eller 
sproguddannede. Verstraete-Hansen og Andersen pointerer, at det at kunne et sprog inkluderer en 
videnskabelig indsigt i sproget og dets filologiske kontekst, men i praksis kan det altså forstås som 
både en hæmmethed at skulle bruge det for korrekt og samtidig ses som en stor værdi at kunne bare 
lidt. 
Både Lars Grarup og Peter Nørgaard Larsen, begge i chefstillinger, har ikke nogle sprogkrav 
ved ansættelsen af nye medarbejdere, men at det ligger implicit hos både journalister og 
forskere, at de er henholdsvis ‟relativt gode til sprog‟ og kan ‟noget‟ sprog. 
I forbindelse med Politikens egen arabiskundervisning udtaler Grarup, at sprog på et minium er 
bedre end ingenting.  
 
”vi kan se at alt det der sker i hele den arabiske verden, ikke mindst nu det arabiske forår der har 
været her, er det vigtigt for os i hvert fald at kunne på et minimalt niveau, kunne læse nogle ting 
og måske også skrive nogle ting” (Grarup, Politiken, Bilag 6:2).  
 
Karen Lund pointerer, at sproget repræsenterer og genskaber den sociale virkelighed, og at en 
ureflekteret sproglig brug kan give stereotypiske fremstillinger, som også Verstraete-Hansen og 
Andersen pointerer i forbindelse med, at interkulturel forståelse reduceres til lidt paratviden om 
‟hvordan tyskere er‟ (Verstraete-Hansen og Andersen 2008). Claire Kramsch belyser, hvordan ord 
refererer forskelligt, alt efter hvilket land de optræder i, og at meningen ikke kan adskilles fra 
ordenes koder. Koderne og konnotationerne opfattes subjektivt, og derfor kan en indsigt og 
forståelse i det arabiske sprog og dets semantiske koder, og derved kulturelle koder, give en anden 
mening end hensigtet. Derfor kan en bevidst indføring i et sprogs semantik og pragmatik (og derved 
sprogkultur) være vigtigt for at opnå succes i kulturmødet.  
 
Dorthe Aagesen har i sit arbejde som forsker med fx Matisse- og Jornudstillingen et helt nødvendigt 
stort behov for at gå til primære kilder på fransk for at finde oplysninger om værker og bidrage til 
kataloger. Hendes chef Peter Nørgaard Larsen mener også, at Statens Museum for Kunst har et 
afgørende behov for fremmedsprogskompetencer i arbejdet med kunstnerne, og mener, at man 
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faktisk ikke skal beskæftige sig med en kunstner, hvis ikke man kan læse tekster på originalsproget, 
som det var før i tiden. 
”Altså ord som bliver brugt i 1800-tallet, bli‟r jo brugt på en helt anden måde dengang end de 
bli‟r brugt nu ik‟. De kan betyde noget helt andet altså, i en helt anden sammenhæng de indgår i. 
Og den misser man jo fuldstændig hvis ikke man har kendskabet til de der nuancer. Og det kan 
man jo kun få hvis man virkelig kender sprogene godt” (Larsen, SMK, Bilag 8:6).  
 
Mens de begge tilskriver sprogkompetencer en stor værdi i forskningsarbejdet og på det kuratoriske 
plan som adgang til information og viden, kan engelsk sagtens fungere som et 
kommunikationssprog i samarbejde med franske partnere. På forhandlingsniveau er det for dem ren 
pragmatik, og bare nogle klare judiske aftaler der skal indgås.  
 
”På forhandlingsniveau tror jeg ikke det betyder noget, for det er jo pragmatik på et eller andet 
plan. Det er tal og det er klare aftaler og juridiske aftaler og sådan noget, der handler det om at 
være klar og forstå hinanden, entydighed. Der handler det ikke så meget om noget kulturelt 
indhold, ikke på forhandlingsniveau” (Aagesen, SMK, Bilag 7:3). 
 
Anita Bundegaard udtaler, at hun har haft masser af oplevelser, hvor en afkodning af sproget ikke er 
nok til at skabe forståelse.  
”.. jeg har stået over for den japanske ambassadør i Genève hvor vi kunne jo godt tale sammen 
på engelsk, men der var ingen forståelse i mellem os (..) jeg havde så svært ved at aflæse den 
japanske kommunikationsform ik‟, som begyndte med, at han ikke ville sige goddag til mig 
fordi han tog ikke en kvinde i hånden” (Bundegaard, Politiken, Bilag 4:10).  
 
Den japanske ambassadør og Anita Bay Bundegaard er fra to meget forskellige kulturer og har, med 
reference til Kramsch og Lund, derfor forskellige sproglige og ikke-sproglige signaler at bruge i en 
samtale samt forskellige forventninger til samtalen, og der er derved ikke pragmatisk kohæsion i 
deres dialog. For at opnå succes og forståelse i kommunikation på fremmedsprog må man derfor 
lære noget om målsprogets semantiske og pragmatiske sprogkultur, de kulturelle signaler og 
kommunikative traditioner.  
 
Der ses en tydelig opdeling i anderkendelsen af værdien i sproget, hvor der i forskning tillægges 
sproget høj værdi som en indføring og en forståelse i kulturen, mens der på forhandlings- og 
samarbejdsniveau på SMK er en forståelse af, at engelsk fungerer fint, da der ikke er noget kulturelt 
indhold at tage højde for. I det sidste eksempel med Bundegaard og den japanske ambassadør var 
der dog ikke forståelse, selvom der var fin kommunikation. Verstraete-Hansen og Andersen (2007) 
påpeger, at kommunikation på engelsk som lingua franca stadig er interkulturel kommunikation og 
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stadig kulturbetinget, da der tages udgangspunkt i modersmålet og den nationalkulturelle ramme. 
Fremmedsproget tilskrives en værdi i de kulturelle koder og forskellige udtryk og konnotationer, 
der fortæller noget om den kultur og kontekst, det er indlejret i, og hvad der er vigtigt og specielt 
ved netop denne kulturkontekst. Sproget opfattes i teorien som bærer af stort kulturelt, symbolsk og 
meningsladet indhold i dets ord og udtryk. Agars særlige ord kan skabe ‟rich points‟, misforståelser 
i kommunikation, som derfra kan lede til en dybere udvikling af sprog- og kulturforståelsen, og 
Galissons særligt kulturelt værdiladede ord tilskrives en særlig betydningsfuld kulturel fælles værdi 
for det samlede samfund. Disse særlige ord og begrebers værdi og betydning vil være subjektive 
samt ændre sig over tid. Dette anerkendes i forskning og på Kultur&Debat-redaktionen, hvor 
Bundegaard er overbevist om, at man ikke kan få en indføring i et lands kultur uden at kende til 
sproget, og tror at man aflæser sådanne kulturelle begivenheder bedst som sproguddannet i forhold 
til som journalist. 
”.. der er jo også så meget der kommer til udtryk via sproget og hvordan man opfatter tingene 
og hvordan sproget (..) er en virkeliggørelse af.. Det er jo i hvert fald en sprogliggørelse eller en 
italesættelse af noget, som i forvejen eksisterer og derfor afspejler sproget i høj grad alt det som 
.. eller rummer så meget andet. Så det kan jeg slet ikke forestille mig at man kan. Jeg tror 
sproget er den vigtigste faktor” (Bundegaard, Politiken, Bilag 4:2). 
 
Nørgaard Larsen fra SMK ser dog også en stor fordel i at kunne konversere ved middage og kan se 
sprogets værdi i socialisering og derved i samarbejdsregi. 
 
Værdi i kulturforståelse 
En ordbog som Galissons med særligt kulturbærende ord kan skabe statiske stereotype forståelser af 
ord og begreber og vil jo automatisk udelukke nogle forståelser fra nogle dele i samfundet.  
Mazanti Sørensen fortæller, at redaktørerne på Columbus ikke bruger sprogkompetencer til at 
indsamle viden om kultur- og samfundsforhold, da det ligger hos forfatterne, som fx arbejder 
sammen med den danske ambassade for at få information om lande og ellers har hver deres 
specialeområde. Hvis de på redaktionen har brug for indsigt i kulturforhold, gør de brug af CIA‟s 
webside World Factbook. Da samfundsfaget benytter teorier og ikke kilder (modsat historie og 
religion), er det måske en meget naturlig måde at udvikle en samfundsfagsbog på, at bruge fakta og 
ellers teoretisere forholdene omkring et emne. Da sproget indeholder utrolig mange konnotationer 
og bestemt ikke er neutralt, kan det imidlertid eventuelt være en ulempe at bruge andenhåndskilder 
fra en sådan oversigtssamlet faktadatabase, da de måske ikke er bekendt med, hvad CIA‟s 
arbejdsmetoder, præmisser for at arbejde, forhold til forskellige lande osv. er. Da Sørensen mener, 
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de vigtigste kompetencer i en bogtilblivelse er, at forfattere og redaktører har en viden om centrale 
teorier samt kan formidle den viden, er en kulturforståelse mere er en værdifuld fordel end en 
nødvendighed.  
”.. hvis forfatteren har den kompetence, så er det jo fantastisk ik‟” (Sørensen, Columbus, Bilag 
3:4). 
 
Columbus har også udgivet bogen Kulturforståelse, og Sørensen mener, at sprogkompetencer i 
denne forbindelse er kommet mere i spil. Han sammenstiller altså ikke samfundsfag og dét at få 
eller have kulturforståelse. 
I Sørensens samfundsfagsbøger vil der formodentlig være ord og begreber, der opfattes forskelligt i 
den danske kontekst og i den kontekst, hvori begreberne stammer fra. Det er ikke universelle 
begreber. Mazanti Sørensen giver udtryk for, at alt efter sprogkompetence vil sproget alligevel kun 
give adgang til nogle dele  af kulturen. 
”.. fordi der er en masse sociolekter, man aldrig nogensinde stifter bekendtskab med (..) mit 
engelsk vil med det samme stemple mig som tilhørende en middel overklasse ik‟, så derfor så er 
det jo en ganske bestemt type mennesker man vil møde ik‟ med de sproglige kompetencer (..) 
det bliver kun nogen ganske få grupper af samfundet, man kan færdes i” (Sørensen, Columbus, 
Bilag 3:8). 
 
Sørensen har derved en opfattelse af, at ord og begreber og den individuelle forståelse og brug af 
sprog vil give adgang til visse dele af samfundet. Han har derved nok ikke en opfattelse af en fælles 
delt kulturforståelse som Galisson, men har alligevel ikke fokus på, hvordan ord og begreber bruges 
og opfattes forskelligt i de kulturer, han skriver om, da han meget sjældent bruger sprog og aldrig 
bruger kilder. Han er selvfølgelig meget optaget af formidlingen, men det er ikke desto mindre 
vigtigt at formidle et nuanceret billede af den kulturelle kompleksitet.  
 
Nynne Scheuer har et meget afslappet forhold til sin sprogkompetence, som hun kalder en ‟add-on‟, 
som ikke gør den store forskel, men dog gør det hele lidt lettere. Hendes forståelse af, hvad sprog 
kan, er imidlertid ret bred. 
 
”det er godt for forretningen at kunne flere sprog så man bedre kan gebærde sig på lokale 
markeder og måske har en større forståelse (..) og der er nogle ting der kører lidt lettere og nogle 
ting som er lidt mere indforstået og som der måske der bli‟r mistet lidt af, hvis det bli‟r gjort på 
engelsk i stedet for” (Scheuer, Vestas, Bilag 5:8).  
 
Scheuer udtaler i denne sammenhæng, at det er en meget værdifuld viden for Vestas at forstå de 
markeder, de opererer på og er interesseret i samt forstå de lokale lovgivningsmæssige politiske 
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processer. At hun kan de lokale sprog i denne sammenhæng, er en fordel men ikke en 
nødvendighed, da kommunikationen også foregår fint på engelsk. Hun har en opfattelse af at få 
dybere forståelse ved at bruge målsproget, der får det hele til at køre lidt lettere. Der tilskrives altså 
en stor værdi i sproglig kunnen i forhold til kulturforståelse, men dette er ikke en afgørende 
nødvendighed. Vestas er en stor international virksomhed, og resultaterne fra ELAN-undersøgelsen 
viser, at engelsk bruges i langt højere grad i store virksomheder, og at andre globale sprog har en 
højere prioritet. Af Verstraete-Hansens undersøgelse i samarbejde med DI viser det sig også, at de 
danske SV‟er har flere sprogkompetencer andet end engelsk på højt niveau repræsenteret (bl.a. over 
halvdelen der har fransk). Derfor vil vanskelighederne og behovet sikkert være anderledes for 
Vestas og Nynne Scheuer. Også undersøgelsen af den interkulturelle kompetence (Uvm 2005) viste, 
at jo større virksomheden er, jo mere kontakt til udlændinge har de, og Uvm skriver, at ”Store 
virksomheder og koncerner er naturligt mere internationaliserede, hvormed deres ansatte får adgang til 
mødet med andre kulturer” (Ibid.:7).  
Som Agar pointerer, er sproget meningsbærer og bruges til at bygge bro til andres meninger og 
forståelser, da det (ligesom med de forskellige typer sne) vil afspejle den kulturelle virkelighed og 
fortid. Derved er sproget både i den semantiske og pragmatiske forståelse kultur- og meningsbærer. 
Derfor vil det føles lettere at tale om kulturelle indforståetheder på samme sprog. Scheuer har den 
pragmatiske side af sproget med og forstår, hvordan ytringer er knyttet til kulturen. Derfor kan hun 
bruge sin sprogkompetence til at opnå forståelse og ikke kun som kommunkativt 
formidlingsredskab. 
 
Lars Grarup ser også en værdi og et behov for kulturel indsigt, men at det sker helt automatisk i 
kraft af, at Politiken fokuserer meget på at sende journalisterne ud, og at deres tilgang til arbejdet og 
store baggrundsviden og specialiserede felt gør, at de får kulturforståelse. Han ser en stor værdi i, at 
journalisterne er i den autentiske kontekst og i interaktion med de lokale. 
 
”.. det her fag er jo rigtig godt fordi det kræver involvering når du er ude og lave historier (..) så 
er det jo ikke sådan at de nødvendigvis kun ta‟r ind på et hotel og så sidder de der og går de til 
et møde i en kontorbygning. Der er de nede i flygtningelandsbyen for eksempel, de er ude og 
snakke med rigtige mennesker” (Grarup, Politiken, Bilag 6:3).  
 
NKR måler den interkulturelle kompetence på baggrund af den viden, der er oparbejdet gennem 
udlandsophold, og om denne viden kan bruges på arbejdspladsen. Jeg synes dog, det er lidt svært at 
vide, hvilken viden der er opnået. Som Galisson påpeger, kan ordbøger naturligvis ikke gøre rede 
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for alle klichéer, udtryk, slag og ordspil, der dynamisk og løbende udvikles i et kulturområde, og 
derfor kan der tilskrives stor værdi i at opholde sig i et målsprogstalende område. Med relativiteten i 
‟kontekst‟ og ‟kultur‟, og alt efter hvem man omgås, hvor man befinder sig og hvad man laver, vil 
sprogkompetencen jo naturligvis præges derefter. 
At kunne et sprog involverer, som tidligere påpeget, en videnskabelig faglig viden og en sproglig 
bevidsthed, hvor der skelnes mellem at ‟kunne‟ og ‟vide‟. Det pointeres i teorien og med Alex 
Klinge, at sprogkompetencen er mere end at lyde som en indfødt og have et stort ordforråd, da der 
er mange forskellige kulturbetingede og kulturbærende ord og udtryk. Den bevidste sproglige viden 
kan tilpasse budskab til modtager, hvilket vil give bedre succes i dialogen og forståelsen. Med 
begrebet ‟linguaculture‟ kom denne betydningsgørelse af den sproglige del af kulturen. At være 
omsluttet sproget i dets kontekst har været tillagt stor værdi i sprogindlæring, som det sås i ‟den 
direkte metode‟7 med immersion og undervisning udelukkende på målsproget. Med den 
kontekstuelle kompleksitet som Risager belyser, er sproget indlejret i mange både livs- og kulturelle 
kontekster. Risager påpeger, at kulturelle repræsentationer, forstået som to kulturelle blikke – et ‟ud 
fra kulturen‟ (det særlige kulturelle indhold en indfødt kan give) og et blik ‟på kulturen‟ som en 
videnstilegnelse om et kulturområde, begge kan sige noget om kultur- og samfundforholdene, men 
at de kan adskilles fra sproget. Det er derved svært at bruge teorien her til at undersøge, hvilken 
betydning konteksten (kultur- og samfundsforhold) egentlig har for udvikling af sprogkompetencen, 
hvis denne forstås som en viden om bevidst målrettet kulturelt sprogbrug. 
 
I forhold til målingen af danskernes interkulturelle kompetence fra 2005 (fra NKR) beskrives, at 
uddannelse er mere vigtig for analysen end antal fremmedsprog, man kan. Det fremgår ikke 
tydeligt, men da høj interkulturel kompetence sammenstilles med høj uddannelse, kan det tolkes 
som, at det er mere værdifuldt at være uddannet inden for sprog end selv at have tillært sig dem, fx 
ved ophold i et sprogområdes kultur. De beskriver nemlig, at uddannelse fordrer evnen til at afkode 
kulturelle koder og budskaber, men at udlandsophold også gør det samt samarbejde med 
udlændinge i arbejdslivet. Til sidstnævnte er spørgsmålet jo, om det kan foregå på 
samarbejdspartnerens fremmedsprog, hvis man ikke har fremmedsprogskompetencer opbygget. 
Skal denne kommunikation foregå på et fælles sprog, fx engelsk, er det, som skitseret ovenfor, ikke 
                                                          
7 Den direkte metode fra ca. midten af 1800-tallet, bygger på en overbevisning om, at fremmedsprogindlæring ligner 
modersmålsindlæring (immersion) og indebar udelukkende undervisning på målsproget ved hjælp af bl.a. lærerens 
kropssprog (Tornberg 2005:31)  
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altid uproblematisk og ikke kulturneutral kommunikation, men principielt stadig interkulturel 
kommunikation, som Verstraete-Hansen og Andersen pointerer (2007).  
Når Vtu integrerer den sproglige færdighed med den interkulturelle kompetence som indgang til et 
bestemt sprogområdes kultur, og Uvm skriver, at den sproglige kompetence forudsætter udvikling 
af interkulturel kompetence, må det være målsproget, de refererer til og ikke engelsk. Derfor kan 
kommunikation på engelsk som lingua franca være interkulturel kommunikation men måske ikke 
fordre den interkulturelle kompetence.  
 
Sproget tilskrives en værdi som den dybdegående videnskabelige faglige kernekompetence, der er 
symbol-, kultur- og meningsbærer i dets semantik og pragmatik, der bidrager med flere perspektiver 
på verden, og derved er magtfuld og betydningsfuld som indgang til viden og information. Samtidig 
tilskrives en stor værdi i en smal sproglig viden, der som kommunikativ og brugskompetence kan 
være en stor fordel og åbne døre til bedre samarbejde i dagligt arbejde.   
 
Delanalyse 3: Forståelse  
Sprog som ’add-on’ 
Det engelske sprog har fået en udbredt brugsstatus, da det som lingua franca bliver fælles 
kommunikationssprog i mange sammenhænge, og også af EU er anerkendt som arbejdssprog i visse 
sammenhænge som en praktisk foranstaltning (CBS 2008:25). Sproget opfattes på denne måde som 
formidlingssprog og ikke som en kulturbærende viden eller indgangsvinkel i sig selv. Det har 
måske sat sit præg på, hvad ‟sprog‟ er og kan.  
”Engelsk som lingua franca giver i sig selv ikke kulturel kompetence, da det ikke er 
kulturbundet” (Uvm 2011:7). 
 
Den strukturelle lingvistik og ‟CLIL‟ refererer til den opfattelse, at sproget er neutralt, hvilket vi 
med begrebet ‟linguaculture‟ fra bl.a. Risager og Humboldt fik en forståelse af, at det aldrig er, da 
vi overfører meget fra vores modersmål til et fremmedsprog. Derfor vil sproget bære kultur og 
mening med sig. Da Sprogkernen efterlyser en klar profil på, hvordan sproglig og kulturel 
kompetence forstås og hvordan sprogfagene fremmer interkulturel forståelse for at højne dets status, 
kan udtalelsen om, at  ‟engelsk som lingua franca ikke er kulturbundet‟, give en opfattelse af, at et 
fremmedsprog er neutralt og derved ikke så vigtigt.  
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Som nævnt i del 2 kan kommunikation med lingua franca forstås som interkulturel kommunikation, 
da det ikke er kulturneutralt, men at det ikke udvikler interkulturel kompetence. At det opfattes 
kulturneutralt har måske ‟smittet af‟ på opfattelsen af andre fremmedsprog, som Anita Bay 
Bundegaard fx har en fornemmelse af.  
”man oplever tit, synes jeg, danskere som netop måske har et meget instrumentelt forhold til 
engelsk. Også danske diplomater, ‟vi skal bare kunne kommunikere‟” (Bundegaard, Politiken, 
Bilag 4:9). 
 
Både lærerne og eleverne inkluderet i Sprogkernen anser sproget uden selvstændig fag-faglig 
identitet og indhold og mere som en hjælpedisciplin og en lillebror med lavstatus.  
 
”Det empiriske materiale peger tydeligt i retning af manglende reelt, videnstungt stof som 
opleves som kompetencegivende for eleverne – ‟vi skal jo bare kunne snakke‟ (Uvm 2011:10). 
 
”sproget bliver derfor noget påklistret som ‟bare‟ handler om at læse en tekst på tysk og bruges 
den til at tale om Anden Verdenskrig” (Ibid.:13). 
 
Denne forståelse skal dog ses i sammenhæng med skoleundervisning i fremmedsprog, da eleverne 
tillægger det at kunne sprog en værdi, som citeret i del 2; ”Fremmedsprog er et middel til at opnå et 
godt job, men ikke målet med studier”. Eleverne fra Sprogkernen giver udtryk for, at sprog kan læres i 
forbindelse med udlandsophold. 
Ved at læse tekster om et fx dansk indhold på et fremmedsprog, som er den måde fremmedsprog 
ifølge Sprogkernen tit tænkes ind i tværfaglige sammenhænge, kan der ifølge Risager opstå et link 
til den fremmedsproglige sprogkultur ud fra forståelse af semantiske koder og konnotationer, man 
har til fremmedsproget. Derfor kan der være tale om en slags sprogkulturforståelse ved CLIL og 
sprog som lingua franca, men ikke i forhold til den kulturelle kompetence. På denne måde kan 
sproget forstås som et ‟uafhængigt af den øvrige kultur’ formidlingsværktøj. Risager mener ikke, at 
sproget i sig selv som system har kulturelt indhold, men at det er den sproglige praksis, der har det. 
Dog forstås en tekst også som en praksis - en anvendelse af sproget. Men igen må det referere til 
indhold i sprogkulturen og ikke til et indhold i den øvrige kultur.  
 
I Sprog er nøglen til verdens anbefalinger om at andre faggrupper også skal udvikle sproglige og 
interkulturelle kompetencer, skriver de: 
”Det kan ske via inddragelse af litteratur på andre fremmedsprog end engelsk, tilbud om 
sprogundervisning og internationalisering” (Vtu/Uvm 2011.:53).  
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I forhold til erhvervsuddannelserne skriver de i deres anbefaling 15, at der skal et skærpet fokus på 
behovet for fremmedsprogskompetencer og interkulturelle kompetencer.  
 
”Det kan fx ske gennem skolernes partnerskaber med erhvervslivet og undervisning på engelsk i 
andre fag end engelsk” (Ibid.:34). 
 
Med en politisk forståelse af at CLIL vil fordre interkulturel kompetence og samtidig en forståelse 
af, at interkulturel kompetence er ”viden om et givet sprogområdes værdier, normer og levevis i bred 
forstand, indsigt i befolkningens selvforståelse og forståelse af deres forhold til andre og os, samt evne til og 
færdigheder i at kommunikere med og forstå mennesker fra det pågældende område”, (og med en 
formodning om at der tales om målsproget) ser jeg et paradoks i forståelserne på politisk (jeg 
tillader mig her at slå Uvm/Vtu sammen til et politisk plan) og teoretisk plan: 
 
 
Politisk  
plan:  
 
Teoretisk  
plan: 
 
 
 
Sprog som lingua franca kan altså forstås som kommunikativt værktøj, om det så er kulturelt 
neutralt eller betinget. Det kan formidle information og tale og tekst uden de store vanskeligheder 
eller koder at knække. Samtidig bærer det en stor kulturel værdi i sin semantik, der bidrager til mere 
end tale men også forståelse. I hvert fald en forståelse for sprogkulturen hvis det er formidler af 
praktisk karakter. Det bærer dog potentialet til at kunne skabe mening og forståelse i større 
kontekster også. 
Lisbeth Verstraete-Hansen ønsker en opdeling af den fremmedsproglige kompetence mellem en 
fremmedsproglig og en kommunikativ kompetence, hvor sproget som fremmedsproglig kompetence 
bygger på det faglige fællesskab i sproget som fælles referenceramme, og derfor kan bruges til 
formiding på fremmedsprog af emner af ren økonomisk eller teknisk karakter. Den kommunikative 
kompetence kan ‟noget mere‟. 
Fremmedsprog og 
interkulturel 
kompetence integreret 
CLIL og sprog som 
lingua franca: 
kulturneutralt 
Interkulturel 
kompetence 
Fremmedsprog og 
interkulturel 
kompetence integreret 
CLIL + sprog som 
lingua franca: 
(sprog)kulturbetinget 
og ikke ligeværdigt 
Interkulturel 
kommunikation, 
men ikke kulturel 
kompetence, kun 
sprogkultur-
kompetence 
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”..en skelnen mellem ‟fremmedsproglig kompetence‟, der bygger på et fagligt fællesskab men 
ikke nødvendigvis solid sproglig kunnen og ‟kommunikativ kompetence på fremmedsprog‟, 
som gør det muligt for samtalepartnerne at tale om emner, der rækker ud over et snævert 
fagfællesskab” (Verstraete-Hansen 2008:31). 
 
Jeg antager, at denne kommunikative kompetence på fremmedsprog kan bruges til at skabe 
forståelse af alle emner på fremmedsprog og bygger på den ’solide sproglige kunnen’, som den 
fremmedsproglige ikke gør. Derved kan denne kompetence forstås på den måde, at man som 
sprogbruger skal forstå og bruge de kulturelle koder og kulturelle referencer og repræsentationer, 
sproget har i semantikken og pragmatikken, for at kulturel og social forståelse kan være til stede. 
Samtidig antager jeg, at denne kompetence skal forstås som til brug i interaktiv dialog, og at 
sprogbrugeren derved skal have forståelse for de kulturelle signaler og den kulturelle og sociale 
situation og kontekst, sproget skal ses i. Verstraete-Hansen pointerer, at sproget  og forståelse for 
sprogets kultur ikke kan opdeles. Som tidligere refereret forstår hun det at ”kunne et sprog kræver 
indsigt i den kulturelle, historiske og samfundsmæssige kontekst, som sproget er en del af”  (Vestraete-
Hansen og Andersen 2008). Derved kan det tyde på, at hun tillægger denne kommunikative 
kompetence den sproglige faglige vidensside (sprogkompetencen), som erhverves ved at kende til 
sprogets kulturkontekst (den øvrige kultur). 
 
Der ses altså en politisk forståelse af, at sproget kan bruges til neutral formidling af viden plus en 
sprogfaglig forståelse af, at ‟fremmedsproglig kompetence‟ kan formidle viden og information af 
praktisk karakter. Med den funktionelle lingvistiks syn på sproget som et system der tjener til 
kommunikation i sig selv, kan der altså ses en forståelse af den sproglige færdighedsside, der kan 
bidrage og bruges i samfundet i dag, uden nødvendigvis en indgående kompetenceside, selvom det 
er meget svært at adskille. 
Anita Bay Bundegaard har også en opdelende forståelse af sprogets sider, og mener bestemt, der er 
brug for begge. 
 
”Fordi sprog er ‟bare noget vi kan bruge som et instrument til at være ingeniører‟, altså ‟vi er 
først ingeniører og så tager vi lidt engelsk for at kunne udtrykke det vi skal som ingeniører‟. Jeg 
afviser ikke, at det fungerer for nogen, det er fint nok, men (..) [m]an er også nødt til at have 
dem (..) [s]om i langt dybere kan bruges til at aflæse de samfund, som de sprog nu engang er en 
del af. Så det er bare to meget forskellige ting” (Bundegaard, Politiken, Bilag 4:4). 
 
I forhold til den svage version af Sapir/Whorf-hypotesen og Whorfs og Risagers teorier om sprogets 
relativistiske spredning i globale strømme kan man opfatte sprog løsrevet fra den kulturelle 
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kontekst. Derfor kan sprog opfattes som kommunikationsværktøj, så længe man er klar over, at det 
ikke er kulturelt neutralt, og at man selv er sprogets kontekst via sin livskontekst og sine sproglige 
og personlige livserfaringer. I forhold til det komplekse kontekstbegreb og den forståelse at sproget 
er indlejret i mange kontekster på en gang fx i en modersmålskontekst, fremmedsprogskontekst, de 
forskellige livskontekster og de større samfundsmæssige kontekster, så vil ‟lidt‟ sprogdialog eller 
samtale på et lingua franca jo alligevel betyde ganske meget, selvom det er om fag-faglige emner og  
har en praktisk funktion. Der ligger hos informanterne en stor fordel i selv ‟lidt‟ sprog, og derved 
ses også det store potentiale, der ligger i sprogkompetencen for at bidrage til meget mere end 
praktisk formidling. De lagde en stor værditilskrivelse i det brugsorienterede, basale sprog, hvor 
selv sprog på et minimum er bedre end ingenting og værd at satse på og inddrage i arbejdsregi selv 
med store kulturforskelle i samarbejdet (jf Grarup og arabisk undervisning på Politiken). Engelsk 
som lingua franca forstås tilmed som en fordel: 
 
”altså vi har oplevet det [engelsk] som en fordel i forhandlinger, hvor hvis du ikke er god til 
sproget, så sidder du hele tiden og er i tvivl om hva‟ fa‟en er det egentlig at jeg har sagt ja til her 
ik‟. Og der kan det nogen gange være en fordel at begge er på udebane” (Larsen, SMK, Bilag 
8:3). 
 
Her opfattes engelsk som en neutral udebane for begge parter, og med en forståelse af at det 
forløber uden problemer med et fælles sprog. Spørgsmålet er jo om det ville gå bedre med dialog på 
målsproget og i stedet for arbejde med udvikling af sprogkompetencen. Agar har skitseret 
potentialet i misforståelser i kommunikationen, de ‟rige punkter‟, som kan være en fordel at støde 
på, da man derved arbejder sig længere ind i sin sproglige og kulturelle kompetence, når man når 
forbi dem. Derfor kan det gavne på længere sigt at udvikle sin fremmedsprogskompetence.  
 
De fleste af informanterne repræsenterer, på hver deres måde, en opfattelse af sprog som en 
glædelig velkommen ekstra fordel og god brugbar luksus, men som de måske nok kunne klare sig 
uden (som de på mange måder gør nu). 
 
”de sprog jeg har, er nogle ekstra add-ons jeg har, ligesom min uddannelse og andre 
kompetencer jeg har. Så er det at jeg taler spansk og fransk, det er ligesom et ekstra aktiv, om du 
vil. Det ik‟ min uddannelse og det ik‟ det jeg laver, det bare noget som kan være meget 
overbevisende i mit arbejde og som også ka‟ gøre det lettere for mig nogle gange” (Sheuer, 
Vestas, Bilag 5:4). 
 
”.. det er jo ikke min spidskompetence på den måde, for mig er sproget jo bare et redskab som 
jeg bruger for at ku‟ præcisere min egentlige kompetence” (Aagesen, SMK, Bilag 7:9). 
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”.. kan vi tillade os at ha‟ den luksus at ha‟ en i huset der har den kompetence ik‟ og det har man 
så vurderet ikke var det man ville prioritere” (Aagesen, SMK, Bilag 7:2). 
 
Kjeld Mazanti Sørensen fortæller, at de i deres arbejde med at udvikle samfundsfagsbøger 
udelukkende bruger danske forfattere, for at de skal kende til den danske tradition i samfundsfag og 
i gymnasiet. I forbindelse med en bog om socialisering kan en forfatter dog tysk og en anden er 
franskmand og en tredje er kinesisk gift. I forhold til redaktørerne og den faglige sparring med 
forfatterne har de dog aldrig tænkt på, at sprog er en forudsætning eller vigtigt, selvom han synes 
det er det‟i en eller anden forstand‟. 
 
”Vi har aldrig diskuteret det som vigtigt. Jeg er gammel nysproglig student, så jeg taler tysk, 
fransk og engelsk – og kan lidt spansk og italiensk til husbehov, så jeg kan jo godt tjekke nogen 
kilder på overfladen. Altså ser det rigtigt ud det der ik‟” (Sørensen, Columbus, Bilag 3:4). 
 
Videnskabsministeriets mål er at få mere fokus på sprogfaglighed i hele uddannelsessystemet og 
anbefaler derfor at implementere det mange flere steder for at opnå en progression, og for at de 
udviklede kompetencer ikke går tabt. Fordi der er et længdeperspektiv i sprog, er dette jo en 
udmærket strategi at vedligeholde, anvende og udvikle hele tiden. 
 
”Efter arbejdsgruppens mening ville mange flere uddannelser have nytte af en 
fremmedsprogskomponent. Det er derfor vores mål, at der, hvad sprog angår, udvikles en større 
fleksibilitet, så studerende mere frit kan knytte sprogkompetencer til deres kernekompetencer” 
(Vtu/Uvm 2011:15). 
 
Efter at det i RUC‟s bestyrelse blev besluttet at lukke franskfaget ned fra efteråret 2012, har en 
fremmedsprogsgruppe og prorektor Hanne Leth Andersen arbejdet på at få flere 
fremmedsprogskomponenter ind på bacheloruddannelserne. Andersen viste i sine slides til en 
temadag på RUC om fremmedsprog og interkulturel brobygning, Den Mentale Bro, at der blandt 
andet overvejes løsninger som  
 
”Fremmedsproglig studiekompetence: læsning af relevante tekster på engelsk, tysk, fransk, 
italiensk, russisk, græsk…” 
”Et enkelt valgfag et enkelt semester: Acedemic Writing eller Oral Presentation” 
”Sprogkompetence i relation til tekstlæsning og præsentation i bacheloruddannelsens konkrete 
indholdsdimension” (Bilag 9). 
 
Der tilskrives altså også på ministerielt og uddannelsesinstitutionelt plan en værdi i, at ‟lidt sprog‟ 
kan gøre meget, og at sprog i tillæg til andre fagligheder vil gavne. De funktionelle teorier viser, at 
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sproget i sin semantiske og pragmatiske funktion kan opfylde en kommunikativ funktion, men da 
ord og koder ikke kan adskilles fra meningsgivelsen, og den semantiske værdi vil forstås kulturelt 
forskelligt, vil man i dette lys være nødt til at brede sproget ud i en større pragmatisk, kulturel og 
social kontekst for at bruge det optimalt. Med en forståelse af en uadskillelighed mellem sprog og 
sprogkultur i sprogets semantiske og pragmatiske dimension, skal man passe på med at ‟en 
fremmedsprogskomponent‟ ikke reduceres til en sprogfærdighedsforståelse, der er for snæver. Dog 
kan sprogkulturen godt adskilles fra den øvrige kulturkontekst, og der ses en forståelse af en 
formidlingskompetence på fremmedsprog, der kan ses som færdigheder mere end kompetence. 
 
Mere dobbelthed 
Sprog forstås som en ekstrakompetence – et add-on – et ekstra aktiv med stor værdi både i dybden 
og i det basale og på begge måder i tillæg til anden faglighed. Sprog er nøglen til verden vil styrke 
fremmedsprogfagligheden i hele uddannelsessystemet på alle uddannelser. Det tyder på en 
forståelse i en værdi i ‟dobbeltkompetencer‟. Lisbeth Verstraete-Hansen, som jo selv repræsenterer 
kombinationsuddannelser på CBS, problematiserer, at det dog ikke er et ligeværdigt dobbeltsyn 
men med sprog som sekundær kompetence, da opfattelsen er, at ‟sprog kan læres‟ (Verstraete-
Hansen 2008:27).  
Nynne Scheuer udtaler, at sprog er en stor fordel, og at det kan give gode forudsætninger på 
arbejdsmarkedet. Hun mener, at sprog i kombination vil få flere til at vælge sprog. 
”det er en vigtig kompetence at kunne, men i kombination med noget andet, så det mere et 
redskab du kan bruge, og som kan gøre nogen ting i dit arbejdsliv lettere og gøre dig til en mere 
attraktiv arbejdskraft hvis du kan sproget, men at det skal være sideløbende med noget andet 
også” (Scheuer, Vestas, Bilag 5:9).  
 
Bundegaard fra Politiken har ingen sprogligt uddannede på redaktionen, men mener at de to, der er 
henholdsvis fransk gift og tosproget, har en akademisk metode fra deres anden uddannelse og derfor 
kan klare sproglige opgaver ligeså godt som sproguddannede. 
 
” For jeg er jo hele tiden nødt til at have et dobbelt udsyn her – fordi det skal være mennesker 
der skal kunne skrive – for hvis de ikke kan skrive, så kan de ikke formidle noget som helst” 
(Bundegaard, Politiken, Bilag 4:6). 
 
Lars Grarup er af den opfattelse, at det er for smalt kun at have sprogkompetencer, og mener, at 
sproguddannelserne bør åbnes op og kombineres i nye sammenhænge, så de ikke lukker sig om sig 
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selv. Han tager ellers et udgangspunkt i de sproglige uddannelser, som man kan bygge ovenpå, og 
har derved en forståelse af, at andre fagligheder kan komplementere sprogkompetencen som et 
værktøj og ikke omvendt.  
” altså hvis man både skal ha‟ en ingeniøruddannelse og en tyskuddannelse, det bli‟r også en 
meget meget lang uddannelse [Hvis] man gjorde den sproglige uddannelse til to tredjedele af 
uddannelsen, man gav nogen værktøjer oven på det, så man ikke nødvendigvis behøvede at 
være ingeniør eller noget andet, men ku‟ indgå i alle mulige forskellige sammenhænge, men 
med et andet væktøj som var operativt” (Grarup, Politiken, Bilag 6:7). 
 
Dorthe Aagesen og Peter Larsen fra SMK er i forskning nødt til at bruge medarbejdere, der både 
kender til kunstfaglig tradition og kunstfagligt sprog for at kunne orientere sig i komplekst materiale 
med en masse indforståetheder. Derfor kan de ikke bruge en rent sprogligt uddannet, uanset om 
sprogkompetencer for arbejdet for dem begge er meget vigtigt. Da SMK er en forskningsinstitution, 
skal de prioritere medarbejdere med ph.d.-afhandlinger, og derfor er det ofte kunsthistorikere de 
prioriterer.  
 
Undersøgelsen af DI og Verstraete-Hansen viser, at det er medarbejdere med dobbeltkompetencer 
erhvervslivet prioriterer, især har de små og mellemstore virksomheder ikke råd til at prioritere rent 
sproglige uddannede, hvor SV‟erne lidt bedre kan prioritere. I Sprog er nøglen til verden fremgår 
det, at kun 65% af de sproguddannede har et job, der svarer til deres niveau og kvalifikationer. Det 
kan foranledige til at tro, at der ikke er et behov eller relevans i erhvervslivet, eller at de 
sproguddannedes kvalifikationer ikke modsvarer behovene på arbejdsmarkedet. Om ikke andet 
viser Verstraete-Hansens undersøgelse, at der et behov for sprogkompetencer i de danske 
virksomheder også for de kultursprogligt uddannede. I hver femte store virksomhed (20,7%) 
arbejder en cand.mag.‟er, dog er de meget lidt repræsenterede i SMV‟erne (7,4%).  
 
Sprogkernen anbefaler, at sprog- og kulturkompetencerne i fremtiden sammentænkes med andre 
fag, fx samfundsfag, for at sætte globale og kulturelle problemstillinger i spil. Kjeld Mazanti 
Sørensen mener, at det er en rigtig god idé at arbejde tværfagligt i gymnasiet, og udtaler, at der også 
er studieretninger, der integrerer samfundsfag og sprog, men mest engelsk, da de andre sprogfag 
ligger som valgfag, som vanskeliggør tværfagligheden. 
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Sammenfatning på delanalyse 1, 2 og 3 
De sprogfaglige aktører pointerer, at sproglig viden fører til bevidste kommunikative valg, og 
derved giver mulighed for at opnå en øget fælles kulturel forståelse og bedre interkulturel 
kommunikation. Den videnskabelige faglige tilgang til sproglæring tillægges her en stor værdi for 
at blive mere bevidst og reflekteret. Der er en forståelse i teorien og hos de sprogfaglige aktører om, 
at overfladisk og ureflekteret sprogbrug kan lede til stereotypiske statiske forståelser af kulturer og 
kulturforskelle.  
 
Der tillægges også stor værdi i sprogkompetencen hos informanterne som en fordel, en luksus og et 
ekstra aktiv der gør arbejdet lettere. Hovedsaligt er det ikke i den samme dybdegående 
kernekompetence som hos de sprogfaglige aktører. Der ses en stor værdi i kommunikativt 
brugssprog, hvor der er en bred forståelse af, at selv basale kompetencer kan åbne døre og være en 
fordel i internationalt samarbejde og forhandling. Dog anerkendes de sproglige nuancer og et godt 
ordforråd også i kommunikation for at undgå misforståelser. Der tilskrives en stor værdi i en dyb og 
faglig indsigt i sproget i forbindelse med indsamling af og adgang til viden i forbindelse med 
forskning og journalistisk arbejde.  
 
Fra politisk side tilskrives sprog- og kulturkompetencer især værdi i forhold til globalisering. 
Selvom det ikke altid er helt klart, hvad der deri ligger, er det ofte i relation til erhvervslivets 
internationale og globale udfordringer og muligheder. Kompetencerne er vigtige som adgang til 
viden og indsigt, også mest forstået i forhold til forskningsresultater og at tiltrække arbejdskraft. 
Dog kan de også gavne individet som demokratisk samfundsborger. 
Også eleverne i gymnasierne inkluderet i Sprogkernen ser værdi i et fokus på globale og kulturelle 
emner, og rapporten anbefaler prioritering af interkulturel kompetence.  
 
Der tilskrives både en værdi i at lære sprog som en bevidst videnskabelig faglighed og ved at 
opholde sig i et sprogområdes kulturkontekst, både fra informanternes side og fra politisk 
ministeriel side. Gymnasieleverne fra Sprogkernen finder det lettere at tage ophold i udlandet og 
lære sprog på denne måde.  
Der er en forståelse på politisk plan og fra aktørerne i praksis (informanterne), at fremmedsprog 
som lingua franca fint kan bruges ved undervisning samt administration og forhandling, da det 
opfattes som af praktisk karakter og derved kulturelt neutralt. Af Verstraete-Hansen og Andersen 
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opfattes det stadig som interkulturel kommunikation, og også teoretisk opfattes det som 
(sprog)kulturbetinget, da fremmedsproget har transfer fra modersmålet, hvilket udgør rammen for 
kommunikationen. EU-undersøgelser viser, at engelsk, som ofte er i brug som lingua franca, ikke er 
så udbredt som forventet, og der tilskrives imidlertid værdi i flersprogethed og sproglig 
mangfoldighed fra alle aktørers side, om end at det ikke prioriteres fra informanter i praksis.  
 
Eleverne og lærerne i Sprogkernens undersøgelse har en forståelse af, at sprog er som tillæg til 
anden kompetence og anerkender det ikke som et studie i sig selv, men finder sprog værdifuldt. De 
ønsker at nedtone det sprogfaglige skriftlige og grammatiske arbejde og fokusere på den 
kommunikative kompetence. Sprog er nøglen til verden samt de seks informanter i praksis tilskriver 
en værdi i sprogkompetencen i kombination med anden faglighed, så der er fokus på 
dobbeltkompetencer, da de alle har første fag-faglig førsteprioriteter. Også i gymnasiet ses en 
fremtidig værdi i at arbejde tværfagligt og integrere sprog med andre fag.  
 
De sprogfaglige aktører ser sprogkompetencen som mere end at have autentisk udtale som en 
indfødt og et stort ordforråd, og den sproglige vidensside er mere end grammatik. Det er dog ikke 
klart, hvad mere og heller ikke hvordan denne pragmatiske viden erhverves. Teorien belyser 
hvordan sprog bærer de kulturelle særligheder med sig, og er kodet og konnoterer meget kulturel 
værdi. Risager belyser, hvordan sprog ikke kan adskilles fra sprogkultur. Derfor må der være en 
kulturel viden inkluderet i den samlede sprogkompetence. Sprogkulturforståelsen er dog ikke at 
sidestille med den kulturelle kompetence, og sprogkultur er adskilt fra den øvrige kultur. 
Færdigheder som strukturelt system er derved ikke tilstrækkeligt til, at sprog kan kædes sammen 
med kulturel forståelse. 
Det kan imidlertid fra de politiske akører forstås som, at færdighedssiden som funktionel 
kompetence kan fungere som formidling af praktisk information og viden i forbindelse med fx 
undervisning. Dette kan ses sammen med en sprogfaglig forståelse af en ‟kompetence til at formidle 
viden og information på fremmedsprog‟, der ikke bygger på et dybt kendskab til fremmedsproget 
og formidler praktisk, mere end den bidrager til forståelse.  
Skal sproget bidrage til social, kulturel og situationel forståelse, kan det forstås at indsigt i kulturelle 
kontekstuelle forhold må sættes sammen med sprogets semantiske betydningsside, og at det derved 
er gennem viden om kultur- og samfundsforhold, at den sproglige faglige vidensside, der kan 
bruges til sprogbrug (sprogkompetencen), opbygges.  
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Teorien belyser dog, hvordan sprogets kulturelle indhold forstås subjektivt og kultur ikke skal 
analyseres som et fast objekt, ligesom ‟sprog‟ ikke er et statisk system. Derfor må sproget sættes ind 
i flere kontekster, også den personlige livskontekst. Det skal derfor ikke nødvendigvis ses som 
indsigt i et sprogområdes filologiske nationale kontekst, og det er svært at se, hvordan 
sprogkompetencen hænger sammen med viden om kulturelle forhold.  
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Perspektiver 
Sprog i dybden – sprog i bredden 
Den sprogfaglige debat har i det seneste år især været præget af debatten om sprog som 
kernekompetence eller sprog som formidlingsredskab, hvilket på mange måder har været min 
motivation for at skrive dette speciale. Med en ny forståelseshorisont forstår jeg ikke længere 
nødvendigvis ‟redskab‟ så negativt og anerkender, at sprog på flere niveauer kan være meget 
værdifuldt. Jeg mener dog stadig, at sprogfagligheden indeholder så vigtigt og rigt et potentiale til at 
stå selvstændigt stærkt. Jeg mener også, at det er for kortsigtet en metode at satse for meget på en 
‟fremmedsprogskomponent‟ til alle, så alle lærer ‟lidt sprog‟. Da ingen rigtigt kan forudsige 
fremtidens behov, ‟kan det overflødige blive højst nødvendigt‟ (med reference til Voltaire).  
Kjeld Mazanti Sørensen udtaler, at det er fuldstændig nyttesløst at fokusere på kinesisk i gymnasiet, 
da der er alt for mange fag og at ’alle lærer en masse for lidt’.  
”Nu lægger man jo meget vægt på kinesisk og kinesiske områdestudier. Og jeg synes det er 
fuldkommen spildt, altså nej, det er da ok, men hvor meget kan man egentlig nå at lære, altså det 
er det samme med dem, der havde russisk i sin tid i gymnasiet, de har jo glemt alt efter kort tid” 
(Sørensen, Columbus, Bilag 3:11). 
 
Humaniora kan og skal ikke være offer for en for udpræget markedstanke, så det hele handler om 
vækst. Det er vigtigt, at kultursprogsuddannede ikke har berøringsangst med aftagermiljøet, og at vi 
ved, hvad vi kan, men uddannelsesinsitutionerne skal turde skabe stærke fagligt funderede 
uddannelser uden at tænke ‟nu og her‟. Flere fremmedsprogskomponenter og mere undervisning på 
fremmedsprog forudsætter jo selvsagt kompetencer i dybden. Som Ingrid Stage fra DM pointerer: 
”Erhvervslivets retorik om vigtigheden af tysktalende ingeniører er ved at overtage debatten, 
men hvem er det lige, der skal lære ingeniørerne at tale tysk?” (Politiken 1:2010). 
 
Lisbeth Verstraete-Hansen pointerer i en artikel i Politiken, at det er umuligt at skaffe sig indsigt i 
fremmede kulturer uden solide sprogkundskaber, og at overfladisk sprog- såvel som kulturviden er 
nyttesløst. 
”…de vil ikke være i stand til at håndtere mere komplicerede kulturmøder, hverken i erhvervsliv 
eller politik, hverken i den nære eller den fjerne omverden” (Politiken 2:2011). 
 
Forståelsen fra aktører i denne undersøgelse er imidlertid, at ‟lidt‟ sprog kan meget, og at det ikke er 
nødvendigt at gå i dybden. Både de adspurgte elever i Sprogkernen, Kjeld Mazanti Sørensen samt 
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Politikens chef giver udtryk for at det dybdegående sprogarbejde – det ‟voldsomme grammatiske 
peditessearbejde‟- er ‟dogmatisk normativt rød stregs pædagogik‟, som skal nedprioriteres. Nynne 
Scheuer fra Vestas er selvlært i sprog, og det er bestemt mit indtryk, at hun kan bruge det meget i sit 
arbejde. Hun er dog samtidig heller ikke sikker på, at ‟skolebænken‟ kan give det samme som 
ophold i et kulturområde, hvor sproget tales.  
Der tillægges fra aktørerne en stor værdi i udlandsophold, da en udbredt holdning er, at ‟sprog kan 
læres‟, især ifølge Sprogkernen. Man kan stille spørgsmålet om, det ville tage længere tid at sætte 
mig ind i fx en arbejdsplads‟ markedsstrategi og afsætningsprocedure eller lære mig fransk, så jeg 
kunne arbejde kompetent med det franske marked, kunder mv. Per Øhrgaard, professor CBS, har 
fremhævet, at uddannelser der er specifikke og svarer til specifikke jobs er stillestående. Man kan 
man profilere sig på jobbet senere, og derfor kan det være et for kortsigtet behov at være for mål- og 
markedsrettet i sin uddannelse.  
”Sprog skal læres bredt – det er en dødssynd at specialisere for tidligt! (..) Hvis en 
længevarende uddannelse er tilpasset en bestemt jobfunktion, er det fordi enten uddannelsen 
eller jobbet eller begge dele står i stampe. Man kan i sidste ende kun lære det helt præcise på 
selve jobbet (..) men netop derfor skal man møde op med den brede baggrund, som jobbet ikke 
forsyner én med. (..) Vi skal uddanne generalister: Specialister kan de altid blive. Det er ikke på 
grund af handel, at man skal lære tysk eller andre sprog – men man kan fortræffeligt bruge dem 
til det, når man har lært dem” (CBS 2008:15). 
 
For videre undersøgelse er det interessant at sætte skole versus sproglæring via udlandsophold 
endnu mere i perspektiv end pladsen tillod i dette speciale. 
 
Dorthe Aagesen beklager deres sprogniveau i forbindelse med et samarbejde med Pushkinmuseet i 
Moskva, hvor direktøren taler russisk og fransk, og de var nødt til at hente ekstern hjælp. 
 
”Og der var ingen i huset der kunne skrive et officielt ordentlig fransk brev, der var vi nødt til at 
hente ekstern hjælp ik. Og det er selvfølgelig bare for åndssvagt, kan man sige, at der ikke er (..) 
bare den der basale kompetence” (Aagesen, SMK, Bilag 7:2).  
  
Ligesom redaktør Kjeld Mazanti Sørensen er af den opfattelse, at man kan komme langt med en 
basal kompetence, er det interessant, at Aagesen synes, det er helt basalt at skrive et godt officielt 
brev til en direktør, som i øvrigt er en halvfemsårig russisk kvindelig direktør. I denne 
kommunikation er der mange ‟linguacultures‟ (i hvert fald dansk, engelsk, fransk, russisk og sikkert 
tysk) i spil og derved meget forskellighed. Det franske lingua franca her er et godt 
kommunikationsværktøj, men bestemt ikke kulturneutralt, og man skal derved være opmærksom på 
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sproget som menings- og symbolbærer (og kultur- og statusbærer). Claire Kramsch belyser, 
hvordan ord refererer til forudgående historiske forhold, og at oversættelse af ord kan være meget 
komplekst og kan konnotere symbolske og stereotypiske betydninger. I denne situation kan det 
være vigtigt at være opmærksom på det russiske betydningsforhold til det franske sprog og 
Frankrig. Kan man det som kunsthistoriker med gode franske skrivefærdigheder, som man har lært 
på et kursus? 
Lars Grarup udtaler i forbindelse med deres arabiskundervisning, at sprogkompetencer på et 
minimum stadig kan være brugbare. Med de fatale misforståelser vi har set mellem den arabiske og 
den vestlige verden, er det for mig imidlertid spørgsmålet, om man kan gøre mere skade end gavn 
ved at have sprog- og kulturindsigt på et minimalt niveau. 
I dette perspektiv synes jeg, at det er meget vigtigt, at vi som sprogfaglige får tydeliggjort, hvad 
sprog- og kulturkompetencen indeholder. 
For videre undersøgelse af forståelser af fremmedsprogsfaglighed, ser jeg det i det hele taget meget 
interessant og nærliggende at analysere sproguddannelsernes egen sprogliggørelse af kursusindhold 
og kompetencebeskrivelser. 
 
De medarbejdere der har sprogkompetencer på højt niveau i de danske virksomheder ifølge 
Verstraete-Hansens undersøgelse er de tre-årige erhvervssproglige bachelorer, samt medarbejdere 
der er native speakers eller har boet i udlandet (Verstraete-Hansen 2008:24). Spørgsmålet er om en 
bachelorsproglighed er højt niveau, og om man egentlig nødvendigvis har højt niveau i 
fremmedsprogskompetence ved at være native speaker og at have boet i udlandet. Som Kramsch 
pointerede, har indfødte ikke et adskilt eller bevidst forhold til ord som tegn og deres kulturelle 
koder og bruger derfor sproget naturligt. Derfor har indfødte imellem jo langt bedre forudsætninger 
for at forstå hinanden, og der ses en stor værdi i at rekruttere native speakers i erhvervslivet. Men 
sprog er jo ikke deres hovedkompetence, og de reflekterer ikke bevidst over, hvordan de bruger 
denne kompetence. 
 
I ELAN-undersøgelsen fremgår det at store virksomheder har mere adgang til internationale 
markeder og ressourcer og derfor står bedre i forhold til sprogvanskeligheder og økonomisk tab. 
Måske er dette åbenlyst i kraft af flere medarbejdere - flere ressourcer og kompetencer - flere 
markeder, men måske kan det også være et spørgsmål for de små- og mellemstore virksomheder om 
at have de rigtige og målrettede ressourcer og kompetencer som de forstår at bruge.   
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Om ikke andet så er det dobbeltkompetencer, erhvervslivet prioriterer, hvilket der også er en stor 
værdi i, så den sproglige mangfoldighed kommer i fokus. Hvorfor så egentlig lukke fransk på RUC 
som jo er et tværfagligt universitet? I skrivende stund er en ekstern franskordning med KUA sat i 
værk, men det er endnu usikkert, om den bliver permanent. Sprog er nøglen til verden har anbefalet, 
at universiteterne samarbejder på tværs, og ‟småfagsordningen‟ gør måske, at fransk på KUA nu får 
mere finansiel støtte. Alligevel repræsenterer RUC en unik mulighed for at sætte sprog i spil med 
mange andre fagligheder, og den gik tabt på baggrund af  akkrediterings-u-muligheder. Paradoksalt 
er netop tværfaglige kombinationsuddannelser mellem sprog og andre fagligheder jo også en af 
anbefalingerne i rapporten. 
 
Som videre undersøgelse af sprogets potentiale og indhold, kunne det være interessant at inddrage 
den franske ordbog Un niveau seuil fra EU-kommisionen udarbejdet af Daniel Coste i 1976, som 
perspektiv på hvad det vil sige at kunne et sprog. Med Robert Galissons ønske om en ordbog og 
også fx Claude Dunetons ordsprogsordbog Je suis comme une truie qui doute fra 1976 er det i det 
hele taget interessant, hvordan brug af ordbøger præger synet på fremmedsprogsfagligheden og især 
sproget som færdighedsorienteret redskab.    
 
Hvor ligger ansvaret i fremtiden? 
Med en national strategi er fremmedsprogsproblematikken endelig kommet på den politiske 
dagsorden. Herefter ligger det dog på mange måder hos uddannelsesinstitutionerne. Ifølge 
Sprogkernen er det i høj grad gennem undervisning, at danskerne skal lære at anvende de sproglige 
og kulturelle kompetenecer (Uvm 2011:9). I debatten oplever jeg en generel utilfredshed med 
gymnasieformen fra 2005. Kjeld Mazanti Sørensen mener, gymnasiet er for akademisk og opsplittet 
med alt for mange fag og retninger, der gør det tværfaglige meget svært. Han mener, at der har 
været alt for stort fokus på AT (almen studieforberedelse), og at AP (almen sprogforståelse) med et 
kursus i grammatik og latin i 1.g er ren ’tørsvømning’.   
Dorthe Aagesen og Peter Nørgaard Larsen, der også fungerer som censor til universitetet, mener 
ikke, at de kunsthistoriestuderende kan nok sprog (andet end engelsk) og problematiserer begge 
kraftigt, at det ikke forventes på uddannelsen. 
Kjeld Mazanti Sørensen ser på samme måde et stort problem i at de nye unge forfattere kun 
benytter sig af engelsksprogede samfundsteorier, og at de franske og tyske er meget lidt 
repræsenterede.  
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Alle aktører problematiserer et for angelsaksisk fokus. Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør i 
Dansk Sprognævn, frygter ‟diglossi‟: en parallel tilstedeværelse af to sprog, dog adskilt i primære 
domæner (fx uddannelse og erhverv) og sekundære domæner (fx fritid og familie), så det ene sprog 
(ofte det oprindelige) brugt i det sekundære domæne, ofte med tiden mister status, glemmes og dør 
ud (CBS 2008:27). 
I stedet for at tale om erhvervslivets ansvar, vil Nynne Norman Sheuer fra Vestas hellere sige, at det 
er en selvfølge, at de kan se potentialet i at udbygge og udvikle virksomhedens sproglige 
kompetencer. Dette deler hun lidt med Lars Graup, der mener, at det sker helt naturligt, at 
journalisterne vil have udbygget deres sprog hen ad vejen. 
 
Især medieområdet tillægges et stort ansvar fra aktørerne, både de sprogfaglige, de politiske og i 
praksis. Per Øhrgaard mener, at der skal lovgives på medieområdet, så udbyderne forpligter sig til 
kanaler på fremmedsprog (CBS 2008:16) (fx ligesom ‟la loi Toubon‟ i Frankrig). 
Anita Bay Bundegaard udtaler, at medierne har et stort ansvar for at orientere sig i en bred del af 
verden, men pointerer også, at selvom hun gerne vil indføre flere tekster på andre sprog, kan det 
faktisk ikke helt lade sig gøre, fordi læserne ikke er bredt nok orienterede.  
 
”vi oplever også nogen gange at det er sværere at oversætte, altså ikke i gængs forstand, men i 
overført betydning, fordi vores læsere, og et dansk publikum i det hele taget, er langt mindre 
bekendt med en fransk eller spansk kontekst” (Bundegaard, Politiken, Bilag 4:5). 
 
Dette viser ‟den onde spiral‟ og ‟hønen og ægget‟, som gør det svært at vide, hvor der skal sættes 
ind, og hvem der har ansvaret.  
Måske har vi alle et ansvar. 
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Konklusion 
Engelsk er på mange måder internationaliseringens sproglige paradoks. Det bruges over hele verden 
som lingua franca og opfattes som et kulturneutralt formidlingsværktøj. Denne kommunikative 
brugsværdi har måske reduceret forståelsen af værdien og potentialet i andre fremmedsprog. 
Imidlertid viser undersøgelser, at der er stort behov for flersprogethed, og at engelsk er ikke 
tilstrækkeligt.  
Sproglig mangfoldighed og selve sprogkompetencen tillægges da også stor værdi, om end den deler 
sig i to værditilskrivelser – en primær og en sekundær kompetenceværdi. 
Informanterne i praksis ser stort potentiale i begge værdier, men prioriterer mest en sekundær eller 
ingen kompetence. Selvom der ses et behov for, og en anerkendelse af vigtigheden af, begge 
kompetencer i praksis, prioriteres de generelt ikke. De fag-faglige specifikke kompetencer er 
vigtigere. Derfor tilskrives der i praksis en værdi i, og et behov for, medarbejdere med 
dobbeltkompetencer, som har sprog i tillæg til en anden faglighed. Både ifølge Lisbeth Verstraete-
Hansens undersøgelse af de danske erhvervsvirksomheder og fra de interviewede aktører i praksis, 
kan uddannede, som selvlærte i sprog, være værdifulde og brugbare i kombination med anden 
faglighed. 
Også politisk ønskes især et fokus på tværfaglighed, sprog i kombination med andre faggrupper og 
flere sprogkomponenter til alle. Det bunder både i et håb om, at erhvervslivet kan begå sig godt 
internationalt, et fokus på sprogprogression i uddannelsessystemet og en øget sprogstrategisk 
indsats.  
Det er altså ikke vigtigheden af sprog, der er spørgsmålet. 
Det er ikke, om der er behov, der er spørgsmålet. 
Det er ikke, hvad det kan – sprog får stor anerkendelse og værditilskrivelse, og resultater viser 
økonomiske fordele. 
Det er prioriteringen, der er et hovedspørgsmål og derigennem alligevel sprogkompetencens 
potentiale og værditilskrivelse. Det er komplekst at måle nytteværdien og resultaterne på bundlinjen 
af sproglige og kulturelle forståelser, og derfor kan det være svært at turde tro og satse på i 
erhvervslivet. 
 
Et af de steder hvor sproglæring ikke får så stor værditilskrivelse er i skolen. De sprogfaglige 
aktører ønsker en anerkendelse af sprogfagligheden som en dybdegående kernekompetence og som 
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selvstændig akademisk disciplin, men eleverne i Sprogkernen har en opfattelse af, at 
fremmedsprogsundervisning er for præget af  ”færdighedsarbejdet”, ment som et grammatisk tungt 
meningsløst arbejde ud fra en ‟rød stregs pædagogik‟. Karen Risager beskriver, hvordan ‟sproget‟ 
kan ses som et adskilt kunstig idé om sprogets system. Denne normativitet har måske været 
medvirkende til at give det et image som et tungt, besværligt og langvarigt system at tilegne sig. 
Eleverne forstår dog generelt sprog som en brugbar, værdifuld og vigtig kompetence, men de har 
stort fokus på engelsk og på at lære sprog selv i forbindelse med ophold i udlandet.  
 
I takt med en øget internationalisering er fokus blevet mere på den kommunikative kompetence og 
senest den interkulturelle kompetence. Sprog ses som social praksis og i interaktion, mere end med 
fokus på selve det lingvistiske system med et potentiale i sig selv, som man så det i strukturalismen 
og den funktionelle lingvistik. Der ses politisk og sprogfagligt en forståelse af, at sprog har en 
praktisk formidlende side. Politisk opfattes det med kulturneutral værdi, og derfor ser de CLIL som 
en stor medspiller til at få udviklet sproglige og interkulturelle kompetencer. Med værditilskrivelsen 
af at selv lidt sprog er en stor fordel, har jeg fået en ny forståelse for, at flere sprogkomponenter i 
tillæg til hovedfaglighed på tværs af uddannelsessystemet kan være en brugbar løsning for mange. 
Herigennem udbredes kendskabet til sprogs potentiale, og den sproglige mangfoldighed styrkes. 
Desuden skal længdeperspektivet ikke underkendes, og progression er nødvendig. Dog er det en for 
kortsigtet strategi ikke at satse på at udvikle den faglige videnskabelige kernesprogkompetence. 
 
Sprog er nøglen til verden definerer en sprogfærdighed og interkulturel kompetence integreret. 
Enten er deres færdighedsbegreb forstået bredt (da den skal skabe forståelse og ikke kun tale) eller 
også skal færdigheder forstås som et redskab til at skaffe sig viden og indsigt i et bestemt 
sprogområde. De bruger dog ikke ‟færdigheder‟ og ‟kompetencer‟ konsekvent. Sproget har en 
iboende kulturel dimension i semantikken og i pragmatikken, der forstås som sprogkultur. Derfor er 
sproget aldrig kulturneutralt. Semantikken siger noget om ordenes betydning i det system sproget 
har, og pragmatikken refererer til brugen af ordenes og herved til handlingen med en ytring. Man 
kan derved forstå sprogkulturen som viden om sprogbrug, som kunne være sprogkompetencen, 
hvor sprogfærdigheden er viden om sproget. Denne viden om sproget er en forudsætning  for noget 
mere, og er i sig selv ikke et mål. Sproget skal også kunne anvendes, og sproget er en helhed. 
Derfor forudsætter de to videnstyper hinanden, hvis der skal skabes forståelse i en dialog. Det 
tematiske indhold kan dog adskilles fra sproget, da sprog kan rejse fra kontekst til kontekst og alt 
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kan formidles på hvilket som helst sprog. Dog kan sproget ikke adskilles fra dets livskontekst, hvor 
de sproglige ressourcer er opbygget og de kulturelle individuelle koder og konnotationer danner 
referencer og repræsentationer. Derfor er der en kulturdimension i sprog –  i sprogkulturen og i 
praksis. 
Sprogkultur kan dog adskilles fra den øvrige kultur. Med det komplekse kontekstbegreb er 
sprogkulturen indlejret i mange forskellige kontekster og ikke en bestemt kontekst. Derfor er det 
ikke klart hvordan kontekst præger sprogfærdigheden/kompetencen og derved om viden om 
kulturelle forhold giver viden til bevidst og korrekt sprogbrug (sprogkompetencen).   
Selvom sproget er rekontekstualiseret og adskilt fra sin oprindelige kulturkontekst, vil 
fremmedsprogsundervisning tit inkludere målsprogets sprogområdes filologiske kontekst, ud fra 
didaktiske overbevisninger. 
  
Med en ny forståelse for sprogkultur og den øvrige kultur, vil jeg foretrække at undgå delingen 
mellem sprogfærdighed, sprogkompetence og interkulturel/kulturel kompetence og samlet tale om 
en sprogkulturelkompetence eller i hvertfald kun om en sprogkompetence. 
 
De forskellige sprogkulturer er forskellige i kraft af de meget personlige konnotationer man har 
opbygget i sit eget sprog. Sprogbrugerne bruger deres sprogkulturelle ressourcer til at referere. 
Derfor må vi på et fremmedsprog også kende til kulturelle forhold for at kunne danne referencer og 
repræsentationer. Har vi i Danmark en sprogkultur hvor sproglige finesser og dybere kendskab til 
flere sprog nedsprioriteres, så har det konsekvenser for den praksis og den kompetence, som vi kan 
bruge til at omgås andre med på fremmedsprog. 
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